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le. règne. animal.;. de. ce. point. de. vue,. biologique. et. évolutionniste,. les. êtres. humains.
appartiennent. indiscutablement.à.ce. règne..D’autre.part,. le. terme.désigne. la.nature,. la.
condition.et. le. statut.des.animaux.non.humains.;.dans.cette.perspective,.qui.est.priva-
tive,.l’animalité.est.un.moins.être.que.l’humanité,.située.au.sommet.de.la.hiérarchie.des.
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Nous. sommes. au. cœur. d’un. paradoxe,. semble-t-il.. En. effet,. scientifiquement,.






–. Il. existe.une.différence.de.nature. entre. l’homme.et. tous. les. autres. êtres.vivants..
L’enjeu. ne. concerne. pas. une. simple. propriété. spécifique. de. l’être. humain. (le. langage.








rationalité,. instinct/moralité,. nécessité/liberté,. nature/culture…. Davantage. que. l’oppo-
sition.explicite.entre.l’être.humain.et.l’être.animal,.ce.sont.sans.doute.ces.dichotomies.
internes.à.la.définition.de.l’homme.qui.sont.constitutives.de.notre.vision.du.monde..En.
effet,. dans. la. plupart. des. sociétés,. il. est. rare.que. l’être. humain. soit. considéré. comme.
possédant.des.qualités.ou.propriétés.ne.se.retrouvant.chez.aucun.autre.être.vivant.
–.Ce.qui.est.exclusivement.humain.dans.l’homme,.c’est.l’autoconnaissance.qui.rend.
possible. l’autonomie.. Dans. la. version. théologique. et. chrétienne. de. cette. thèse,. seul.
l’homme.est.capable.de.se.connaître.et.de.connaître.(en.partie.du.moins).son.créateur.
puisqu’il.est.à.son.image..Dans.ses.versions.«.laïcisées.»,.dont.le.cartésianisme.est.sans.
doute. la.figure. inaugurale,. l’homme.est. en.mesure,.grâce. à. la. raison,. secondée.par. la.
volonté,.de.conduire.librement.sa.vie.
–.Le. caractère. incommensurable. de. l’être. humain. exige. une. voie. d’accès. qui. se.
distingue.de.celle.permettant.d’appréhender.la.nature.inanimée.et.les.autres.êtres.vivants..



























constituent. les. deux. faces. de. la. figure. moderne. de. la. thèse. de. la. singularité. humaine.













Au. plan. scientifique. d’abord,. de. nombreux. travaux. de. primatologues. tendent. à.
mettre.en.évidence.que,.du.point.de.vue.de.l’identité.psychologique.(conscience.de.soi,.






4.Rappelons. que,. pour. la. phénoménologie,. ce. qui. distingue. le. «.corps. propre.». du. corps. biologique,. objet.
d’observation. anatomique,. d’expérimentation. et. de. manipulation,. c’est. qu’il. ne. peut. être. considéré. comme.
une.chose.ou.un.objet.physique.auquel. la.conscience.viendrait. s’ajouter.. Il. se.présente.au.contraire.comme.
la. manière. spécifique. dont. l’homme. accède. au. monde. et,. en. même. temps,. comme. un. mode. d’opposition.
au.monde..Tandis.que.les.animaux.sont.enfermés.dans.leurs.comportements,.captés.par.des.données.de.leur.























































Cependant,. même. si. l’on. reconnaît. que. d’autres. espèces. animales. ont. développé.
des. formes.rudimentaires.de.culture.et.de.moralité,. l’homme.ne.reste-t-il.pas. l’animal.
culturel.par.excellence,.grâce.au.caractère.accumulateur.et.autocatalytique.de.ses.capa-
cités.d’apprentissage,.à.ses.aptitudes. langagières.et.au.rôle. incomparable. joué.par.son.
imaginaire.instituant.?.Ces.caractères.et.capacités.propres.ne.sont-ils.pas.la.clé.interpréta-
tive.de.ses.performances.cognitives.et.réflexives,.puisqu’ils.lui.confèrent.une.autonomie.





en.général),. non. seulement. en. termes.de. connaissance,.mais. tout. autant. en. termes.de.
reconnaissance.et.de.responsabilité.pleinement.assumées.?
Les. textes. rassemblés.dans. cet. ouvrage.ne.proposent. pas.de. réponses.univoques. à.







Le manuscrit de cet ouvrage a bénéficié de la lecture critique et des suggestions de 
Pierre.Barrouillet, Jean-Claude Beaune, Michèle Dion et Anne Veynante. Nous tenons à 





























témoignage. remarquable.de. la. fixité.des.espèces,.mais.que. sont. les.quelques.milliers.d’années.qui.nous.en.
séparent.en.regard.ne.serait-ce.que.de.la.durée.de.l’ère.quaternaire.?
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dans. sa. différence.. En. raison. de. cette. intrication. entre. représentation. des. origines. et.
représentation. des. différences,. on. peut. espérer. que. la. réflexion. sur. les. modalités. de.
l’évolution. puisse. en. retour. éclairer. certains. aspects. de. la. question. de. la. distinction.
homme/animal.
Le modèle général de l’écologie évolutive : 
sélection naturelle et dérive génétique
Le.modèle.général.de.transformation.évolutive.que.propose.l’écologie.évolutive.est.
celui.du.changement.progressif.de. la.composition.génétique.d’une.population,.notam-









volontiers. dans. les. formalismes. mathématiques. de. modèles. dont. le. degré. de. réalisme.
n’est.pas.toujours.facile.à.apprécier.
Ici,.une.précision.à.l’intention.des.lecteurs.francophones.n’est.sans.doute.pas.super-






Concernant. l’applicabilité.de. la. théorie.néodarwiniste.à. l’interprétation.de. l’évolu-
tion.humaine,. les.oppositions. se. sont. cristallisées. sur. le.postulat. anti-darwinien.d’une.
discontinuité. évolutive. fondatrice. de. l’humanité. et. sur. celui. de. l’indépendance. de. la.





.L’intérêt. de. l’ouvrage. est. de. faire. une. large. place. à. l’histoire. des. théories. et. de. joindre. des. réflexions.
.épistémologiques.à.la.présentation.de.la.théorie.néodarwinienne.de.l’évolution.
4.L’anthropologue.américain.M..Sahlins.a.formulé.ces.points.de.vue.avec.une.clarté.et.une.vigueur.particulières.






que. la. sociobiologie,. en. fait. de.déterminismes,. ne.postule.que.des. corrélations.–.pas.nécessairement. fortes.
–.entre.facteurs.génétiques.et.comportements.sociaux,.et.non.un.déterminisme.mécanique.total.
1
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ou.biologistes.ont.cherché.une.explication.biologique.d’une.prétendue.discontinuité.(par.
exemple. dans. une. mutation. chromosomique. particulière),. des. anthropologues. ou. des.
philosophes.l’ont.cherchée.dans.ce.qui,.à.leurs.yeux,.fonde.l’humanité.dans.sa.spécificité.
unique..Ainsi.l’éclosion.de.la.conscience,.l’avènement.d’un.langage.comme.système.clos.
d’emblée. structuré. sans. correspondances. biologiques,. ou. encore. l’interdit. de. l’inceste.
ont-ils.pu.être.mis.en.avant..Ces.dernières.hypothèses.ont.le.«.mérite.».–.s’il.est.permis.
d’ironiser.à.leur.égard.–.d’évacuer.la.question.de.la.relation.entre.l’évolution.biologique.
des. ancêtres. de. l’humanité. et. les. caractères. de. l’humanité. actuelle.. Ou. bien. peut-être.
présupposaient-elles. (mais. je. n’ai. jamais. rencontré. cette. idée. explicitement. formulée).
qu’il.eût.fallu.que.la.lignée.de.nos.ancêtres.ait.atteint.un.certain.degré.de.maturation.pour.
que.l’irruption.de.la.culture.brise.le.lien.entre.la.biologie.et.la.culture.
À. mon. insistance. sur. le. caractère. progressif. de. la. transformation. des. espèces,. on.






génétique.actuelle,. s’opposent. à. l’idée.que.nos.ancêtres. aient.pu.passer.par.un.goulot.












on.serait.placé. face.à. l’alternative.suivante.:. si.nous. imaginons.cet.Adam.et.cette.Eve.
fondateurs.très.proches.dans.le.temps.(100.000.ans.par.exemple),.alors,.l’essentiel.de.ce.








Il. nous. faut. donc. retourner. à. la. considération. du. modèle. de. loin. le. plus. classique.
de. l’écologie. évolutive,. celui. de. la. transformation. progressive. de. la. composition.
5.Il. s’agit. d’organites. cytoplasmiques. renfermant. de. l’ADN. distinct. de. celui. des. chromosomes. et. transmis.
seulement.en.lignée.maternelle.par.les.ovules.
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.génétique. d’une. population.. Plus. précisément,. puisque. ce. qui. nous. intéresse. ici. est.
une.question.de.frontières,.ce.sont.les.processus.de.séparation.et.de.divergence.à.partir.
d’une. espèce. ancestrale. unique. qui. vont. retenir. notre. attention.. Une. période. cruciale.
dans. le. déroulement. de. ces. processus. est. celle. de. la. différenciation. de. deux. espèces.
distinctes.à.partir.d’une.population.ancestrale.unique,.ce.que.l’on.désigne.sous.le.nom.
de.«.spéciation.».
Quelques aspects généraux de la spéciation









dans. leur. composition. génétique. jusqu’au. point. où,. même. si. les. populations-filles. se.
rencontrent. à. nouveau,. elles. ne. sont. plus. susceptibles. –. au. moins. dans. les. conditions.





de. cladogenèse. n’est. pas. allé. jusqu’à. un. isolement. complet,. ou. encore. si. l’isolement.
peut.être.simplement.postulé,.mais.non.démontré,.le.statut.des.deux.ensembles.soumis.
à. examen. sera.difficile. à.préciser….et.par. suite. largement. tributaire.de. la. subjectivité.
des.auteurs..C’est.ainsi.que.l’homme.de.Neandertal.et.l’homme.moderne.ont.été.tantôt.
considérés. comme. deux. sous-espèces. d’Homo sapiens,. tantôt. comme. deux. espèces.
distinctes.
Remarquons.enfin.que,.pour.que.la.séparation.de.deux.populations.aboutisse.à.une.
spéciation. cladogénétique,. il. faut. que. l’une. au. moins. des. deux. lignées. évolue. selon.
les. processus. invoqués. pour. l’anagenèse. (sélection. naturelle. et. dérive. génétique).;.
mais. il. serait. tout. à. fait. irréaliste. de. supposer. que. pendant. ce. temps. l’autre. n’évolue.
strictement.pas,.et.il.serait.non.moins.irréaliste.de.supposer.que.les.deux.lignées.et.les.
espèces. qui. en. descendront. éventuellement. évoluent. à. la. même. vitesse.. Lorsqu’une.
des. deux. lignées. qui. se. sont. séparées. par. un. processus. initial. de. spéciation. engendre.
à. long. terme. une. descendance. qui. se. sera. modifiée. de. façon. spectaculaire. dans. ses.
caractéristiques. morphologiques. et. écologiques,. tandis. que. l’autre. descendance. aura.
moins. changé,. on. a. l’habitude. de. résumer. l’histoire. globale. en. évoquant. l’origine 
d’un.ensemble. taxonomique.nouveau.à.partir.d’une.souche ancestrale..C’est.ainsi.par.
exemple. que. l’on. essaie. de. dater. l’origine. des. vertébrés. tétrapodes. à. partir. des. pois-
sons,.ou.celle.des.oiseaux.à.partir.des.reptiles,.et.que.l’on.évoque.l’origine.de.l’huma-
nité. à. partir. d’une. souche. animale.. Mais,. comme. nous. allons. le. voir,. ces. expressions.
sont.facilement.trompeuses.
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Origines, discontinuités, frontières et distances
Le. Vocabulaire de la philosophie. de. Lalande. rappelle. les. diverses. significations.
du. mot. «.origine.».. Employé. au. pluriel,. il. désigne. les. circonstances. qui. entourent. les.
commencements.d’une.entité.(cf..Les origines du christianisme),.tandis.qu’employé.au.
singulier,.le.terme.désigne.souvent.une.première.apparition,.ou.encore.le.point.zéro.de.
l’espace.ou.du.temps.à.partir.duquel.peut.être.mesurée.une.variable.
La. mention. d’une. origine. de. l’homme. se. trouve. ainsi. inévitablement. associée. à.
l’image.d’un.point.zéro,.d’une.discontinuité. radicale.qui.aurait.présidé.à. la.séparation.
homme/animal.. Elle. s’associe. en. conséquence,. presque. aussi. inévitablement,. à. l’idée.
d’une.dualité.culture/nature,.qui.elle-même.renvoie.à.une.dualité.âme/corps.
De.telles.hypothèses.–.explicitement.énoncées.ou.non.–.étaient.omniprésentes.dans.
les. sciences.humaines. il. y. a.quelques.dizaines.d’années. seulement,. souvent.d’ailleurs.
présentées.comme.la.condition.(et,.sur.un.mode.curieusement.défensif,.comme.la.légi-






C’est. ici. qu’un. retour. sur. les. mécanismes. de. la. spéciation. que. propose. l’écologie.
évolutive.peut.aider.à.dissiper.les.illusions.
Le. premier. épisode. d’un. processus. de. spéciation. repose. sur. la. séparation. de. deux.
populations. préalablement. indistinctes.. Cet. événement. est. en. lui-même. trivial. et. insi-
gnifiant.. Il. ne. pourra. acquérir. de. signification. que. si. cette. séparation. se. maintient.
suffisamment. longtemps. pour. que. les. deux. lignées. divergent. jusqu’à. constituer. deux.
espèces. distinctes.. Il. est. important. de. souligner. qu’au. moment. même. de. la. première.
séparation. aucun. événement. évolutif. significatif. n’intervient.;. rien,. si. ce. n’est. le. fait.
«.géographique.».de.la.séparation.elle-même.;.et.rien,.au.départ.ne.permet.de.distinguer.
significativement.les.deux.lignées.
Ces. remarques. valent,. aussi. loin. que. l’on. remonte. dans. le. passé,. pour. tous. les.
épisodes.de.spéciation.qui.ont.jalonné.l’histoire.évolutive.de.nos.ancêtres..Elles.valent.
aussi. bien. si. la. lignée. souche. de. nos. représentations. s’est. perpétuée. (spéciation. qui.
a. séparé. la. lignée. des. hominidés. de. celle. des. pongidés,. toujours. représentée. par. les.
«.grands.singes.».actuels).que.si.la.lignée.souche.a.disparu.(cas.de.la.spéciation.qui.a.dû.
présider.à.la.différenciation.du.genre.Homo.à.partir.des.australopithèques).
Aussi,. j’avancerai. l’idée.de. renoncer. totalement.aussi.bien.au.concept.de.disconti-
nuité.qu’à.celui.de.frontière.bien.qu’il.figure.dans.le.sous-titre.du.présent.ouvrage..Ce.
dernier.terme.renvoie.en.effet.également.à.l’image.d’une.coupure,.d’une.ligne.de.démar-
cation. qui. ne. peut. être. qu’arbitraire.. Le. biologiste. de. l’évolution. ne. peut. manquer. de.
souligner.ici.une.convergence.avec.le.point.de.vue.de.l’ethnologue..Dans,.Limites floues, 
frontières invisibles. Des variations culturelles en France et à l’étranger,.(Bromberger.et.
Morel.(dir.),.2005)6,.T..Schippers.souligne.que.«.…vues.de.près,.les.frontières.culturelles.
6.L’intérêt. de. cet. ouvrage. collectif. déborde. beaucoup. le. seul. domaine. de. l’ethnologie. par. la. qualité. des.
réflexions.qu’il.apporte.sur.les.questions.de.frontières.et.de.continuité.
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semblent.introuvables….».et.que.«.…le.chercheur.animé.par.la.meilleure.volonté.carto-
graphique. du. monde,. en. vient. à. désespérer. devant. un. fouillis qui. ne. se. laisse. jamais.
réduire.à.une.ligne.».
Sans.doute.y. a-t-il. d’ailleurs,. au-delà.de. la.question.de. l’origine.de. l’homme,.une.
tendance.à.une.représentation.mythique.de.toute.origine,.et. il.est.probable.que.si.nous.
connaissions. le. film. des. conditions. de. l’apparition. de. la. vie,. nous. serions. incapables.
d’y. fixer. un. instant. zéro.. Plus. près. de. nous,. il. est. peu. vraisemblable. qu’une. intuition.
géniale.ait.pu.présider.à.la découverte.du.feu.:.il.semble.bien.plus.réaliste.de.postuler.un.
apprentissage.par.étapes.de.l’utilisation.des.bénéfices.secondaires.d’incendies.naturels.
Pour.contrer. l’image.d’une.discontinuité. fondatrice,. j’avancerai. la.métaphore.de. la.
naissance.d’un.cours.d’eau.à.partir.d’une.tourbière.comme.on.peut.l’observer.fréquem-
ment. dans. le. Massif. Central.. Le. choix. d’une. métaphore. est. toujours. délicat. car. une.
métaphore.n’est.pas.un.modèle.et.ne.se.prête.guère.à.l’approfondissement.;.l’expérience.
montre. d’ailleurs. avec. quelle. facilité. elle. peut. se. retourner. contre. elle-même7.. Ces.
réserves. énoncées,. je.vous. invite. à.patauger.dans.une. tourbière.d’altitude.:. le. sens.du.
courant. dans. les. flaques. d’eau. libre. entre. les. touffes. de. sphaignes. est. indéterminable.
pour.l’observateur..Mais.si.l’on.chemine.vers.l’aval.de.la.vallée,.ce.qui.dans.la.métaphore.
représente.la.marche.selon.l’axe.du.temps,.on.verra.bientôt.de.droite.et.de.gauche.des.






















idéologiques,.de.nombreux.auteurs. récusent. la.dichotomie.entre. inné.et. acquis.:. pour. eux,. l’absurdité.de. la.




















manifester. ici. ma. profonde. inquiétude. devant. la. multiplication. des. tentatives. de. faire.
des.animaux.des.«.sujets.de.droit.»,.d’étendre.aux.grands.singes.les.droits.de.l’homme.
ou.encore.de.fonder.une.prétendue.«.éthique.du.vivant.»..Nier.la.distance.qui,.au.terme.




La construction des différences évolutives : 
l’évolution en mosaïque
Lorsqu’un.processus.de.divergence.s’enclenche.à.partir.de.deux.populations.appar-
tenant. initialement.à. la.même.espèce,. il. tend.nécessairement.à. s’approfondir.au.cours.
du. temps..Les.deux.populations.filles.ne.se.développant.pas.dans. le.même.milieu,. les.
forces.sélectives.qui.tendent.à.les.modifier.n’agiront.pas.de.la.même.façon.sur.l’une.et.
sur.l’autre.;.les.différences.tendront.à.s’accentuer.car,.une.fois.les.premières.différences.
acquises,.même.des. changements. extérieurs. semblables.ne.produiront.plus. les.mêmes.
effets..C’est. tout.un. ensemble.de. forces. sélectives.différentes. (sans. compter. les. effets.
de.dérive.génétique).qui.va.modeler.selon.des.rythmes.différents.et.inconstants.les.deux.
lignées.










dernière. facilité.:. même. lorsqu’on. abandonne. l’idée. d’une. discontinuité,. il. est. tentant.
de. rechercher. un. critère. unique. bien. identifié. et. d’en. faire. le. caractère. fondateur..
Homme et animal, la question des frontières
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Paradoxalement,.cette.tentation.est.d’autant.plus.grande.que.l’on.regarde.les.choses.de.








d’une.diminution.marquée.de. la. robustesse….».. Il.ajoute.encore.d’autres.caractères.et.
précise.:.«.…l’évolution.est.un.processus.en.mosaïque,. les.différentes.parties.du.crâne.
n’ont.pas.évolué.au.même.rythme.dans.les.différentes.populations.».
Ce.que.Vandermeersch.affirme.sur. la.base.de. l’examen.de. restes. fossiles.peut.être.
postulé. pour. tout. caractère. synthétique,. estimé. trop. souvent. unitaire. dans. son. origine.
phylogénétique. comme. ontogénétique. du. seul. fait. qu’il. nous. paraît. constituer. un.
ensemble.fonctionnellement.unitaire..Ainsi.faut-il.se.défier.de.toute.explication.simple.
–. par. discontinuité. comme. par. continuité. strictement. linéaire. –. de. l’apparition. d’un.
caractère.complexe,.qu’il.soit.organique,.fonctionnel.(comme.la.locomotion.bipède).ou.
élément.de.la.structure.sociale.(comme.la.monogamie).















Le maintien de ressemblances : 
fonds commun et parallélisme
Si. l’évolution.de.deux. lignées. sœurs. indépendantes. aboutit. donc. à. des. différences.
complexes,.un.autre.aspect.de.l’évolution.adaptative.réside.dans.le.fait.qu’elle.engendre.






L’écologie évolutive et la distinction homme-animal
les.directions.évolutives.possibles.des.espèces,.est.maintenant.bien.connue..Le.concept.
d’«.opportunité.évolutive.».–.qui.ne.se.confond.pas.exactement.avec.celui,.plutôt.obscur.
d’ailleurs,. de. «.préadaptation.». –. peut. expliquer. que. deux. lignées. sœurs. puissent. se.
ressembler. non. seulement. en. raison. du. fonds. commun. initial. qu’elles. continuent. à.
partager,. mais. également. à. travers. l’acquisition. plus. ou. moins. parallèle. de. caractères.
neufs.sous.l’effet.de.la.sélection.naturelle..L’atteinte.d’un.certain.état.par.une.population.
ancestrale.peut.en.effet.offrir.les.conditions.pour.que.de.nouvelles.pressions.de.sélection.
apparaissent.dans. la.descendance.et. se.manifestent.de. façon.plus.ou.moins. semblable.
dans. ses. diverses. lignées.. La. réalisation. dans. une. espèce. souche. d’un. certain. type.
.d’organisation.sociale.conjointement.à.un.certain.mode.de.recherche.de.la.nourriture.a.
des.chances.d’induire.des.pressions.de. sélection.assez. semblables.dans. les.différentes.






«.proto-cultures.».dans.d’autres.espèces.ou.sous-espèces.que.Homo sapiens sapiens ;.il.
n’y.a.pas.à.s’étonner.non.plus.du.caractère.si.souvent.composite.à.nos.yeux.de.fossiles.
d’Hominidés. qui. traduisent. soit. un. degré. inachevé. du. processus. d’hominisation,. soit.




Jusque. vers. le. milieu. du. xxe.siècle,. presque. toute. découverte. d’une. combinaison.
nouvelle. de. caractères. chez. un. hominidé. fossile. s’accompagnait. de. la. dénomination.
d’une.espèce.nouvelle..La.raison.prépondérante.était.certainement,.plus.que.la.gloriole.
attachée. à. la. désignation. d’une. espèce. nouvelle,. la. dominance. d’une. représentation.
discontinuiste.de.l’évolution..Elle.a.en.effet.perduré.plus.longtemps.chez.les.paléontolo-
gistes.que.chez.les.autres.naturalistes.et.n’a.commencé.à.y.être.sérieusement.battue.en.




à. la. distance. actuelle. entre. l’homme. et. les. animaux. les. plus. proches,. mais. si. l’on. se.
persuade.que.la.question.des.frontières.entre.l’homme.et.l’animal.n’est.pas.celle.de.la.
frontière. mythique. qui,. dans. l’évolution,. aurait. présidé. à. l’avènement. de. l’humanité,.
mais.celle.des.frontières.actuelles.dans.nos.représentations,.alors.la.biologie.doit.rester.
modeste.. Son. rôle. doit. demeurer. un. peu. semblable. à. celui. de. la. fameuse. échelle. de.
Wittgenstein,.qu’il.invite.à.repousser.après.en.avoir.gravi.les.échelons.:.écartant.les.faux.







La monogamie humaine est-elle « naturelle » ?
Frank Cézilly
Historiquement,. la. position. radicale. consistant. à. établir. une. ligne. de. démarca-
tion. entre. animalité. et. humanité. n’a. longtemps. eu. pour. seule. préoccupation. que. de.
conserver.au.sujet.humain.un.statut.d’exception..Cette.position.demeure.encore.quelque.
peu.dominante.en.France.où. la. relation.homme-animal.est. le.plus.souvent.abordée.du.
point.de.vue.de.l’altérité.(Lestel,.1996)..Ailleurs,.là.où.l’héritage.cartésien.est.peut-être.
moins. pesant,. une. autre. conception,. teintée. d’évolutionnisme,. a. pu. émerger.. Celle-ci.
recherche. dans. la. nudité. morale. de. l’animal. le. reflet. d’une. essence. humaine. étouf-
fant. sous. les. habits. neufs. de. la. culture. (Fisher,. 1992.;.Wright,. 1995.;. Buss,. 200). Le.
discours.contemporain.sur.la.monogamie.humaine.témoigne.parfaitement.de.ce.clivage.
entre. deux. conceptions. opposées. (Cézilly,. 2006).. L’une. célèbre. la. monogamie. en. tant.
que. rupture. fondatrice. de. l’espèce. humaine.. L’autre. se. désole. d’une. culture. censée.
avancer. à. contre-courant. d’un. déterminisme. biologique. ancré. dans. nos. gènes.. Dans.
le.premier.cas,. la. référence.à. la.nature.vise.à. lui. retirer. tout. rôle.prescriptif,.alors.que.









autre,. la. prédisposent. à. être.monogame..La. seconde. a. trait. à. l’existence.d’une.norme.
naturelle.devant.faire.autorité.en.matière.de.mœurs.conjugales..À.l’évidence,.la.réponse.
fournie. à. la. première. question. sert. d’argument. pour. répondre. à. la. deuxième,. mais. la.
pertinence.de.chacune.doit.s’apprécier.séparément.
Homme et animal, la question des frontières
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du. fait. que. la. logique. de. l’évolution. semble. a. priori. s’opposer. à. l’établissement. d’un.
régime. d’appariement. monogame. chez. une. espèce. sexuée.. Une. telle. espèce. se. carac-
térise. en. effet. par. une. répartition. des. individus. en. deux. groupes. distincts,. les. mâles.
et. les.femelles..La.distinction.fondamentale.entre.les.deux.genres.tient.à. leur.stratégie.
différente.de.production.de.gamètes..Les.mâles,.par.définition,.produisent.à.profusion.
des. gamètes. mobiles. de. petite. taille,. les. spermatozoïdes.. Par. contraste,. les. femelles.







ganisme. qui. l’abrite. une. capacité. à. survivre. et. à. se. reproduire. dans. l’environnement.









La monogamie humaine est-elle « naturelle » ?
introduit.par.Darwin.(1859.et.1871)..Parce.que.les.proportions.de.mâles.et.de.femelles.
sont.à.peu.près.équivalentes.dans.les.populations.naturelles.(on.dit.alors.que.la.sex-ratio.






















dans. le.succès. reproducteur.des.mâles.d’une.population,.catalyse.donc. l’évolution.des.
caractères.qui.confèrent.un.avantage.aux.mâles.dans. l’accès.aux.femelles. (Danchin.et.
Cézilly,.2005,.pp..25-298.).Si. le.dimorphisme.sexuel.nous.paraît. aussi. évident,. c’est.
en.grande.partie.du.fait.que. la.polygynie.est,.de. loin,. le.régime.d’appariement. le.plus.
fréquent.chez.les.espèces.animales..Ce.simple.constat.est.souvent.invoqué.comme.une.










certaines. caractéristiques. physiologiques. et/ou. comportementales. qui. canalisent. son.










accès. aux. ressources. de. l’environnement. qui. conditionnent. leur. succès. reproducteur..
C’est. précisément. la. distribution. de. ces. ressources. et. leurs. conditions. d’exploitation.
qui. guideront. la. distribution. des. femelles. dans. l’espace,. et,. à. partir. de. là,. celle. des.
mâles. (Cézilly.et al.,. 2006)..Si. les. ressources. sont.distribuées.de.manière.hétérogène,.
certaines. portions. de. l’habitat. en. concentrent. la. majeure. partie. alors. qu’ailleurs. ces.
mêmes.ressources.font.défaut,.il.s’ensuivra.que.les.femelles.auront.tendance.à.être.elles-
mêmes.regroupées.dans.l’espace..Il.sera.alors.possible.pour.un.mâle.de.monopoliser.une.






























gamie.animale.mérite.d’être. soulignée..Elle. concerne. le.découplage.entre.monogamie.
sociale.et.monogamie.sexuelle.(ou.génétique)..L’existence.d’un.lien.social,.qui.éventuel-
lement.se.prolonge.au.cours.du.temps,.ne.permet.pas.de.préjuger.d’une.fidélité.sexuelle.









et. il. est. certain. que. chez. beaucoup. d’espèces. socialement. monogames. de. nombreux.
.individus.ne.connaissent.qu’un.seul.partenaire.sexuel.au.cours.de.leur.vie.





il. n’est. guère. possible. de. faire. remonter. l’origine. animale. de. la. monogamie. humaine.
dans.la.nuit.des.temps..La.monogamie.n’est.guère.de.mise.chez.les.espèce.de.primates.
qui.se.trouvent.être.les.plus.proches.de.l’espèce.humaine.d’un.point.de.vue.phylogéné-








groupes.. Mais. où. et. quand.?. C’est. là. que. les. avis. divergent.. Certains. conçoivent. une.
hypothétique. adoption. d’un. régime. d’appariement. monogame. par. nos. ancêtres. homi-
nidés.comme.un.événement.fondateur.de.l’espèce.humaine,.au.même.titre.que.la.bipédie.




Un.critère. régulièrement. invoqué.pour. juger.du.degré.de.monogamie.ou.de.polygynie.
de.nos.ancêtres.hominidés.est. l’étendue.du.dimorphisme.sexuel..D’une.manière.géné-
rale,.on.constate.parmi.les.espèces.animales.une.association.étroite.entre.dimorphisme.
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du. volume. cérébral. et. un. quasi-doublement. de. la. période. de. développement.. Quant.


























n’est. pas. à. proprement. parler. un. trait. biologique,. à. l’égal. du. nombre. de. dents,. de. la.
taille.de.portée.ou.du.nombre.de.neurones.dans.le.cerveau..La.monogamie,.considérée.










Que vaut l’autorité morale de la nature 
en matière de monogamie ?
Dès. le. début. du. xxe.siècle,. Nicolas. Berdiaeff. (195). exprimait. en. ces. termes. sa.
grande.perplexité.vis-à-vis.de.la.monogamie.humaine.:
27







Cette. insistance. à. dénoncer. le. caractère. «.naturel.». de. la. monogamie. démontre.
bien.l’amalgame.pratiqué.de.longue.date.entre.ce.qui.est.naturel.et.ce.qui.est.bon.pour.
l’homme,.procédé. largement.exploité.de.nos. jours.par. les.publicitaires.pour.vanter. les.
mérites. de. certains. produits.. On. peut. cependant. s’interroger. sur. le. bien-fondé. d’une.
démarche.consistant.à. invoquer.la.nature.pour.légitimer,.ou.au.contraire.discréditer,. la.
monogamie.humaine..Le.débat.sur.le.caractère.«.naturel.».ou.non.de.la.monogamie.me.
semble. s’articuler. autour. de. l’interaction. entre. deux. critères. (tableau.1).. Le. premier,.
introduit. ci-dessus,. concerne. le. caractère. ancestral. ou. récemment. apparu.de. la.mono-
gamie.humaine..Le. second.a. trait. au.problème.de. la. rupture.ou.de. la. continuité. entre.













































symétrique,. la.nature.pourrait. représenter.une. fatalité.à. laquelle. il. serait.permis,.voire.
souhaitable,.de.résister..Dans.le.premier.cas,.la.monogamie.serait.donnée.comme.essence.









que. la. normativité. religieuse. et. la. normativité. naturelle. en. viennent. à. entretenir. un.
rapport.de.renforcement.mutuel.




















Parce. que. la. question. du. caractère. «.naturel.». de. la. monogamie. humaine. renvoie.
irrémédiablement. à. la. notion. de. «.nature. humaine.». elle. rebondit. sur. le. problème. de.
l’émergence.de.l’homme.moderne.à.un.point.précis.dans.le.temps.et.l’espace..Si.l’idée.
d’une. émergence. ponctuelle. sert. indéniablement. les. théories. qui. confèrent. à. l’espèce.
humaine.un.caractère.unique,.elle.tourne.le.dos.au.fait.que.l’histoire.de.l’humanité.est.
sans.doute.mieux. représentée.par.un.flux.continu.que.par.une. série.de. sauts. (Proctor,.
2004,. pp.. 466-490).. En. même. temps,. l’idée. d’un. déterminisme. biologique. ancestral.
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Les fonctions cognitives élémentaires 
chez l’enfant et l’animal
valérie CamoS, JaCqueS vauClair





Traitement cognitif du monde physique : 
permanence de l’objet, rotation mentale 
et catégorisation
Rien. n’est. plus. critique. pour. la. survie. d’une. espèce. que. sa. capacité. à. manipuler.
les. objets. et. leur. déplacement. dans. l’espace.. Par. exemple,. trouver. de. la. nourriture,.
ses. congénères. ou. ses. petits. sont. des. buts. quotidiens. de. l’activité. dans. toutes. les.
espèces. animales. (pour. une. synthèse,. Tomasello. et. Call,. 1997).. Comprendre. le.
déplacement. des. prédateurs. est. également. une. habileté. absolument. fondamentale..
Dans.cette.partie. consacrée.au. traitement.cognitif.du.monde.physique,.nous.décrirons.
trois. grandes. habiletés. cognitives.:. la. permanence. de. l’objet,. la. rotation. mentale. et. la.
catégorisation.
La permanence de l’objet
Le.concept.de.permanence.de.l’objet.défini.par.Piaget.concerne.l’existence.d’un.objet.
fixe,. permanent.. Par. la. construction. de. cette. permanence,. l’enfant. admet. qu’un. objet.
continue.d’exister.même.s’il.n’est.plus.dans.son.champ.perceptif.(Vauclair,.2004).
Homme et animal, la question des frontières
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Stades piagétiens de la permanence de l’objet.
Les.tâches.utilisées.avec.les.primates.non.humains.sont.très.similaires.à.celles.créées.
par.Piaget.afin.d’étudier. la.permanence.de.l’objet.chez.l’enfant..Leur.principe.général.
est. de. cacher. des. objets. aux. bébés. et. d’observer. leurs. comportements. de. recherche..
Par. exemple,. on. montre. un. jouet. à. l’enfant. puis. on. le. cache. sous. une. couverture.. La.
question.est.de.savoir.si.l’enfant.va.soulever.la.couverture.pour.récupérer.l’objet,.ce.qui.
prouverait.qu’il.a.une.certaine.connaissance.que.l’objet.continue.d’exister.même.s’il.ne.





















statique. de. l’objet. suffit. pour. réussir. les. épreuves.. Dans. le. stade. 6,. il. faut. pouvoir. se.
représenter.mentalement.les.déplacements.de.l’objet.
Stades 4 et 5 chez les animaux
De.nombreuses.études.ont.été.effectuées.sur.des.singes.de.l’ancien.monde.(singes-









égocentrique. et. non. allocentrique. (comme. la. disposition. de. la. pièce. ou. la. couleur. de.
certains. murs,. cf.. Bremmer,. 1980).. Néanmoins,. ce. résultat. peut. également. être. inter-
prété. comme. un. manque. d’inhibition,. comme. l’a. suggéré. Diamond. (1991),. le. gorille.
.persévérant.dans.sa.réponse.

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On.notera. enfin.que.des. études. similaires. ont. également. été.menées. chez.d’autres.







Stade 6 chez les animaux












































déposé.. Dans. la. condition. contrôle. «.essais. non. linéaires.»,. elle. passe. correctement.
au-dessus.de.la.grande.boîte.vide.et.cherche.correctement.(au-delà.du.seuil.du.hasard.;.
néanmoins. elle. commet. 8.%. d’erreurs).. Pour. conclure,. et. contrairement. aux. singes,.
la. jeune. gorille. semble. donc. bien. avoir. une. représentation. mentale. des. déplacements.





Pour.conclure. sur. la.permanence.de. l’objet,. les. singes.peuvent.atteindre. le. stade.5.
de. la. permanence. de. l’objet,. ainsi. que. les. chats. et. les. chiens.. Par. contre,. seuls. les.











de. l’angle. de. rotation. qui. sépare. les. deux. figures.. Cette. étude. a. permis. de. mettre. en.
évidence,.chez.l’homme,.ce.processus.de.rotation.mentale.qui.est.similaire.à.une.rotation.
dans.le.monde.physique.






de. choisir.parmi. ces.deux. stimuli. lequel. représente. le.modèle..Quatre.des.6.babouins.






tation,. leur. temps.de.réponse.ne.dépend.pas.de. l’angle.de.rotation.des.objets. (Hollard.
et.Delius,.1982,.pp..804-806)..Une.autre.espèce,. l’otarie.semble.également.capable.de.
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Figure  1b.. Deux. conditions. de. présentation. des. stimuli. visuels. (0°. et. 180°). dans. l’expérience.
(d’après.Vauclair,.Fagot.&.Hopkins,.199).
La catégorisation
La. catégorisation. est. l’habileté. à. constituer. des. classes. d’objets.. Les. enfants.
commencent.à.faire.des.classifications.de.façon.spontanée.dès.1-2.ans.(par.exemple,.les.
poupées.d’un.côté.et. les.nounours.de. l’autre),.et. ils. trient. les.objets.selon.des.critères.
similaires.à.ceux.de.l’adulte.à.partir.de.-4.ans.(Langer,.1986)..Dans.leur.environnement.
naturel,. les. singes. montrent. également. des. comportements. qui. indiquent. une. classifi-
cation.naturelle.des.objets..Par.exemple,.ils.vont.chercher.certains.types.d’aliments.ou.
Homme et animal, la question des frontières
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être. triés.en..groupes..Pour. le.premier.objet,. l’animal.avait. toujours.une. récompense.
car. a. priori. le. tri. est. correct.. Ce. n’est. que. pour. le. deuxième. que. l’on. peut. juger. du.
critère.choisi.par.l’animal.pour.le.tri..Aucun.singe.(capucin.ou.macaque).n’a.été.capable.
de.faire. le. tri.(c’est-à-dire,.au-dessous.du.seuil.du.hasard).sur. les.100.premiers.essais..






1097). ont. également. testé. des. chimpanzés.. Six. jeunes. chimpanzés. devaient. effectuer.
une.tâche.de.classification.multiple.sur.une.matrice.2.3.2.où.une.case.était.à.compléter.
(Figure.2)..Cela.demande.donc.la.manipulation.conjointe.de.deux.critères.de.classement.
(dans. l’exemple. présenté,. la. taille. et. la. forme)..Très. rapidement,. les. chimpanzés. ont.
réussi. à. compléter. cette. matrice.. Cependant,. comme. le. notent. Doré. et. Dumas. (1987,.
pp..219-2),.il.est.possible.que.les.animaux.aient.utilisé.une.stratégie.plus.simple.car.
l’objet.à.choisir.(le.petit.carré).était.toujours.présenté.avec.les.mêmes.formes.que.celles.
présentes. dans. la. matrice.. Par. simple. comparaison. avec. les. formes. présentes. dans. la.
matrice,.les.chimpanzés.peuvent.donc.déterminer.l’objet.à.choisir.
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Traitement cognitif du monde social : 









Chez. l’enfant.humain,.on.décrit. trois.grandes.phases.dans. les.comportements. face.
à. son. image.dans. le.miroir. (Fontaine,.1992.;.Mounoud.et.Vinter,. 1981.;.Zazzo,.1975,.
pp..89-41)..De.6.à.15.mois,.l’enfant.placé.devant.un.miroir.va.sourire.à.son.image,.il.
vocalise..Il.cherche.derrière.le.miroir.cet.autre.enfant.qu’il.a.en.face.de.lui..À.partir.de.








Gallup. (1970,.pp..86-87). a. étudié. les. réactions. face. au.miroir. de.4. chimpanzés. et.














études. similaires. ont. été. faites. avec. d’autres. grands. singes.. Les. orangs-outans. et. les.
bonobos.se.comportent.comme.les.chimpanzés.face.au.miroir..Par.contre,. les.résultats.
avec.les.gorilles.sont.plus.mitigés..Suarez.et.Gallup.(1981,.pp..29-244).ne.répliquent.
pas. les. comportements. dirigés. vers. soi. dans. l’épreuve. de. la. tache. rouge.. Cependant,.
Patterson.montre.que.son.gorille.Koko.se.reconnaît.dans.le.miroir.et.réussit.l’épreuve.de.
la.tache.rouge.(Patterson.et.Cohn,.1994,.pp..27-290).


































































































en. réanalysant. les. essais.de. transfert. a.noté.que.pour. les.5.premiers. essais. la. réponse.












croyances.de. celles.d’humains..Cheney.et.Seyfarth. (1990).ont.mené.une.étude.où. les.
primates. doivent. évaluer. l’état. de. connaissances. de. leurs. congénères.. Les. auteurs. ont.

























y. compris. la. reconnaissance. de. soi,. les. données. actuellement. disponibles. sont. plus.
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Brève histoire des idées et représentations 




































































des.thèses.de.médecine.est.l’Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez l’Homme et 
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de.signe..Et.sa.préoccupation.a.pour.objet.la.lecture.de.ce.monstre..Le.monstre.hybride.
a. valeur. de. texte. ou. d’image. à. clé.. C’est. pourquoi. son. apparence. n’est. pas. examinée.
pour.elle-même.:.elle.est.perçue.à.travers.cette.valeur.d’expression.qui.la.dépasse..Même.





























Pourtant. l’impiété. de. la. mère. est. retenue. comme. cause. possible. de. la. naissance.
.monstrueuse,.cette.femme.étant.supposée.avoir.déclaré.:
«.J’aimerais. mieux. plus. tost. mourir,. ou. vrayment. enfanter. un. veau. que. de. permettre. que.

















tant. de. ranger. cet. être. sous. une. catégorie. spécifique.. L’appeler. «.un. veau.». relève. de.
l’évidence,.et.non.du.classement.raisonné..De.ce.point.de.vue,.seules.les.circonstances.
de.la.naissance.de.ce.«.veau.».sont.étonnantes.:.il.est.né.du.ventre.d’une.femme.
Pour. l’immense. majorité. des. personnes. présentes,. l’examen. critique. que. nous.
appelons.«.observation.».n’a.pas. lieu.d’être.:.qu’apporterait-il.de.plus.à. l’évidence.du.
prodige.?.Ce.prodige.(le.veau.né.d’une.femme).suscite.l’admiration,.ainsi.qu’un.puissant.














lisera. encore. plusieurs. siècles. plus. tard. Isidore. Geoffroy. Saint-Hilaire,. fondateur. de.


















7.Le. monstre. de. Montaigne. n’a. rien. d’imaginaire.:. il. serait. classé. parmi. les. monstres. doubles. parasitaires.
.hétéradelphes.selon.les.termes.de.la.tératologie.moderne.
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nous. suivrons. la. vision. très. «.positive.». que. pouvait. en. avoir. Geoffroy. Saint-Hilaire..







de. singes. cynocéphales,. vénérés. par. les. Égyptiens,. et. enterrés. dans. les. catacombes.
.d’Hermopolis.. Elle. était. accompagnée. d’une. amulette. en. terre. cuite. représentant. un.
singe.. Le. récit. de. cette. anecdote. ouvre L’Histoire des monstres. du. médecin. Ernest.
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accidentelle.de. la.monstruosité.embaumée,.et. l’infériorité.normale.de. l’être. le.plus.dégradé.
parmi.les.animaux.à.face.humaine.?.Ceci.est.une.conjecture.;.mais.ce.qui.n’en.est.pas.une,.c’est.
que. les.amulettes.en.collier.étaient.dans. la.vieille.Égypte.un.attribut. réservé.aux.hommes.».
(Geoffroy.Saint-Hilaire,.1826,.pp..-4).
Nous. serions. tentés.de. suivre.Geoffroy.Saint-Hilaire.à.ce. sujet,.puisqu’il. avait. fait.
partie.de.l’expédition.en.Égypte.de.Napoléon.et.s’appuyait.sur.une.bonne.connaissance.











Bien. qu’ayant. fondé. la. tératologie. explicitement. contre. ces. assimilations. abusives.
entre. l’homme.et. l’animal,.Étienne. et. Isidore.Geoffroy.Saint-Hilaire. leur.ont. toujours.

















à. traits.hideux.;. sa. tête.est.enfoncée.dans. les.épaules.et. renversée.en.arrière.;. ses.yeux.sont.
saillans.et.ouverts,.le.crâne.est.déprimé,.rompu.et.concave,.le.museau.avancé.;.le.cou.manque,.
et.le.dos.est.large.et.pelé.;.enfin,.son.attitude,.toute.sa.physionomie.ne.rappellent.et.ne.donnent.
l’idée.que.d’un.crapaud..On.ne. se.défendit. pas.d’un.peu.d’effroi,. et. l’on.ne. se. rassura.que.
lorsque.la.réflexion.eut.ramené.à.l’idée.d’un.bien.moins.grand.désordre..Quelqu’un.s’écria.:.




















de.sa.théorie.d’unité de composition organique,.selon.laquelle.tous.les.vivants.animaux.
partagent. un. même. plan. d’organisation.. Il. y. a. continuité. entre. les. formes. animales,.
et. toute. déformation. reconduit. nécessairement. vers. une. autres. forme. déjà. connue..
Cela. autorise. Geoffroy.Saint-Hilaire. à. de. nombreuses. comparaisons. qu’un. biologiste.
.contemporain.jugerait.à.son.tour.purement.associatives8.
Malgré.la.limite.que.rencontre.toute.interprétation,.y.compris.scientifique,.la.science.
positive. de. la. fin. du. xixe.siècle. s’est. montrée. beaucoup. plus. cavalière. et. conquérante.
que.Geoffroy.Saint-Hilaire.dans.le.passage.cité.plus.haut..Georges.Canguilhem.dénonce.
ce. réductionnisme. de. l’interprétation. dans. son. article. «.La. Monstruosité. et. le. mons-
trueux.»9..Nous.allons.montrer.l’inadéquation.de.ce.réductionnisme.aux.représentations.
courantes.avec.un.exemple.emprunté.cette.fois.à.l’Antiquité.grecque.





















formes. tératologiques.:. Jeannerey. (192,. pp.. 11-18).;. Fricaud. (19).;. Bressou. (1944).;. Bertin. (1950).;.
Carneiro.Alves.(1987).;.Wolff-Quenot.(1996).











parfaite. entre. le. cavalier. et. son. cheval.. Ce. dernier. réagit. comme. un. prolongement. du.
corps. du. cavalier. qui. peut. par. la. seule. pensée. initier. un. mouvement.. Par. la. figure. du.


















Ces.motivations. fantasmatiques.permettent.de.comprendre. la.permanence.de. telles.











chacun.d’eux.naisse.en.dehors.de.son.temps.normal.de.gestation..».(Aristote,.De la Génération des Animaux, 
IV.,.769)
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Fantasmes à l’époque contemporaine : 
les grandes exhibitions de la monstruosité au xixe siècle
Les. appellations. suggestives. évoquant. une. hybridation. foisonnaient. au. moment.
des. grandes. exhibitions. de. phénomènes. humains.:. Sans. prétendre. donner. une. liste.





ont. raconté. l’histoire12)..Très. loin. d’être. toutes. motivées. par. une. assimilation. visuelle.




















R..Bogdan. (1988).a.abondamment.souligné. l’importance.de. la.mise.en.scène.dans.









le.voyait. s’étirer,. puis. se. redresser,. prendre. avec. ses.pattes.une.pipe.puis. se. l’allumer.
tranquillement. avant. de. s’asseoir. dans. un. fauteuil.. Pendant. un. instant,. il. proposait. au.
public. un. authentique. mélange. entre. l’homme. et. le. chien,. une. transformation. visible.
12.Voir,.entre.autres,.Montagu,.1996.






de. l’humain. disparaît. sous. le. masque. de. l’animalité.. Voilà. qui. permettait. de. donner.
à. voir. des. «.hommes-chiens.». ou. «.hommes-loups.»,. échos. des. légendes. de. peuples.
cynocéphales.ou.de.la.métamorphose.des.lycanthropes.
En. effet,. l’image. de. l’homme-loup. comme. celle. du. centaure. étudiée. plus. haut.
possède. un. enracinement. anthropologique.. Paul. Schilder. insiste. à. propos. des. méta-
morphoses.de.l’image.du.corps.sur.ce.fantasme.à.la.fois.individuel.et.collectif.:.«.Nous.
savons.que. les.psychotiques.ont.souvent. la.sensation.d’être. transformés.en.animal,.un.




à. l’intérêt. de. cette. tendance. à. la. déformation. corporelle. que. l’on. rencontre. dans. tant.
d’histoires. fantastiques. peuplées. de. monstres. composites.. L’autoplastie. imaginaire. se.
donne.pour.Schilder.comme.une.«.activité.d’essai.continuelle.».(Schilder,.1968,.p..227),.
passant.notamment.par.la.tendance.à.se.représenter.humain-animal..Il.s’agirait.là.d’une.






s’exercer,. car,. réciproquement,. cette. figure. typique. de. l’imaginaire. humain. s’enracine.
dans. un. vécu. du. corps. et. des. affects.. S’il. existe. des. inventions. individuelles. dans. le.
monde.des.formes,.celles-ci.nourrissent.et.se.nourrissent.de.référents.culturels.préexis-






La. fascination. pour. les. hommes-loups. apparents. ne. vient. donc. pas. seulement. de.
ce. que. les. figures. lycanthropiques. sont. déjà. connues. comme. formes. mythologiques.:.
elles. s’ancrent. dans. l’expérience. d’une. altérité. pulsionnelle. en. marge. de. l’humanité.






14.Pour. plus. de. détails. à. ce. sujet,. nous. renvoyons. le. lecteur. à. notre. ouvrage. Phénoménologie des corps 
 monstrueux,.2006.
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Les craintes contemporaines 





tique.». n’était. pas. nettement. distinct. de. ce. que. nous. nommons. «.réel.»,. mais. encore.
à. l’époque. contemporaine,. lorsque. le. monstrueux. réel. rencontre. ces. figures. anthro-
pologiques.de. l’imaginaire.. Il. serait. illusoire.de.penser. que.nous. sommes. aujourd’hui.
définitivement. libérés.de. telles. représentations.parce.que.nous.connaissons. l’existence.























d’une.expérience.pour. relancer. le. travail.de. l’imagination..Chaque.modification.géné-
tique.d’un.animal.par.un.gène.humain. fait. resurgir. le.même. type.d’idées,.même. lors-
qu’elle.n’a.comme.conséquence.que.de.faire.produire.du.lait.maternel.humain.par.des.
bovins.ou.des.ovins.
















personnelle. où. le. corps. n’était. encore. qu’une. ébauche.. Pour. l’enfant. ou. l’adolescent.
atteint.d’un.handicap,. l’idée.d’une.genèse. fabuleuse.peut. servir. à. recouvrir. l’inaccep-
table. et. le. non-dit. de. la. différence.. Le. jeune. Henri. Cueco. parle. ainsi. du. secret. et. du.
silence.familial.observé.à.propos.de.sa.difformité.faciale.(une.fente.palatine).jusqu’au.
jour. où. un. médecin. lui. dit. en. lui. tapotant. la. joue.:. «.quel. joli. bec. de. lièvre.!.».. Ces.
termes,.que.sa.famille.refuse.de.lui.expliquer,.le.renvoient.à.l’idée.d’une.genèse.hybride.












d’êtres.hybrides.et. transpécifiques,. surtout. face.aux.angoisses. liées.aux.manipulations.





sur. leur. objet,. ce. qui. n’autorise. ni. à. les. surestimer. comme. universalisables,. ni. à. les.
disqualifier. comme. abusives.. Ces. derniers. exemples. ont. eu. à. tout. le. moins. le. mérite.
de. nous. montrer. une. certaine. continuité. au. sein. de. l’histoire. des. représentations. du.
corps.monstrueux.et.hybride,.sans.négliger.toutes.les.réserves.précédemment.énoncées.
sur. l’idée.de.représentations.atemporelles.de. la.monstruosité,.bien.que. les.perceptions.
diffèrent.en.nature,.bien.que.la.fonction.des.images.soit.variable,.certaines.figures.anthro-





Quelques doutes sur la différence 









































































Quelques doutes sur la différence entre l’homme et l’animal
de.lui..La.compréhension.réciproque.fait.des.hommes.des.mêmes.hommes..Rien.de.tel.
entre.l’homme,.fut-il.«.hébété.»,.et.l’animal,.si.supérieur.soit-il..C’est.d’emblée,.et.non.






tateur..L’animal.nous.maintient.en.dehors.de. lui-même,. il. circonscrit. les. limites.d’une.
extériorité. dans. laquelle. nous. savons.ne.pas.pouvoir. pénétrer..La.perception.du. corps.

















































essentielle.de. l’humain,.alors.même.qu’on.y.verrait. la.détermination. fondamentale.de.
l’être.vivant.. Il.y.a.une. inconscience.du.souci.de.soi.et.de. la.conservation.de.son.être.








Le. contentement. de. l’homme. est. inséparable. de. la. compréhension. par. l’autre.. La.
possibilité.du.langage,.comme.Descartes.le.faisait.déjà.remarquer,.ne.se.trouve.pas.seule-
ment.dans.la.possession.d’organes.ou.la.disposition.d’un.mécanisme.qui.en.contiendrait.




































elle-même.. Rien. ne. contraste. davantage. avec. ce. doute. sur. l’humain. que. la. tranquille.
identité.à.soi.de.l’animal..Un.chimpanzé.n’est.pas.un.chimpanzé,.a-t-on.pu.dire.(Yerkes),.
pas.plus.qu’un.rat.n’est.un.rat4..Mais.si. l’on.peut.appeler.un.chat.un.chat,.à.quoi.cela.







































ce.qui. l’entoure,.et.ce.avec.quoi. il.vit,.est.quasiment. illimitée.et.engendre. l’inévitable.




















































de. «.vrais. hommes.»,. qu’est-ce. que. cela. change.?. N’aurais-je. pas. toujours. affaire. à.





et. l’érige. en. sujet. devant. celui. qui. le. comprend.. Il. ouvre.une.brèche.dans. la.muraille.
de. l’intimité,.corporelle.ou.sociale..Lorsque. je. reconnais.des.hommes.dans. la. rue,.ma.
perception. atteint. un. type. ou. une. espèce,. une. généralité. comparable. à. celle. d’autres.
espèces.. L’identité. d’individus. ainsi. appréhendés. est. une. identité. spécifique.:. c’est. la.
propriété. commune. aux. membres. d’une. classe,. terme. commun. à. la. zoologie. et. à. la.
sociologie.
Il.y.a.comportement.humain.là.où.une.succession.d’actes.ou.d’attitudes.semble.régie.




l’uniformité. ne. va. jamais. sans. une. étroitesse. fonctionnelle.. Plus. on. «.descend.». dans.
l’échelle. des. espèces. animales,. moins. on. trouve. d’écarts. individuels. par. rapport. au.
type.(Schopenhauer,.2004,.p..176),.et.plus.parfaite.est.l’exécution.de.la.tâche.indéfini-
ment.accomplie..Lorenz.appelle.l’homme.le.spécialiste.de.la.non-spécialisation.(1974,.
pp.. 211-22),. mais. nul. mieux. que. lui. n’a. mis. en. évidence. la. continuité. des. sociétés.
animales. et. humaines. au. niveau. des. comportements. symboliques. et. des. processus. de.
ritualisation.
Lorsque.Lorenz.décrit.le.cérémonial.de.triomphe.des.grues,.il.ne.peut.se.retenir.de.leur.
prêter. les.paroles. toutes. faites.qu’en.des.situations.analogues. les.hommes.s’échangent.
(Lorenz,. 1969,. p..69. et. pp.. 172 sq.).. Son. lecteur,. quant. à. lui,. éprouve. le. sentiment.
7.Cf..Morin,.1974,.le.chapitre.V.et.les.communications.de.M..Chance.et.de.H..Montagner.
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mélangé.de.comique.et.de.malaise.qui.apparaît.généralement.quand.on.se.voit.jouer.un.























entière.que. là.où. le.sujet.ne.se.voit.plus.agir,.comme.dans. le.somnambulisme.et.dans.








du. préjugé. de. l’humain. et. d’imiter. plutôt. le. lion. et. le. renard. pour. acquérir. (ou. déve-
lopper). la. sûreté.commune.à. la. force.de. l’un.et.à. la. ruse.de. l’autre..Mais. le.principal.





















à.un.groupe.. Il.est.probable.qu’un.animal. reconnaisse.dans. l’autre.avant. tout,.et.peut-
être.uniquement,.un.congénère..C’est. l’espèce.qui.soude.ici.«.les. liens.personnels.».et.





communauté. de. membres. soudés. par. le. sentiment. nécessairement. trans-individuel. de.
l’appartenance.?.On.y. trouve. là.ces.vertus.dont.on.déplore.quelquefois. le.défaut.chez.
les.hommes.:.la.solidarité.des.membres,.le.respect.sacré.de.la.hiérarchie,.des.rites.et.des.
traditions.invariables,.et….la.férocité.sans.limite.envers.l’étranger,.l’autre,.justement.
Être ou penser ?
Il. faut.une. éducation. et. un.progrès.de. la. réflexion.pour. reconnaître.dans. l’homme.
un.alter ego.;.les.barrières.communautaires.donnent.aux.individus.d’abord.un.sentiment.
plus. immédiat.d’identité.sous. la. forme.de. l’appartenance..Sentiment.que. les. individus.
surmontent.peut-être,.en.accédant.à.la.conscience.de.leur.identité.personnelle.et.de.son.





d’homme,. et. les. ressemblances. entre. membres. d’une. même. race.. L’homme,. comme.
horizon.de.l’universalité,.n’est.visible.qu’aux.yeux.de.l’âme,.d’une.pensée.qui.reconnaît.
le.fait.du.langage.dans.la.variété.des.langues.
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II.me.semble.que.l’humain.ne.peut.consister.que.dans.le.doute sur l’humain, dans.
ce. trouble.qui. saisit. l’ego. au.bord.de.ces. trous.d’animalité.que. sont. les. automatismes.





qu’idéologiques.pour. lesquelles. il. faudrait. s’assurer.de. l’existence.d’un.passé.ou.d’un.















usage.. Cherchons. donc. dans. les. Méditations.. Il y. est. beaucoup. question. de. Dieu,. de.
l’âme,. de. l’esprit,. de. l’entendement,. de. la. nature. des. corps. physiques. et. de. celle. du.





Méditation première rappelle. l’état.de.confiance. totale.et.passée,.dont.on.peut.dire.en.
généralisant. qu’il. constitue. le. véritable. environnement. de. l’homme. naissant. ainsi. que.
la. condition. de. tout. apprentissage.. Mais. le. réveil. difficile. de. l’esclave. qui. jouit. dans.
son.rêve.d’une.«.liberté.imaginaire.».est.encore.retardé.par.des.expressions.spontanées.






















d’une. seule.question.nous. tomberions. insensiblement. en.une. infinité.d’autres.plus.difficiles.



















Il. y. a. deux. façons. d’aborder. cette. question.. Dans. la. perspective. de. l’histoire. des.
sciences,. pour.mesurer. l’influence.de. la. thèse. cartésienne. sur. les. savants. et. les. philo-
sophes.du.xviie.et.du.xviiie.siècles.(jusqu’à.La.Mettrie.et.le.passage.ou.le.saut.de.l’animal.
à. l’homme.machine).;.ou.bien.en. la. rapportant. au.cartésianisme,.non.pas.comme.une.
partie. du. système. (dans. lequel. elle. n’occupe. d’ailleurs. pas. une. place. précise),. mais.
dans. la. perspective. du. développement. de. la. pensée. cartésienne.. Or. celle-ci,. comme.
toute. véritable. philosophie,. détermine,. diversement. mais. avec. constance,. une. façon.
pour. l’homme.de. se. rapporter. à. lui-même.et.de.parvenir. à. la. connaissance.de. soi,. en.
surmontant. ce. qui. y. fait. obstacle.:. préjugés. issus. de. l’enfance,. vaines. imaginations,.













la. conduite. machinale. et. le. comportement. intelligent.. Descartes. distingue. deux. types.
d’actions.fondamentalement.différentes.entre.lesquelles.il.y.a.bien.solution.de.continuité,.







sûrement. pas. sans. arrière-pensée,. elle. permet. de. considérer. la. signification. du. terme.
d’homme.en.elle-même,.sans.référence.à. la.communauté. formée.par. les.êtres.vivants..
L’homme.n’est.pas.compris.dans.le.genre.animal.;.il.a.un.sens.propre,.plus.clair.que.celui.

























11.Cf..Lettre à Newcastle.du.2.novembre.1646,.AT. IV,.p..575.:.«.elles. [les.bêtes].agissent.naturellement.et.
par. ressorts,.ainsi.qu’une.horloge,. laquelle.montre.bien.mieux. l’heure.qu’il.est.que.notre. jugement.ne.nous.
l’enseigne.».
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seulement. à. se. demander. jusqu’où. peut. aller. cette. confrontation,. s’il. y. a. un. point. où.
une.différence.apparaît,.ou.s’il.n’y.en.a.pas,.ce.qui,.en.ce.cas,.ne.permet.pas.d’éliminer.




principalement. dirigée. contre. ceux. qui. assurent. (mais. sans. le. prouver). que. les. bêtes.
pensent.et.agissent.comme.nous,.et.même.quelquefois.mieux.
Ce.qu’il.faut.alors.se.demander,.c’est.pourquoi.Descartes.multiplie.les.assauts.contre.
ce. préjugé. sans. doute. mieux. encore. partagé. que. le. bon. sens,. car. ce. ne. sont. pas. les.
animaux.en.tant.que.tels.qui.préoccupent.Descartes..Ce.qui.se.joue.à.travers.la.question.
des.animaux.machines.est.tout.autre.que.la.question.du.sort.de.l’animal,.ou.même.que.






la. lumière.. Il. ne. faut. pas. penser. que. les. choses. matérielles,. les. corps. physiques. sont.
comme.nous. les.voyons.et. sentons..Descartes.prolonge.cette.critique.dans. le.domaine.
du.vivant,.il.demande.alors.au.lecteur.de.ne.pas.croire.qu’il.doit.y.avoir.dans.les.corps.
vivants,.«.animés.»,.une.ou.plusieurs.âmes.qui. les.dirigent,.ni.que.l’on.doive.conclure.
de. la. ressemblance. entre. certaines. actions. des. animaux. et. de. l’homme. à. l’existence.
dans.leurs.corps.des.pensées.ou.sentiments.liés.pour.nous.à.ces.actions.ou.mouvements.
corporels.. Les. mouvements. corporels. qui. sont,. pour. certains. d’entre. eux. en. tout. cas,.




































Le. «.test.». imaginé. par. Descartes. dans. la. 5e. partie. du. Discours de la méthode.
procède,. comme. la. fable. du. nouveau. monde. ou. la. supposition. d’un. malin. génie,. de.
la. conscience. de. la. nécessité. de. tordre. le. bâton. dans. l’autre. sens. pour. convaincre. les.
hommes.malgré.les.préjugés.qui.imprègnent.leurs.croyances..La.démarche.de.Descartes.
est.celle.d’un.expérimentateur.qui. sait.a priori. ce.qu’il. faut.prouver.et.qui.part.d’une.







































dans. le.pouvoir.d’inventer.ou.d’instituer.des. signes.pour. se. faire.comprendre,.dans. la.



























15.Cf..Lettre à Plempius pour Fromondus.du..octobre.167,.AT,.I,.p..41.:.«.Il.suppose.que,.selon.moi,.les.bêtes.
voient.de. la.même.façon.que.nous,.c’est-à-dire.en.sentant,.ou.en.pensant.qu’elles.voient. [hoc est sentiendo 
sive cogitando se videre].».;.«.Mon.opinion.n’est.pas.que.les.bêtes.voient.comme.nous.lorsque.nous.sentons.
que.nous.voyons.[dum sentimus nos videre],.mais.seulement.qu’elles.voient.comme.nous.lorsque.notre.esprit.
est.appliqué.ailleurs.».
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L’homme : une chose qui doute
La. métaphysique. cartésienne. enseigne,. comme. jamais. avant. elle,. ce. que. c’est. que.
l’esprit,.ou.l’entendement,.ou.la raison,.et.qu’en.cela.consiste.l’être.ou.l’identité.du.moi.
comme.cette.chose.qui.pense.dans.toute.pensée.d’autre.chose,.elle.dévoile.l’identité.de.
l’idée.de.Dieu.dans.celle.de. l’infini.;.elle.ouvre.des.perspectives.pour. la.science.de. la.
nature.du.corps.physique,.du.corps.humain.et.animal,.–.elle.n’a.rien.à.dire.de.l’homme.
comme. réalité. sui. generis.. Descartes. ne. parle. pas. de. l’homme,. mais. –. et. c’est. tout.




























l’animal.de. lui-même.à. l’impossibilité.pour. l’homme.de.ne.pas.chercher,.par. tous. les.
moyens,.à.sortir.de.soi..«.Elle.apprend.parce.qu’elle.ne.peut.pas.faire.autrement.».écrit,.
à.propos.de.cette.enfant,.A..Sullivan18.
16.Même.si. l’union.de. l’âme.et.du.corps.constitue.une.«.notion.primitive.».qui.n’est. connue.clairement.












la. percevant. comme. une. question. à. lui. poser.. Les. singes. et. les. anthropoïdes,. d’après.
Buytendijk,.ne.réalisent.pas.qu’une.question.leur.est.posée.quand.on.leur.demande.d’exé-
cuter.une.tâche.(Buytendijk,.1965,.p..166)..Au.mieux,.la.question.s’efface.après.que.la.


















au. principe. du. meilleur,. du. moins. l’objectivité. des. perceptions. claires. et. distinctes..







dissimuleraient. l’essence.humaine.de. toute.homme.aux. sens. et. à. l’imagination..Aussi.
cette. essence. ne. peut-elle. être. celle. d’une. espèce. ou. d’un. genre,. avec. ses. différences.
sensibles.et.caractéristiques,.mais.celle.d’un.ego.et.d’une.âme.par.laquelle.chacun.est.ce.
qu’il.est,.simple.et.peut-être.première.expression.du.principe.d’identité..En.paraphrasant.




























relative. sécurité..Autre. est. celui. d’humanité,. qui. ne. va. pas. sans. un. certain. désaccord.
avec. les.mécanismes.naturels.et. sociaux.et.qu’expriment.aussi.bien. le. terme.cartésien.











l’homme. et. de. l’animal. au. xviiie.siècle.. Le. fait. majeur. caractérisant. cette. période. est.
qu’elle.apparaît. comme.une. transition,.un.point.d’équilibre. fragile.et.provisoire.entre,.
d’une. part,. des. conceptions. antérieures,. métaphysiquement. ou. théologiquement. plutôt.
assurées. en. règle. générale. de. la. différence. ontologique. des. deux. êtres. et,. de. l’autre,.







–.ce. rapprochement. induit.une. sorte.d’inquiétude,.de.vertige,. chez.beaucoup,.d’où.
des. réticences,. des. réactions,. et. un. mouvement. d’éloignement. après. ce. moment. de.
rapprochement.
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d’ailleurs. tout. de. suite. après.:. «.S’il. n’existait. point. d’animaux,. dit. M..de. Buffon,. la.




à. l’époque.. Or,. si. certes,. l’animal. a. toujours. plus. ou. moins. tenu. ce. rôle. –. on. peut.
notamment. penser. à.Aristote. –,. cela. était,. nous. semble-t-il,. d’une. tout. autre. manière..
Par.exemple,.dans.la.perspective.finaliste.d’Aristote,.la.comparaison.joue.dans.les.deux.
sens.:. c’est. tout.autant. l’homme.qui,. au. titre.du.plus.parfait.des.animaux,.contribue.à.
expliquer.les.animaux.que.l’inverse,.et.même.davantage.en.droit,.puisque,.précisément,.
il.est.le.plus.parfait.des.animaux.et.qu’il.présente.donc.de.manière.totalement.actualisée.
ce. que. contiennent. seulement. potentiellement. les. autres. êtres.. L’animal. constitue. par.
conséquent.un. terme.de.comparaison,.mais. tout.à. fait. infériorisé.et. la.balance.est. très.
inégale..Plus.tard,.dans.le.monde.chrétien,.c’est.évidemment.Dieu.la.première.source.de.
lumière,.toutes.choses.étant.plus.ou.moins.son.miroir.–.Dieu.se.reflétant.dans.l’ensemble.












En.premier. lieu,. cette. anthropologie.n’est. plus.une. anthropologie.de. la. différence,.
mais. une. anthropologie. de. la. différenciation.. Désormais,. c’est. sur. la. base. préalable.
d’une. unité. originaire. que. l’on. cherche. en. un. second. temps. à. distinguer. l’homme. et.
l’animal,. par. un. processus. de. transformation. et. non. plus,. comme. auparavant,. en. les.
asseyant.dès.l’abord.dans.une.différence.figée.(que.ce.soit.sur.la.base.d’une.métaphy-
sique.dualiste.des. substances.ou.d’une.métaphysique.finaliste.de. type.aristotélicien). à.






se. révélera. particulièrement. problématique. puisqu’il. s’agira. de. la. penser. comme. une,.
tout.en.admettant.la.nécessité.d’une.différenciation.décisive.à.un.moment.ou.un.autre.du.
processus,.c’est-à-dire.en.fait.de.concevoir.deux.origines,.sinon.davantage,.à.partir.d’une.
seule..Le.problème.dès. lors.ne.sera.plus.celui.de. la.coupure.–.celle.entre. l’homme.et.
l’animal,.mais.également.entre.l’âme.et.le.corps,.l’esprit.et.la.matière,.etc..–.mais.celui.
plus.délicat.du.seuil.
1.Phrase.tirée.par.Condillac.de.la.première.page.du.Discours sur la nature des animaux.(t..II,.p..11).
2.Pensée.n°.10-420.
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En.deuxième.lieu,.cette.anthropologie.est.traversée.par.un.mouvement.qui.s’enracine.
en.partie.dans. le.siècle.précédent,.mais.se.développe.au.xviiie.:.celui.d’une.révision.à.
la. baisse. de. la. définition. humaine.. Les. caractères. innés. –. traditionnellement. attribués.













tion. unitaire. et. non. hiérarchique. du. monde. que. développe. la. science. moderne.. Pour.
celle-ci. règne.partout.dans. la.nature. l’unité.des.mêmes. lois.et,.en.conséquence,.on.ne.
peut.trouver.a priori.de.raisons.pour.que.l’homme.et.l’animal.relèvent.ontologiquement.
de.régimes.différents.
Enfin,. en. sixième. lieu,. le. plan. métaphysique. ou. théologique. –. auparavant. le. plan.
premier. dans. lequel. s’enracinait. la. définition. de. l’homme. –. s’éloigne. et. devient. un.
arrière-plan.(qui.ne.disparaît.cependant.pas.pour.autant.:.on.peut.donner.comme.exemple.











physique. ou. théologique. suffisamment. consistant,. et. sans. bases. scientifiques. encore.
assez.établies.;.de.là.son.apparence.de.construction.finalement.assez.fragile..C’est.dire.

















Ces. six. aspects. de. la. nouvelle. anthropologie. –. différence. par. différenciation,.
révision. à. la. baisse. de. la. «.nature. humaine.»,. promotion. de. la. sensibilité. physique. et.
de. la. corporéité,. promotion. conjointe. de. la. sensibilité. morale. et. des. passions,. unité.
scientifique. de. la. nature,. retrait. de. la. métaphysique. –. sont. des. facteurs. puissants. qui.
induisent.fortement.une.requalification.anthropologique.de.l’animalité..L’animal.accroît.
sa. pertinence. en. regard. de. l’homme,. renforce. l’effet. de. miroir,. l’humain. pouvant. s’y.
étudier.non.pas.simplement.en.négatif,.pour.ce.qu’il.n’est.pas.ou.ne.doit.pas.être,.mais.
aussi. de. plus. en. plus. pour. comprendre. son. humanité. même.. Le. mode. de. rapport. en.
effet. n’est. plus. seulement. l’opposition. comme. c’était. essentiellement. le. cas. dans. sa.
forme.traditionnelle.antérieure,.mais.bien.aussi.la.saisie.positive.de.la.possibilité.d’une.
certaine.identification..L’animalité.n’est.plus.non.plus,.comme.au.Moyen.Âge,.dégrada-
tion.de. l’humain.dans. la. bestialité,. comme. recueil. soigneusement. répertorié.des. vices.
humains,.ou.à.l’inverse.sublimée.dans.un.code.allégorique.des.vertus.chrétiennes4..Elle.
n’a.plus.un.sens.moral.–.négatif.ou.positif.–.mais.celui.d’un.minimum.naturel.neutre.
qui.n’est.pas. tant.obstacle.que.base.et.condition.avec.quoi. il. faut.compter..Cette.sorte.
de.neutralisation.morale.de.l’animalité.–.solidaire,.comme.on.l’a.dit,.d’une.réévaluation.
des. passions. –. qui. s’accompagne. d’un. esprit. beaucoup. plus. scientifique,. est. particu-
lièrement. évidente. chez. Hobbes.. Mais. si,. au. xviie.siècle,. la. comparaison. reste. encore.
très. globale,. mettant. en. jeu. plus. l’animalité. que. les. animaux,. au. xviiie. en. revanche,.
la. surface.de.comparaison. s’accroît..Non.seulement. l’animalité.comme. thème.général.
semble. davantage. s’articuler. à. l’homme,. mais. en. outre. l’animal. n’est. plus. seulement.
un.thème.général.ou.une.idée,.c’est.de.plus.en.plus.aussi.l’objet.d’une.étude.positive.et.
détaillée.
Or,. tout. cela. induit.un.brouillage.des. frontières..Au. siècle.des.Lumières,. le.miroir.
animal.devient.pour.l’homme.à.la.fois.plus.pertinent.et.plus.trouble,.comme.amplifiant.
l’incertitude.que.Locke.déjà,.à.la.fin.du.siècle.précédent,.avouait.à.propos.de.la.définition.
de. l’homme.en.déclarant.:. «.Nous. sommes. éloignés.de. connaître. certainement. ce.que.
c’est.qu’un.homme.»5.
Le brouillage des frontières
Le.brouillage.des.frontières.homme/animal.au.milieu.du.xviiie.siècle.tient.donc.pour.
une.grande.part.–.même.s’il. est. loin.de. s’y.épuiser.–.au. renouvellement.des.données.
scientifiques.depuis. la. fin. du. siècle. précédent,. et. ce. brouillage. suscite. régulièrement.










En.premier. lieu,. l’anatomie.comparée.dont. les.progrès.permettent.une.compréhen-
sion.de.plus.en.plus.grande.de.l’unité.des.organismes6..Buffon.par.exemple.y.insistera.
en.montrant.que.c’est.de.façon.périphérique,.à.mesure.qu’on.s’éloigne.du.centre,.que.se.
différencient.les.organismes..Ainsi,.le.Discours sur la nature des animaux,.qui.ouvre.le.
quatrième.volume.de.l’Histoire naturelle.en.175,.déclare.:.«.De.plus,.si.nous.y.faisons.
attention,.nous.verrons.que.les.plus.grandes.différences.sont.aux.extrémités,.et.que.c’est.
par. ces. extrémités. que. le. corps. de. l’homme. diffère. le. plus. du. corps. de. l’animal. […].
En. prenant. donc. le. cœur. pour. centre. dans. la. machine. animale,. je. vois. que. l’homme.
ressemble. parfaitement. aux. animaux. par. l’économie. de. cette. partie. et. des. autres. qui.







affinité. remarquable. avec. l’organisme. humain,. bien. plus. que. tous. les. autres. animaux.
–. même. les. singes. –. connus. jusqu’à. présent,. mais,. ajoute-t-il. de. façon. tout. à. fait.
cartésienne,.puisqu’il.est. incapable.de.parler.de.son.vivant.alors.qu’il.possède.tous.les.
organes.pour.cela,.cela.établit.que,.métaphysiquement,.l’homme.possède.un.statut.à.part.
(un.esprit)..Le. rapport.de.Tyson,. catalogue.extrêmement.détaillé.des. ressemblances. et.
des.dissemblances,.mais.trop.partial,.appuyant.davantage.sur.les.premières.que.sur.les.
secondes.(notamment.à.l’égard.du.cerveau),.aura.–.couvert.par.sa.grande.réputation.et.
répercuté. par. Buffon. s’appuyant. sur. son. autorité7. –. des. effets. qui. persisteront. tout. le.
long.du.siècle.
Il. faudra.attendre.quatre-vingts.ans,.en.1779,.pour.que. le. travail.et. les.conclusions.
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cord. avec. Camper,. découvre. en. 1786. cet. os. intermaxillaire9. chez. l’homme,. précieux.
sésame.réinsérant.à.nouveau.l’homme.dans.le.monde.animal..L’ostéologie.n’est.qu’une.
pièce,.certes.très.stratégique,.dans.un.vaste.débat.anatomique.dont.les.cibles.et.enjeux.
privilégiés. sont. essentiellement.:. l’exclusivité. de. la. bipédie. chez. l’homme. (pour. ou.





sorte. de. régularisation. taxinomique. de. l’homme.. Dans. la. dixième. édition. du.Systema 
Naturae (1758),. il. présente. ce. dernier. comme. constituant. le. genre. Homo. rangé. dans.
l’ordre.plus.vaste.des.primates.. Il.distingue.dans.ce.genre.Homo.deux. types.:. l’Homo 
sapiens.ou.diurnus.(où.à.côté.des.races.européenne,.américaine,.asiatique.et.africaine,.
on.trouve.aussi.l’Homo ferus,.c’est-à-dire.l’homme.ensauvagé,.retourné.à.la.pure.nature,.
ainsi.d’ailleurs.que.des.formes.tout.à.fait. fantastiques).et. l’Homo sylvestris (ou.Homo 
nocturnus,.où.se. situe. l’orang-outang),.genre. intermédiaire.entre. l’homme.et. le. singe..
Explicitement,.même.si.ce.n’est.qu’au.plan.de. la.nomenclature,. l’homme.était. intégré.








chez. qui. le. même. angle. la. rend. impossible,. même. chez. les. pongidés,. en. tout. cas. comme. attitude. aisée. et.
.permanente.










derrière.au.marcher..C’est.donc.un.quadrupède..».«.Il.est.vrai,.continue.le.méthodiste,.qu’en conséquence de 
mes principes d’histoire naturelle, je n’ai jamais su distinguer l’homme du singe ».(1994,.pp..586-587,.mis.en.
italiques.par.nous).
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découverte. certes. éthologiquement. encore. très. insuffisante,. d’où. les. récriminations.
de. Rousseau. dans. la. note. X. du. Discours sur l’origine et les fondements de l’inéga-
lité parmi les hommes.. En. attendant,. les. pongidés. ramenés. en. Europe. au. xviiie.siècle.
ont. une. proximité. avec. l’homme. si. frappante. que. –. anecdote. connue. de. l’époque12.




tiquité. et. le. Moyen. Âge. ont. pratiquement. ignoré. les. singes. anthropomorphes. (à. part.
quelques.exceptions.comme.celle.du.périple.du.carthaginois.Hannon.vers. le. vie.siècle.
avant. J.-C.).. Le. fait. est. très. important. car. les. singes. connus. dans. l’Antiquité. inquié-
taient.beaucoup.moins. la.spécificité.humaine.:. leur.ressemblance.avec. l’homme.est.en.
effet.bien.plus.éloignée.que.celle.des.pongos,.entre.autres.parce.qu’ils.sont.clairement.
quadrupèdes. ou. plutôt. quadrumanes. (comme. y. insiste. Buffon. après.Tyson)..Aux. xvie.
et. xviie.siècles. encore,. malgré. quelques. rares. exemplaires. parvenus. en. Europe,. c’est.
surtout.par.l’intermédiaire.des.récits.de.voyage.et.en.particulier.des.croquis.que.l’on.a.
pu.en.faire1.que. l’on.en.prend.connaissance,.croquis.en.règle.générale. très. fortement.
anthropomorphisés,. notamment. pour. le. visage. et. la. station. droite..Au. xviiie.siècle. en.
revanche.devient.possible.un.accès.plus.direct,. en.particulier.à. la. foire.Saint-Germain.
(où.un.«.orang-outang.».fut.exposé.en.1720.(de.Maillet,.1984,.p..270)),.à.la.ménagerie.
de.Versailles. et. dans. le. Jardin. du. roi,. même. si. cela. reste. tout. de. même. extrêmement.
11.«.Aussi. ce. singe. […]. n’est. dans. la. vérité. qu’un. pur. animal. portant. à. l’extérieur. un. masque. de. figure.
humaine.»,.(t..IV.dans.l’éd..Flourens,.p..22).
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envisageait. au. moins. comme. possible,. leur. connaissance. plus. approfondie. en. réduira.
les. performances. supposées. et. alimentera. un. mouvement. de. réaction,. la. découverte.
scientifique.du.gorille.au.milieu.du.xixe.siècle.(1847).verrouillant.finalement.ce.retour.






établissant. sa. station. semi. fléchie.. Cependant,. un. certain. relais. sera. assez. vite. assuré.
par.le.darwinisme.qui.transférera.la.projection.anthropomorphique.sur.l’ancêtre.primate.
supposé.de.l’homme.
Évoquons. plus. rapidement. le. quatrième. domaine,. celui. de. la. physiologie,. où. se.
mènent.des. recherches,.d’une.part,. sur. la.génération.et. l’embryologie.–.auxquelles.on.










Le.cas.est. fameux.du. sourd.de.Chartres. (dont. l’histoire. est. rapportée.entre.autres.par.










15.Ainsi,. le. même. Diderot. qui. soulignait. implicitement. en. 1769. la. ressemblance. troublante. du. pongo. et. de.
l’homme. dans. Le rêve de d’Alembert,. écrira-t-il. ensuite. (sans. doute. vers. la. fin. des. années. 1770). dans. les.
Eléments de Physiologie.:.«.J’ai.vu.un.homme.singe.:.il.ne.pensait.pas.plus.que.le.singe,.il.imitait.comme.le.
singe,.il.était.malfaisant.comme.le.singe,.il.ne.parlait.point,.mais.il.jetait.des.cris.comme.le.singe.;.il.s’agitait.
sans. cesse. comme. le. singe.;. il. se. fâchait,. il. s’apaisait,. il. était. sans. pudeur. comme. le. singe.»,. Œuvres,. t..I,.
p..1278.
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cet.événement.est. celui.d’une.vie. réduite.aux.seules. sensations.:. le. fond.originaire.de.
.l’humain. semble. alors. se. révéler. comme. purement. animal. et. la. spécificité. humaine.




Ces. avancées. scientifiques. sont. largement. utilisées. par. diverses. spéculations.qui.
renforcent.ce.rapprochement.de.l’homme.et.de.l’animal..On.peut. les.classer.en.quatre.
rubriques.
Du côté des métaphysiques matérialistes
C’est.ce.qu’on.peut.appeler.l’«.extrémisme.matérialiste.»,.ce.qui.renvoie.à.La.Mettrie,.
Diderot,.Helvétius,.d’Holbach.pour.citer.les.plus.connus..Certes,.ils.ont.toujours.plus.ou.
moins. rapproché. l’homme. et. l’animal,. mais. l’élément. nouveau,. c’est. que. le. rappro-
chement.qu’ils.effectuent.ne.s’apparente.plus.au.xviiie.siècle.à.une.stratégie.sceptique.
(rejoignant. ainsi. un. camp. qui. déborde. la. sphère. de. la. stricte. obédience. matérialiste),.






matérialistes.vont.donc. instrumentaliser. la.question.de. l’animal.–.auquel. ils. s’intéres-
sent. en.général.moins.pour. lui-même.qu’essentiellement.dans.une.optique. stratégique.





Diderot. est. le. fer. de. lance. –. qui,. très. logiquement,. fait. constamment. appel,. de. façon.
systématiquement.alternée.ou.entrelacée,.aux.données.physiologistes.et.à.celles.concer-
nant. les. animaux..Chez. certains.matérialistes. cependant,. l’animal,. sous. l’angle.de. cet.
intérêt.pour.la.vie.et.le.vivant.–.intérêt.lui-même.lié.à.la.recherche.métaphysique.sur.la.
nature.et.l’origine.matérielle.de.toutes.choses.–,.reçoit.une.attention.plus.directe.et.plus.




par. exemple. chez. Helvétius). du. devenir. humain.. L’animal. devient. alors. une. sorte. de.
statue.physiologique.et.expérimentale.«.grandeur.nature.».pour.beaucoup.de.ces.auteurs..
16.Spécialement. celle. des. primates.:. c’est. le. cas. par. exemple. de. La. Mettrie. qui. réclame. l’enseignement. du.
langage.aux.singes.
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On.peut,.en.ajoutant.ou.retranchant.tels.et.tels.organes,.composer.ou.décomposer.hommes.





Du côté des théories de la connaissance
Ici,.se.distingue.le.«.radicalisme.épistémologique.».de.Condillac..Celui-ci.n’est.pas.
matérialiste,. mais. tout. à. fait. spiritualiste.. Cependant,. comme. sensationniste,. il. rejoint.
les. matérialistes. dans. leur. insistance. sur. le. rôle. des. sens,. de. la. main. et. du. toucher,.
de. la. corporéité. en.général..Le.processus.de. construction.de. la. connaissance. est. pour.
lui. fondamentalement. unitaire. et. c’est. à. partir. de. ce. courant. sensible. commun. que.
l’animal. et. l’homme,. à. un. certain. moment,. vont. diverger. du. fait. de. différences. dans.
l’équipement. organique. (c’est. essentiellement. le. rôle. de. la. main. et. du. toucher. chez.
l’homme). et. dans. les. besoins.. Mais. Condillac. maintient. une. différence. métaphysique.
de.principe..Cette.différence.est.évidemment.supprimée.dans.la.version.matérialiste.du.
sensationnisme..De.manière.générale,.on.peut.observer.la.tendance.au.milieu.du.siècle,.
à. passer. de. l’empirisme. lockien,. admettant. l’origine. indépendante. de. la. réflexion. et.









Ce. dernier. en. effet. dépouille. l’homme. de. l’état. de. nature. davantage. qu’aucun. de. ses.
prédécesseurs.en.lui.retirant.non.seulement.la.sociabilité.comme.Hobbes,.mais.également.















L’animal comme miroir de l’homme au xviiie siècle
Du côté de la psychologie humaine
C’est.la.revalorisation.de.la.sensibilité.et.des.passions.qui.nous.donnera.encore.l’oc-
casion. de. reparler. de. Rousseau.. On. trouve. la. théorie. des. passions,. et. aussi,. dans. une.
certaine.mesure,.l’éthique.(avec.l’effort.pour.trouver.un.fondement.naturel.de.la.morale)..
En. la. matière. se. rencontrent. assez. naturellement. chez. les. matérialistes. de. fréquents.
rapprochements.entre.l’homme.et.l’animal,.mais.ces.rapprochements.sont.loin.de.s’ef-
fectuer.seulement.sous.leur.bannière..Ainsi,.Rousseau,.qui.pourtant.s’oppose.aux.maté-









tante.chez. les.animaux,.ce.qui.selon. lui. indique. l’origine.culturelle.du.développement.





Ainsi,. le. rapport. à. l’animal. nous. semble. bien. représenter,. sinon. le. rapport. essen-









comme.essentiellement. transformation.animale..Certes,. il. faut.nuancer,.ce.mouvement.
de.rapprochement.de.l’homme.et.de.l’animal.non.seulement.est.inabouti,.mais.également.
très. relatif.. L’homme. du. xviiie.siècle. en. général. demeure. au. fond. plus. centré. sur. son.








18.Nous. nous. permettons. sur. ce. point. de. renvoyer. à. notre. article.:. Guichet,. «.L’animal. dans. la. peinture. de.
Chardin.»,.2004.








autres. facteurs. étant. la. comparaison. ethnologique. (et,. de. plus. en. plus,. raciologique19).
grâce.aux.récits.de.voyage,.la.réflexion.sur.les.handicaps.et.les.monstres,.et.enfin.celle.






encore. d’un. maillon. essentiel,. celui. de. la. démonstration. scientifique. de. la. continuité.
phylogénétique,. laquelle,. débutant. véritablement. avec. Lamarck,. ne. sera. effectivement.


















Humanité et animalité dans la pensée humaniste
Jean-Pierre SylveStre
Dans.son.ouvrage,.Par-delà nature et culture (2005), l’anthropologue Philippe.Descola.
nous. invite.à. interpréter. la. représentation.que. les.sociétés.humaines.ont.de. l’animalité.
en.fonction.de.leur.conception.de.la.nature..On.peut.considérer,.selon.lui,.qu’il.en.existe.
quatre. grands. types.ontologiques.qu’il. dénomme. respectivement. animique, totémique, 




sion. avec. le. «.physicalisme.». ou. le. «.biologisme.»,. caractérise. la. culture. occidentale.
moderne,. laquelle. établit. une. différence. générique. entre. les. mondes. animaux. et. le.
monde.humain.fondée.sur.la.présence.de.l’esprit,.propre.à.ce.dernier..Ce.qui.différencie.
les. humains. des. non-humains. pour. notre. culture,. c’est. la. conscience. intentionnelle.
ou. subjectivité,. c’est-à-dire. le. pouvoir. de. signifier. par. la. maîtrise. des. symboles. et. du.
langage..Autrement.dit,.si.nous.reconnaissons.bien.notre.appartenance.au.monde.animal.
par.notre.nature.physique. et. biologique,. nous. considérons.que.nous.nous. en. séparons.
radicalement.par.notre.intériorité.psychique.et.sa.double.dimension.rationnelle.et.morale.
qui.fait.de.nous.des.êtres.substantiellement.autonomes..En.découle.une.définition.de.la.


























des. plantes. et. des. animaux,. tous.dotés. d’une. âme,. possède.une.valeur. de.vérité. aussi.
probante. que. celle. de. la. modernité. occidentale,. dans. la. mesure. où. elle. est. l’une. des.












Nous. procéderons. en. trois. temps.. Tout. d’abord,. nous. rappellerons. les. thèses.
kantiennes. et. fichtéennes. en. faveur. de. la. spécificité. de. l’ordre. humain.. Ensuite,. nous.
montrerons.leur.adéquation.avec.des.recherches.récentes.de.l’éthologie..Enfin,.en.nous.
appuyant.sur.les.travaux.de.Cornélius.Castoriadis.qui,.à.bien.des.égards,.prolongent.et.
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La spécificité de l’ordre humain dans la pensée criticiste : 
les arguments de Kant et de Fichte
Pour.la.pensée.criticiste,.entre.l’ordre.animal.et.l’ordre.humain.la.différence.n’est.pas.
seulement.de.degrés.mais.de.nature,.avons-nous.dit..Celle-ci.tient.au.fait.que.l’homme.




cité. qu’ont. les. différentes. parties. du. corps. humain. à. se. mouvoir. de. façon. autonome,.






Le. deuxième. ordre. est. celui. de. l’être organisé,. dont. le. prototype. est. la. plante..
L’organisme.ne.saurait.être.confondu.avec.la.machine.puisqu’il.ne.peut.être.compris.sans.
le. recours.à. la.finalité..Cependant,.dans. l’ordre.de. l’organisation.nous.n’accédons.pas.
















selon. des. représentations,. accède,. dans. le. cas. de. l’homme,. au. rang. de. «.personne.»,.

















les. plus. achevées,. comprend. à. la. fois. l’humanité. et. l’animalité..Aussi,. il. convient. de.
différencier.le.corps.articulé.et.individualisé.humain.et.le.corps.articulé.et.individualisé.
animal.de.telle.manière.qu’il.soit.possible,.dès.la.manifestation.empirique.d’une.certaine.
structure. spécifique,. de. conclure. à. la. présence.d’un.homme,.d’un. être. à.mon. essence.
pareil..Autrement. dit,. le. corps. humain. doit. nécessairement. être. immédiatement. saisi.
comme.la.présence.sensible.de.la.raison,.et.donc.de.la.liberté..Selon.Fichte.(1984,.p..92),.
«.Je.ne.puis.comprendre.le.phénomène.d’un.corps.humain.si.ce.n’est.en.admettant.qu’il.






nairement. n’est. rien.».. Cette. mise. en. évidence. de. l’humanité. de. l’homme. comme.
«.phénoménologie.de.la.liberté.»4.s’opère.de.la.façon.suivante.
Le. corps. humain. doit. être. pensé. comme. un. phénomène. organisé.. Il. m’apparaît.
comme.un.tout.et,.dans.sa.perception,.je.ne.suis.pas.sans.cesse.renvoyé.à.des.éléments.
intrinsèquement. hétérogènes,. mais. qui. seraient. agencés. par. un. mécanicien. extérieur.
de.telle.manière.qu’ils.coopèrent.les.uns.avec.les.autres..Il.est.donc.essentiel.de.ne.pas.
confondre,. comme. l’avait. déjà. fait. remarquer. Kant,. cette. totalité. organisée. avec. un.
«.produit.de.l’art.».ou.artefact5..Ce.qui.est.pensable.comme.un.tout,.c’est.un.«.produit.
organisé.de.la.nature.»,.par.exemple.une.plante.;.et.l’homme,.comme.la.plante,.est.bien.
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Alors. que. tous. les. animaux. sont. fondamentalement. complets. et. achevés,. l’homme.
n’est.qu’une.ébauche,.une.esquisse,.dont. l’essence.est. l’éducabilité. et. la.perfectibilité.
toujours. inachevées.. C’est. la. raison. pour. laquelle. Fichte. l’appelle. «.libre. mouvement.







La position criticiste au regard de l’éthologie
Parce.qu’il.est.«.néant.»,.comme.le.dit.Fichte,.parce.qu’il.doit.construire.lui-même.
son. identité,. l’homme. occupe. donc. une. place. particulière. et. privilégiée. au. sein. du.
règne. animal.. Contrairement. aux. autres. mammifères. supérieurs,. il. ne. possède. pas.
d’environnement. spécifique. à. son. espèce,. c’est-à-dire. fermement. structuré. par. sa.
propre.organisation.instinctuelle..Il.n’existe.pas.de.monde.de.l’homme.au.sens.où.l’on.
peut.parler.d’un.monde.du.cheval.ou.du.chien7..En.dépit.d’une.zone.d’apprentissages.
et. d’accumulations. individuels,. tout. cheval. ou. tout. chien. entretient. avec. son. envi-
ronnement. une. relation. fortement. déterminée. qu’il. partage. avec. les. autres. membres.
de. son. espèce.. Chez. les. animaux,. la. relation. à. l’environnement. est. biologiquement.
fixée. même. si. une. variation. géographique. est. introduite.. De. ce. point. de. vue,. comme.
individu. ou. comme. espèce,. l’animal. vit. dans. un. monde. clos. dont. les. structures. sont.
prédéterminées. par. son. équipement. génétique.. Par. contraste,. la. relation. de. l’homme.
à. son. environnement. est. caractérisée. par. l’«.ouverture. au. monde.».. L’homme. a. non.
seulement.pu.s’installer.sur.la.plus.grande.partie.de.la.planète,.mais.il.a.réussi.à.créer.
une. relation. à. l’environnement. qui. n’est. que. très. accessoirement. structurée. par. sa.
constitution.biologique.
Des. travaux. d’éthologie,. à. commencer. par. ceux. de. Karl. Lorenz. (1984,. 1970),.
nous. paraissent. confirmer. assez. largement. la. justesse,. en. tout. cas. la. solidité,. de.
.l’argumentation. criticiste.. La. particularité. de. la. constitution. biologique. de. l’homme.
concerne. sa. composante. instinctuelle8.. Celle-ci. peut. être. qualifiée. de. «.sous-
.développée.». par. rapport. à. celle. des. autres. mammifères. supérieurs.. L’homme. a. bien.
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dirigées..Autrement. dit,. l’organisme. humain. est. capable. d’appliquer. l’outillage. fourni.
par. sa. constitution. à. une. gamme. d’activités. à. la. fois. variable. et. changeante.. Cette.
singularité.réside.dans.son.développement.ontogénétique..En.effet,.l’organisme.humain.
manifeste.une.très.grande.souplesse.de.réponse.aux.forces.et.sollicitations.de.son.envi-
ronnement. interne. et. externe.. Cela. est. particulièrement. évident. lorsqu’on. observe. la.
flexibilité. biologique. de. l’homme. soumise. à. diverses. déterminations. de. nature. socio-
culturelle..C’est.pour.cette.raison.que.les.manières.de.devenir.et.d’être.un.homme.sont.
aussi.nombreuses.que. les.formes.de.sociétés.humaines..En.d’autres. termes,. il.n’existe.
pas. de. nature. humaine. au. sens. d’un. substrat,. biologiquement. fixé,. qui. déterminerait.
la.variabilité.des.formations.socioculturelles.. Il.n’existe.de.nature.humaine.qu’au.sens.
de.constantes.anthropologiques.(la.souplesse.de. la.structure. instinctuelle,.précisément,.
rendant. possible. l’«.ouverture. au. monde.»). qui. délimitent. et. permettent. les. différents.
types. d’expression. culturelle. des. individus. et. des. groupes.. On. peut. donc. considérer.











interpréter. comme.des.mouvements. instinctifs.ou.«.coordinations.héréditaires.». repré-
sentant. en. fait. le. «.squelette. du. comportement. d’une. espèce. donnée.». (Lorenz,. 1984,.
pp..66-67).
Au.sein.de.cette.«.unité.fonctionnelle.»,.Lorenz.distingue.deux.mécanismes.physio-
logiques. différents..Tout. d’abord. un. «.mécanisme. inné. de. déclenchement »  (Mid). qui.










des. combinaisons. déterminées. d’excitations. et. déclenche. l’acte. instinctif.». (Lorenz,.
1970,. p..209).. Cela. signifie. que. dans. le. Mid. l’organisme. ne. réagit. pas. à. une. image.
complète. de. la. situation. environnementale. adéquate,. mais. à. une. configuration. de.
stimuli.bien.précise.qui.caractérise.schématiquement.cette.situation..«.Il.ne.s’agit.donc.
pas. comme.chez. l’homme.d’une. réaction. à. la. forme.complexe.de. l’objet. naturel. (qui.
ferait. l’objet. d’une. perception. authentique),. mais. à. des. configurations. de. stimuli. clés.
qui.doivent.s’enchaîner.d’une.manière.précise,.un.peu.comme.une.mélodie,.où.ce.qui.
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Il. faut. encore. ajouter,. pour. montrer. le. caractère. «.déterminé.». mais. non. méca-
nique. du. comportement. animal,. que. celui-ci. manifeste. véritablement. de. l’«.appétit.».
pour. l’acte. instinctif. qu’il. cherche. à. exécuter. (Lorenz,. 1970,. pp.. 27-28),. ce. qui.
conduit. au. double. constat. suivant.:. tout. d’abord,. l’animal. est. bien. le. «.sujet.». d’une.
véritable. appétence,. sorte. de. prolégomènes. du. désir,. mais. pour. des. comportements.
instinctifs. vers. lesquels. il. est. poussé.;. ensuite,. son. «.appétence.». est. assouvie,. non.
par. la. rencontre. des stimuli. déclencheurs,. qui. peuvent. fort. bien. manquer,. mais. par.
l’accomplissement. de. l’acte. lui-même.. Le. comportement. de. l’oie. cendrée. décrit. par.
Lorenz. le. montre. clairement.:. «.Si. au. retour. d’un. long. vol,. elle. se. pose. maladroite-
ment. dans. une. haie. dont. elle. ne. peut. repartir. qu’en. volant,. elle. a. certes. une. assez.
grande.compréhension.de.la.situation.pour.essayer.d’atteindre,.par.des.mouvements.de.
secouement. du. bec. et. des. mouvements. d’envol,. une. accumulation. d’excitation. suffi-
sante.pour.s’envoler,.mais.elle.peut.mettre.très.longtemps.pour.y.parvenir..Un.stimulus.
extérieur. supplémentaire.peut.provoquer. la.motivation.nécessaire,.mais. en.dépit.de. sa.
compréhension,. l’animal. n’a. pas. la. possibilité. de. se. donner. une. impulsion. que. nous.
appellerions. chez. l’homme. une. “décision”.».. Cette. «.appétence.». qui. s’extériorise. de.
manière. désordonnée. et. agitée,. nous. dit. Lorenz,. consiste. plutôt. à. subir. la. poussée.








comme. chez. l’homme,. l’objet. spécifique. d’un. désir. susceptible. d’une. confirmation.
langagière9.
À.l’objection.selon.laquelle.les.conclusions.de.Lorenz.ne.sont.peut-être.pas.valides.
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que. des. groupes. distincts. élaborent. des. familles. de. techniques. bien. différenciées.. Ce.
type.de.variations.ne.pouvant,.semble-il,.être.expliqué.par.une.évolution.adaptative.des.
comportements. aux. contraintes. écologiques,. les. auteurs. sont. amenés. logiquement. à.
attribuer.aux.chimpanzés.des.cultures.distinctives,.c’est-à-dire.une.liberté.d’inventer.des.
réponses.sui generis.aux.nécessités.de.la.subsistance.et.de.la.vie.commune.
Cependant,. on. fera. remarquer.que.pour. invalider. la. théorie. criticiste. et. plus. large-
ment.la.philosophie.humaniste,.il.faudrait.mettre.en.évidence.que.les.singes.sont.aptes.
à.produire.de.la.singularité.culturelle.en.mobilisant.des.facultés.internes.qui.leurs.sont.
propres,. autrement. dit,. qu’ils. ont. une. «.théorie. de. l’esprit.»,. pour. reprendre. l’expres-
sion. de. Joëlle. Proust. (2000).. Il. faudrait. montrer. qu’ils. font. appel. à. des. ressources.
psychiques. identiques. aux. nôtres. lorsqu’ils. s’engagent. dans. des. activités. culturelles..
Or. ce. point. reste. obscur.. Les. éthologues. constatent. des. variations. dans. les. systèmes.
techniques.des.animaux.sauvages.et.décrivent.minutieusement.des.procédures.au.moyen.
desquelles. ils. se. diffusent. d’individu. à. individu,. mais. ils. demeurent. assez. vagues.
concernant. les. conditions. mentales. et. neurophysiologiques. nécessaires. pour. ce. faire..
Ils. évoquent. seulement. une. aptitude. générale. à. l’imitation. qui. pourrait. dériver,. chez.
les.grands.singes,.du.contrôle.de. l’attention.d’autrui,.et.qui. laisse.perplexes.beaucoup.
de. psychologues. expérimentalistes.. Ces. derniers,. attachés. à. comparer. l’apprentissage.
social. chez. les. enfants. humains. et. chez. les. chimpanzés. captifs. récusent. l’idée. même.
que. ces. animaux. soient. capables. d’imiter.. Ils. considèrent. que. les. enfants. apprenant. à.
utiliser.un.outil.ont.une.représentation.du.but.poursuivi.par.leur.instructeur,.tandis.que.
les.chimpanzés. se.contentent.de. régler. leurs.comportements. les.uns. sur. les.autres.par.
ajustements.successifs.au.cours.d’occurrences.répétées.suscitant.l’émulation.(Tomasello.
et.Call,.1997).
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grâce.auxquelles.l’animal.objectiverait.ses.propres.états.internes.(émotions,.croyances,.
intentions). et. interpréterait. ceux.des. autres. animaux.présents. dans. son. environnement.
(Marler,.1991,.pp..7-66).
Plus. globalement,. concernant. les. relations. entre. culture. et. apprentissage. et. le. fait.
que. les. primatologues. de. terrain. observent. l’existence. de. savoir-faire. propres. à. une.
.communauté.d’animaux. relatifs. à. la.préparation.de. la.nourriture,. Joëlle.Proust. (2000,.
pp..15-17).propose.une.interprétation.qui.récuse.également. tout.rapprochement.décisif.
avec. le.modèle.humain..«.Par. exemple,. les.macaques. japonais.de.Koshima.ont. appris.
en.quatre.ans.à. laver. leurs.patates.douces.pour. les.débarrasser.de. la. terre.après.qu’un.
seul. individu. eut. inventé. cette. technique.. Mais. ce. cas. relève-t-il. de. l’enseignement,.
pratique. intentionnelle. dirigée. vers. autrui.?. Rien. dans. la. technique. des. macaques.
ayant. acquis. la. technique. de. nettoyage. n’indique. le. moindre. souci. pédagogique.. La.
lenteur. de. l’acquisition. tend. à. montrer. que. les. animaux. n’acquièrent. l’innovation. ni.
par.enseignement.délibéré,.ni.même.par.imitation..Là.où.l’observateur.non.averti.croit.
voir. le. fruit. d’un. enseignement,. l’éthologue. repère. un. phénomène. d’“intensification.
de. stimulus”.:. le. simple. voisinage. spatial. entre. un. membre. du. groupe. et. l’objet-cible.
élève. l’intérêt. des. congénères. pour. ce. type. d’objet. et. suscite. chez. eux. des. tentatives.
d’utilisation.».
Toujours. selon. Joëlle.Proust. (2000,. p..16),. il. en. est. de.même.pour. l’hypothèse.du.
mensonge.chez.les.primates.:.«.Après.avoir,.pendant.un.temps,.conclu.que.les.primates.
non. humains. peuvent. mentir,. c’est-à-dire. se. conduire. délibérément. de. manière. à.
produire. chez. autrui. des. croyances. fausses,. les. chercheurs. admettent. aujourd’hui. que.
ces.comportements.peuvent.s’expliquer.par.apprentissage.des.comportements.efficaces.
dans.une.situation.donnée..Il.n’est.pas.nécessaire,.pour.produire.les.résultats.attendus,.
de. savoir. que. les. congénères. agissent. sur. la. base. de. leurs. croyances.. Il. suffit. simple-
ment.de.découvrir.le.type.d’action.à.faire.ou.à.ne.pas.faire.dans.telle.ou.telle.circons-
tance. […].. L’hypothèse. de. l’existence. d’une. théorie. de. l’esprit. chez. l’animal. ne. se.
soutient. plus. aujourd’hui. que. d’anecdotes. rassemblées. par. les. propriétaires. de. grands.
primates.domestiques.».
L’imagination créatrice comme dimension spécifique 
de l’humanité : rupture et indétermination
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Par. ailleurs,. l’humanité. psychique. de. l’homme. et. sa. socialité. sont. empiriquement.
mêlées. de. façon. inextricable.. C’est. toujours. collectivement. (y. compris. dans. la. lutte).
que.les.hommes.construisent.un.environnement.humain..La.dynamique.de.l’ordre.social.







radical.». (1975),. il. faut.concevoir.celui-ci. comme.création.première.et. considérer.que.
la.distinction.apparemment.fondatrice.opérée.par.l’ontologie.traditionnelle.entre.le.réel.




dans. le. monde. extérieur. les. moyens. de. sa. reproduction.. Il. constitue. ainsi. son. monde.
propre.à.partir.d’un.environnement.initialement.étranger,.car.il.faut.bien.insister.sur.le.
fait.que.le.vivant.ne.se.contente.pas.d’accueillir.des.informations.qui.existeraient.en.soi.
dans. le.monde.extérieur..C’est. bien.plutôt. l’être.vivant. lui-même.qui. crée. en.quelque.
sorte. les. informations.avec. lesquelles. il.constitue.son.«.chez.soi.»..L’imagination.et. la.
logique.à.l’œuvre.dans.le.vivant.sont,.dès.le.départ,.fixées.de.manière.rigide.et.consti-
tuent. un. système. rigoureusement. fonctionnel. qui. vise. l’autoconservation. de. l’espèce..
Ce.n’est.qu’avec.l’apparition.de.l’homme.que.se.manifeste.une.rupture.dans.l’ordre.du.





















sa.conduite,.car.elle.est.aussi.constituée.d’affects.et.de.désirs,.elle.ne.peut.cependant.être.viable. . . . . . .…/….
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Bref,. les. représentations. de. l’imaginaire. radical. ne. constituent. pas. la. reproduction.
–.fût-elle.idéale.–.d’une.réalité.première..«.Il.n’y.a.aucune.possibilité.de.comprendre.la.
problématique.de. la.représentation.si.on.cherche.l’origine.de. la.représentation.hors.de.
















présocial. constitue. toujours. une. menace. pour. les. institutions,. en. même. temps. qu’une.
condition.de.possibilité.du.changement.
Faisons. le. point.. De. tous. les. êtres. vivants,. l’homme. n’est. pas. le. seul. à. vivre. en.
société.;. l’ordre. animal. connaît. aussi. des. formes. complexes. de. vie. en. collective.. Ce.
que. l’homme. apporte. de. spécifique. à. la. vie. en. société. s’appelle. la. «.culture.». et,. si.
celle-ci.répond.bien.à.la.nécessité.de.s’organiser.en.commun.pour.survivre,.les.formes.


























biologique. du. comportement. humain,. car. il. est. vrai. que. la. référence. aux. problèmes.
d’ordre.vital.dans. leur. rapport.aux.conditions.matérielles.de. la.survie.permet. toujours.
d’établir. un. certain. degré. de. prévisibilité. des. actions. humaines.. L’interprétation. de.
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fois.le.déterminé,.c’est-à-dire.la.nécessité.d’un.ordre.symbolique,.et.l’indéterminé,.c’est-
à-dire.la.limite.de.cette.médiation.symbolique,.que.l’on.peut.comprendre.que.le.monde.
social. humain. est. la. concrétisation.des.projets. de. la. conscience. intentionnelle. comme.






sujets,. le. rapport.déterminité-indéterminité.au.sein.même.de. l’organisation.sociale.qui.
constitue.la.base.et.l’horizon.de.son.expérience.spécifique..N’est-ce.pas.là.le.propre.de.
l’homme.?1












La construction des mondes animaux 






propos.ne.relèvera.pas.d’une. telle.orientation,. tant. il.me.semble. important.de.s’éman-
ciper.du. référent.humain. si. l’on.veut. tenter.de. cerner. ce.que. la.vie. animale,. sous. ses.
multiples.formes,.a.de.propre..C’est.dans.leur.singularité.aussi.que.les.animaux.doivent.
être. regardés.;. à. défaut,. ils. demeureront. au.mieux. ces.«.frères. inférieurs.». au. langage.
qui.n’en.est.pas.un,.au.monde.qui.n’est.qu’un.environnement,.à.l’intelligence.qu’il.vaut.
mieux.nommer.«.instinct.»,.etc.
Les. auteurs. qui. sont. ici. convoqués. ont. magistralement. contribué. à. cet. effort. de.





à.une. refonte.du.concept.de.comportement,. loin.de.ses. fondements.béhavioristes,.que.
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somme. des. mondes. animaux).. Nous. compléterons. cet. exposé. par. la. perspective. que.




L’animal : un sujet dans son monde ?
Jacob.von.Uexküll.est.un.zoologiste.spécialisé.dans.la.physiologie.musculaire..C’est.
au.prix.d’une. immense.audace. théorique.qu’il. s’éloigne.de. l’étroitesse.des.vues.de.sa.
spécialité,.pour.attacher.son.nom.à.l’étude.du.monde.propre.à.chaque.espèce.animale..Il.
































1.J..von.Uexküll,.2004,.Mondes animaux et monde humain. (désormais.noté.MAMH).suivi.de.Théorie de la 
signification.(désormais.noté.TS).
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Parce.que. l’animal.est.un.sujet,. il. se. trouve.au.centre.de. la.construction.du.milieu.
(ou. du. monde. propre).:. «.ce. sont. les. actions. des. animaux. projetées. dans. leur. milieu.






le. chien. et. la. mouche. montre. quels. sont. les. objets. chaque. fois. chargés. ou. non. d’une.
connotation.d’activité.:.le.bureau.permet.à.l’homme.d’écrire.(cet.objet.renvoie.donc.pour.
l’homme.à.cette.fonction),.tandis.qu’il.constitue.pour.le.chien.qui.se.couche.en-dessous.
une. sorte. d’abri,. etc..Avec. les. mammifères,. et. Uexküll. (2004, p..80). observe. surtout.
le. chien. familier,. des. «.élaborations. subjectives.». sont. à. l’origine. d’une. délimitation.
du.territoire.qui.ne.répond.plus.à.la.seule.activité.:.certains.lieux.attirent.le.chien.sans.

















dont. les.objets.acquièrent.une.signification.pour.un.sujet.–.car. la. tique.est.un.sujet.au.
sens.défini.plus.haut.:.elle.perçoit.et.agit..Ce.qu’il.s’agit.de.comprendre,.c’est.comment.et.





























rience. de. mettre. différents. animaux. en. face. d’un. objet. pour. savoir. quels. sont. ceux.
qui.entreront.en. relation.avec.cet.objet..Expériences.mille. fois.conduites.et.qui.n’ont,.
souligne. Uexküll,. abouti. à. rien. de. convainquant,. du. fait. qu’étrangers. à. la. théorie. des.
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chir.de.bien.des.objets.qui.à.première.vue. lui.sont. indifférents,.au.sens.où. ils.ne.sont.























Le plan de la nature : point et contrepoint








structure.. Lorsque. les. individus. agissent. en. fonction. d’un. but,. comme. cela. est. le. cas.
pour.l’homme.et.au.moins.pour.tous.les.mammifères,.leurs.actions.n’en.sont.pas.moins.
subordonnées.au.plan.général.de.la.nature..Celle-ci.constitue.«.la.totalité.qui.transcende.













Cette.harmonie.préétablie. entre. le. sujet. et. son.objet.nous.donne.à.voir.une.nature.
qui.a.par.avance.ordonné.la.relation.signifiante.unissant.un.sujet.à.ses.objets..C’est.en.
cela.que.tient. le.plan.de. la.nature..Du.point.de.vue.biologique,.cela.signifie.ici.que. le.
«.pour. la. mouche.». de. la. toile. d’araignée,. c’est-à-dire. le. fait. que. celle-ci. soit. fonda-
mentalement. destinée. à. capturer. des. mouches,. est. intégré. dans. le. corps. de. l’araignée.
elle-même..La.croissance.embryonnaire.répond.à.un.plan.préétabli.(dit.«.plan.de.signi-
fication.englobant.»),.au.sens.où.la.partition.présente.dans.le.développement.embryon-
naire. trouve. son. prolongement. dans. le. monde. sensoriel.. «.Je. prétends,. écrit. Uexküll,.
que.la.partition.originelle.de.la.mouche.[…].agit.de.telle.sorte.sur.la.partition.originelle.
de. l’araignée.que. la. toile.que. tisse.cette.dernière.peut.être.qualifiée.de.“mouchière”.».
(2004,.p..117)..Autre.exemple.de.ce. type.de.correspondance.:.pourquoi. le.papillon.de.
nuit.ne.perçoit-il.que.le.cri.de.la.chauve-souris.?.Il.y.a.là.encore.la.marque.d’un.accord.












contrapuntique.:. à. chaque.point. son. contrepoint..Ainsi. en. est-il. de. la. feuille.de. chêne.
(récepteur.de.signification).et.de.la.pluie.(facteur.de.signification)..Tout.organe.sensoriel.
est.adapté.à.ce.qu’il.doit.percevoir..Aussi.l’hirondelle.et.la.chauve-souris.ne.disposent-
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La double illusion d’un monde unique 
et d’un monde humain en surplomb
L’illusion.d’un.monde.unique.s’effondre.dès. lors.que.l’on.envisage.la.diversité.des.
mondes. animaux.. On. a. une. idée. du. chaos. que. forme. l’ensemble. des. mondes. propres.
à. chaque. espèce. lorsqu’on. s’applique. à. décrire. la. même. chose. vue. dans. différents.
milieux,.et.donc.par.des.individus.n’appartenant.pas.à.la.même.espèce..Uexküll.prend.
l’exemple. du. chêne. qui,. habité. par. de. nombreux. animaux,. joue. aussi. un. rôle. dans.
plusieurs.milieux.humains..Le.forestier.portera.sur.l’arbre.un.regard.évaluateur.à.l’occa-
sion.de.son.plan.de.coupe,. tandis.que.l’enfant,.pour.qui. la.forêt.est. le. lieu.fantastique.
des.contes,.s’effrayera.du.visage.grimaçant.que.composent.les.rides.de.son.écorce..Le.
tronc. du. chêne. offre. une. tanière. au. renard,. ses. branches. un. refuge. à. la. chouette,. etc..
Cette.variation.sur.un.même.objet.aboutit.à.la.destruction.de.son.unité.:.chaque.groupe.
animal. ou. humain. représenté. ici. prend. en. vue. une. certaine. partie. du. chêne. en. fonc-
tion.de.son.activité..De.chêne.en.soi,.pourrait-on.dire,.il.n’y.a.point.:.«.Si.l’on.voulait.
rassembler. tous. les. caractères. contradictoires. que. présente. le. chêne. en. tant. qu’objet,.
on.n’aboutirait.qu’à.un.chaos.».;.pourtant,.le.chêne.existe.bel.et.bien.comme.unité.qui.
contient. en.elle. tous. les.milieux.évoqués,.mais. il. existe.«.sans. être. reconnu.ni. jamais.
pouvoir.l’être.par.tous.les.sujets.de.ces.milieux.».(2004,.p..88)..C’est.donc.en.parvenant.
à. isoler. les. caractères.perceptifs. retenus.par. l’animal.parmi. la.multitude.de.caractères.
que. comporte. l’immensité. de. son. entourage,. que. l’on.verra. se. dessiner. le. contour. du.
monde.propre.de.cet.animal..Aussi.est-il.erroné.de.croire.qu’il.existe.un.monde.unique.
dans. lequel.prendraient.place. les. êtres.vivants..Chaque.espèce.découpe. son.milieu.ou.
son.monde.propre,.c’est-à-dire.un.ensemble.d’objets.et.une.forme.spatio-temporelle.qui.
n’appartiennent.qu’à.elle.










Sous. l’influence. de. Max. Scheler,. Buytendijk. abandonne. Uexküll. sur. ce. point.. Il.
refuse.en.effet.l’idée.que.l’homme.posséderait.un.monde.environnant.ne.différant.pas,.






qui. est. le. monde.. Cela. signifie. que. l’homme. peut. à. la. fois. en. être. partie. prenante. et.
spectateur,.pris.dans.une.situation.et.dans.le.même.temps,.simultanément,.porter.sur.elle.
un.regard.désintéressé.
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Buytendijk. reconnaît. cependant. que. plus. on. s’élève. dans. la. complexité,. plus. on.
est. conduit. à. s’interroger. sur. le. monde. des. animaux. supérieurs.;. celui. du. chien. qui.
vit. avec. l’homme. et. dont. le. monde. est. chargé. d’une. certaine. ambiguïté,. mais. surtout.
celui. de. l’anthropoïde. à. propos. duquel. il. se. demande. si. son. monde. environnant. ne.
doit.pas.être.envisagé.«.comme.une.forme.primitive.du.monde.humain.»2..La.distance.
spatio-temporelle.complique.en.effet.la.relation.au.milieu,.et.force.à.prendre.en.compte.
dans. l’analyse.du.comportement.des. animaux. supérieurs. le.décalage.obligé.qui. struc-
ture. le. mouvement. spontané. visant. un. but,. parfois. lointain,. dans. l’espace. et. dans. le.
temps..Buytendijk,.malgré.ces.réserves,.demeure.fidèle.à.l’idée.que.l’animal,.«.espèce.
.naturelle.».ne.saurait.prendre.véritablement.de. la.distance.à. l’égard.de. la.situation.;.et.
que.la.liberté.lui.manque.donc.(Buytendijk,.1965,.p..69).








incapable. de. ce. recul. spécial. et. de. cette. substantification. qui. d’un. “milieu”. font. un.
“monde”. […].». (Scheler,. 1951,. p..56).. Comment. caractériser. le. mode. de. relation. par.










Il. revient. à. Maurice. Merleau-Ponty,. puis. à. Frederik. Buytendijk,. d’avoir. élaboré,.
contre.l’approche.béhavioriste,.une.conception.du.comportement.comme.relation.dialec-
tique.avec.l’entourage.pour.le.premier,.comme.relation.intelligible.avec.ce.qui.est.donné,.
manifestation. d’un. «.être. en. situation.». pour. le. second. (Buytendijk,. 1965,. p..1).;. se.
comporter,.c’est.«.être.quelque.part,.avec.et.dans.»..La.relation.ainsi.appréhendée.avec.
l’entourage.est.bien.de.nature.dialectique..Elle.inclut.par.conséquent.une.relation.dyna-




2.Buytendijk,.1965,.p..57..Dans.son.Traité de psychologie animale,.1952,.Buytendijk.évoque.longuement.le.cas.
de.la.femelle.chimpanzé.Viki,.et.du.chimpanzé.en.général.
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C’est. sur. la. spécificité. de. l’objet. étudié. (le. comportement). que. leur. critique. des.
approches. béhavioristes. porte.;. et. c’est. en. particulier. lorsqu’on. se. trouve. face. aux.
comportements.supérieurs.que.l’impasse.dans.laquelle.nous.conduit.le.schéma.stimulus-
réponse. apparaît. dans. toute. sa. lumière.. En. effet,. comment. expliquer. que. l’organisme.
entre.en.relation.avec.un.milieu.infiniment.plus.étendu.et.plus.riche.que.celui.qui.agit.
immédiatement,. sous. forme. de. stimulations. physiques. et. chimiques,. sur. ses. détermi-
nations. sensorielles.?. Comment. passer. outre. le. «.caractère. vécu.». de. toute. «.situation.
corporelle.»,.qui.fait.irrémédiablement.de.toute.«.existence.physique.»,.une.«.existence.
confuse.». (Thinès,. 1980,. p..27).?. N’est-il. pas. remarquable. qu’à. des. conditions. exté-
rieures.identiques.répondent.des.comportements.intra-spécifiques.différents.?.Comment,.
à.partir.de.la.théorie.des.réflexes,.rendre.compte.d’un.comportement.nouveau.et.pour-










d’un.«.certain.milieu. caractéristique.de. l’espèce.». (1977.p..16). –. idée.déjà. formulée.
par. Uexküll.. Distinct. de. l’entourage. géographique,. le. milieu. propre. à. chaque. espèce.





Ce.qui. explique.encore. l’intérêt.que. trouve.Merleau-Ponty.à. la. lecture.de.Uexküll.
est.l’introduction.d’un.sujet.sans.subjectivité,.sauf.à.entendre.ici.la.subjectivité.comme.
.l’activité.perceptive-active..Car.Merleau-Ponty. insiste. sur. le. fait.que. le. comportement.
n’a.pas.besoin.d’une.conscience.pour.être,.et.c’est.ce.qui.lui.permet.de.penser,.hors.du.
dualisme.qui.ne. le.permet.pas,. le.propre.de. l’être-au-monde de. l’animal..Le. compor-
tement. –.telle. est. sa. spécificité.–. n’aurait. sa. place. ni. dans. l’ordre. de. l’en-soi. ni. dans.
celui. du. pour-soi.. «.Dans. l’expérience. des. comportements,. note. Merleau-Ponty,. je.
dépasse.effectivement.l’alternative.de.l’en.soi.et.du.pour.soi.[…].Refuser.aux.animaux.
la. conscience.pure,. la.cogitatio,. ce.n’est. pas. faire.d’eux.des. automates. sans. intérieur..
L’animal.[…].est.bien.une autre existence.».(Merleau-Ponty,.1977,.p..17)..En.d’autres.
termes,. il. s’agit. de. passer. du. corps. comme. «.objet. de. la. physiologie. mécaniste.». à.
la. «.synthèse. du. corps. propre.»,. pour. reprendre. les. titres. de. deux. des. sections. de. la.
Phénoménologie de la perception (Merleau-Ponty,. 1976).. L’activité. comportementale.
.Uexküll,.2004,.MAMH..Notons.que.cet.ouvrage.n’est.pas.mentionné.dans.La Structure du comportement,.
mais. qu’il. sera. largement. cité. dans. La Nature…,. aux. côtés. d’un. autre. ouvrage. de. Uexküll.:. Umwelt und 
Innenwelt des Tiere,.1909,.dans.lequel.il.rejetait.déjà.la.théorie.selon.laquelle.les.activités.animales.résultent.de.
causes.physico-chimiques,.au.profit.d’une.analyse.des.relations.de.l’individu.avec.son.monde.environnant.














l’embryon. dès. avant. la. formation. du. système. nerveux.. L’enracinement. biologique. du.
comportement.dans. l’organisme.conduit.à.penser.ce.dernier.comme.le.«.synonyme.de.
comportements. possibles. dans. l’avenir.». (Merleau-Ponty,. 1995. p..198).. Les. organes.








qui. a. le. mérite. d’intégrer. les. trois. plans. du. physique. (système. de. forces. dans. lequel.


















La morale au royaume des animaux : 
rechercher une éthique animale, 
est-ce naturaliser la morale ?
Catherine larrère, raPhaël larrère
Introduction
Dans. la. philosophie. occidentale,. l’affirmation. de. l’existence. d’une. morale. dans. le.
règne.animal.relève.principalement.d’une.tradition.sceptique..C’est.ainsi,.par.exemple,.
que.Montaigne.a. transmis.un. recueil.d’anecdotes.antiques. (Plutarque,.Pline,.etc.).:. les.
hommes. n’ont. pas. à. se. glorifier. de. leur. moralité,. car. les.Anciens. ont. fort. justement.
observé.que.les.animaux.se.conduisent.bien.mieux.qu’eux.
Dans. le. contexte. contemporain,. la. question. de. la. moralité. animale. est. celle. de.
l’observation. de. comportements. que. l’on. peut. qualifier. de. moraux.. Elle. fut. intro-
duite. par. Darwin. (1999),. aux. chapitres. 4. et. 5. de. La filiation de l’homme.:. comment.
l’évolution. a-t-elle. sélectionné. les. comportements. sociaux,. ou. altruistes,. que. l’on.
repère.chez.certains.animaux.?.Darwin.s’est.alors. intéressé.à.la.genèse.des.sentiments.
moraux,. principalement. de. la. sympathie,. influencé. qu’il. était. par. David. Hume. et.
Adam. Smith.. Conjointement,. il. s’interrogeait. sur. l’émergence. d’une. «.identification.».
de. l’individu. à. sa. «.communauté.». telle. qu’elle. peut. le. conduire. à. lui. sacrifier. ses.
pulsions.ou.sa.vie.
La.question.est.reprise.dans.l’éthologie.contemporaine.de.deux.façons.distinctes.:
–.la. sociobiologie.en. fait. son.problème.central..Selon.Edward.O..Wilson. (1987),. il.
s’agit.bien.de.savoir.comment. l’altruisme.a.pu.se.développer.par. l’intermédiaire.de. la.
sélection.naturelle.:.la.réponse.est.alors.à.rechercher.dans.la.génétique.des.populations.:.
si. l’altruisme.de.certains. individus. leur.permet.d’avoir.une.postérité.plus. féconde.que.
les. autres,. et. si. ce. comportement. est. héréditaire,. alors. les. gènes. qui. prédisposent. à.
.l’altruisme.se.répandront.dans.le.pool.génétique.de.leur.espèce.;
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–.la. primatologie. (et. particulièrement. l’étude. des. chimpanzés). s’intéresse. aux.
comportements. moraux. mais. aussi. à. ce. que. l’on. peut. reconstituer. de. la. motivation,.









bien. du. darwinisme. social. à. la. Spencer. que. des. leçons. que. Pierre. Kropotkine. (1979,.
p..0).avait.tiré.de.sa.lecture.de.Darwin.:
«.Il.apparaît.(…).que.non.seulement.la.nature.ne.nous.donne.pas.de.leçon.d’amoralisme,.c’est-







Cette. façon. d’aller. rechercher. l’émergence. de. comportements. moraux. et. de. les.
analyser. chez. des. animaux. est. généralement. comprise. comme. une. «.naturalisation.».
de. la. morale.. Elle. l’est. au. sens. le. plus. immédiat.:. les. animaux. faisant. partie. de.
la. nature,. montrer. que. certains. d’entre. eux. agissent. moralement,. c’est. trouver. une.
morale. naturelle.. C’est. ainsi. que. Frans. De. Waal. a. intitulé. l’un. de. ses. ouvrages.:. Le 
bon singe.:. les bases naturelles de la morale..Cette.naturalisation.a.aussi.un.sens.plus.
technique,. celui. de. la. sociobiologie,. qui. s’inscrit. dans. un. programme. de. «.naturali-
sation.». de. toutes. les. facultés. cognitives. et. de. tous. les. comportements.. Mais. il. est.
vrai. que. cette. émergence. de. comportements. altruistes. à. partir. d’une. soupe. primitive.
de. comportements. égoïstes. résulte. en. sociobiologie. de. la. simulation. sur. ordinateur.
des. interactions. qui. s’établissent. entre. des. comportements. représentés. par. des. algo-
rithmes..Si.bien.que.cette.«.naturalisation.de. la.morale.».est.en.fait.une.«.artificialisa-
tion.de. la.morale.».:. ce.qui. rend.compte.de. l’existence.d’altruisme.chez. les. animaux,.
comme. chez. les. humains,. est. formellement. établi. par. l’évolution. d’une. population.
d’automates.
Nous. voudrions. ici. remettre. en. cause. cette. assimilation. de. l’observation. des.
comportements.moraux.des. animaux.à.une.naturalisation.de. la.morale,. et. ce.dans. les.
deux. domaines. où. cette. étude. a. été. menée.. Nous. procéderons. d’abord. à. une. présen-
tation. critique. de. la. sociobiologie.:. le. programme. de. naturalisation. de. l’altruisme.
passe. à. côté. de. l’animalité.. Nous. verrons. ensuite. que. l’on. ne. peut. rendre. compte.
de. la. moralité. des. primates. qu’en. renonçant. à. les. considérer. comme. des. animaux.
purement. naturels. (déterminés. par. la. génétique. et. l’environnement).:. il. convient. de.
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eux-mêmes,.Darwin.avait. émis. l’hypothèse.d’une.sélection. familiale. (sans.en.préciser.
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sont. diploïdes. (elles. possèdent. 2n. chromosomes). alors. que. les. mâles,. issus. d’ovules.
non.fécondés,.sont.haploïdes.(ils.n’ont.que.n.chromosomes)..De.ce.fait,.les.sœurs.d’une.
même.mère.ont.en.commun.les.trois.quart.de.leurs.gènes2..Ainsi,.en.investissant.toute.






espèces.d’insectes.qui,. tout. en. étant. éloignées.phylogénétiquement.des.hyménoptères,.
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à.X1,.sauf.s’il.y.a.contrepartie,.et.que.X2.peut.compter.sur.le.soutien.de.X1.s’il.se.trouve.




qui. comprennent. toujours. des. prédateurs.. L’altruisme. réciproque. de.Trivers. n’est. pas.
un. acte. de. coopération. simple.dont. l’avantage. est. immédiat,. comme. il. en. existe. chez.
les. prédateurs.. Il. relèverait. plutôt. de. la. logique. du. don,. les. gènes. prédisposant. à. ce.
.comportement.(ou.l’autorisant).ayant.été.favorisés.par.la.pression.de.prédation.
La formalisation de John Maynard Smith
Pour.expliquer.comment.l’évolution.a.pu.favoriser.certains.traits.phénotypiques.ou.
comportementaux,. John. Maynard. Smith. (1982.et. 1989). a. utilisé. la. théorie. des. jeux..
Celle-ci.peut.proposer.une.modélisation. formelle.de. la. sélection.naturelle,.moyennant.
deux. modifications. par. rapport. à. son. application. dans. le. champ. de. l’économie.. Pour.
évaluer.les.conséquences,.il.faut.d’abord.substituer.la.fitness.à.l’utilité..Ensuite,.en.lieu.





En. répétant. indéfiniment. un. dilemme. du. prisonnier. entre. des. entités. «.égoïstes.».
(chacune. cherchant. à. maximiser. sa. fitness),. John. Maynard. Smith. montre. qu’il. existe.
une.règle.de.conduite.optimale.vis-à-vis.de.tout.partenaire.:.c’est.la.règle.du.«.donnant-





partir. d’hypothèses.minimalistes. (entités. égoïstes,. s’en. tenant. à.une. règle.de. conduite.
stable.vis-à-vis.de.tout.partenaire,.mais.susceptibles.de.réagir.à.l’attitude.de.celui-ci).on.
peut.obtenir,.par.sélection.sur.la.descendance,.la.diffusion.de.comportements.complexes.








concurrentes,. conduisant. à. sélectionner. des. comportements. différents. du. donnant-donnant.. Voir. Novac. et.
Simund.(199,.pp..56-58)..Voir.aussi,.Kitcher.(199,.pp..497-516).




Il y a là de belles machines à justifier l’existant
On. peut. reprocher. à. la. sociobiologie. (mais. c’est. le. cas. de. nombreuses. recherches.









Comment. expliquer. que. l’individu. soit. amené. à. consacrer. une. partie. de. ses. énergies. à. des.






historiques.de. l’évolution,. elles. auraient.pu.être. autrement)..Si. certaines.de. ces.hypo-





plus. difficiles. à. tester. que. celles. que. l’on. peut. avancer. sur. les. causes. proximales. qui.
expliquent.le.«.comment.».des.phénomènes..Enfin,.il.n’est.pas.rare.que.l’on.élabore.des.









5.Dawkins.n’est.pas.très.éloigné.de.ce.genre.d’argument.ad hoc,. lorsqu’il. tente.d’expliquer.la.singularité.de.




















temps.–.et.peut.être. remis.en.cause.de.manière.permanente.». (Morange,.2005,.p..70). 









quant. au. terme. d’égoïste. pour. qualifier. le. comportement. des. gènes,. et. à. la. notion. de.
stratégie,.ils.sont.ouvertement.anthropomorphiques.
Le.raisonnement.sociobiologique.(c’est.particulièrement.évident.dans. la. théorie.du.












devenir. indépendamment. de. celui. de. l’ensemble. du. fonds. génétique. dans. lequel. ils.
s’inscrivent.
Tous.ceux.qui.réfléchissent.sur.l’animalité.se.font.régulièrement.opposer.l’argument.
(quasiment. injurieux). d’anthropomorphisme.. L’accusation. est. si. stigmatisante. qu’elle.
conduit.bien.souvent.les.éthologistes.à.d’infinies.précautions.oratoires,.dont.se.moque,.
non. sans. raison,.Frans.De.Waal. (1991. et. 1997)..On.peut. alors. se. demander. pourquoi.
l’anthropomorphisme.serait.plus.justifié.quand.il.s’applique.à.une.molécule.de.structure.
relativement. simple. comme. l’ADN,. que. lorsqu’il. s’agit. de. qualifier. les. états. mentaux.
ou. le. comportement. d’organismes. disposant. d’un. système. nerveux. proche. de. celui.
des.hommes..On.peut,. à.ce. sujet,. relever.que.qualifier.un.gène.d’égoïste. suppose.une.
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déperdition.de.sens.par.rapport.à.ce.que.signifie. l’égoïsme.chez. les.humains..Lorsque.
l’on. parle. d’égoïsme. à. propos. des. humains,. cela. ne. signifie. pas. que. l’individu. n’agit.
que. pour. maximiser. son. intérêt. propre.:. il. cherche. certes. à. maximiser. quelque. chose.
que. l’on.peut.qualifier.de.bien-être,. et.qui. se.décline.en.«.préférences.».hiérarchisées..









Des. métaphores,. comme. celles. du. gène. «.égoïste.». ou. du. terme. de. «.stratégie.».
(issu. de. l’application. de. la. théorie. des. jeux),. ont. sans. doute. une. valeur. heuristique,.















Quant. au. raisonnement. en. termes. de. «.stratégies.»,. il. aurait. pour. inconvénient,. selon.
Michel.Morange,.de. supposer.que.«.l’espace.ouvert. à. l’évolution.des. formes.vivantes.
est.presque.infini,.et.que.les.contraintes.qui.orienteraient.et.limiteraient.l’évolution.sont.




Les limites du déterminisme des comportements par le génome
Dans. la. présentation. que. nous. en. avons. faite,. les. modèles. sociobiologiques. qui.





et. fructueuses. recherches. sur. ces. mécanismes. de. reconnaissance. (Jaisson,. 199)..
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du.«.tit for tat »..Or,. ces. capacités.d’individuation,. de.mémorisation. et. d’anticipation,.
relativement.rares.dans. le. règne.animal,.peuvent.servir.à.d’autres.fins.qu’à.réguler. les.
relations.entre.des.individus.appartenant.à.la.même.espèce..On.ne.peut.donc.savoir.si.la.
fitness.de.ces.individus.est.due.à.leur.comportement.«.altruiste.».ou.aux.capacités.cogni-












ne.lui.a.pas.dicté. les.bonnes.réponses.:. il. l’a.simplement.doté.des.aptitudes.cognitives.
susceptibles.de.les.chercher.et.de.les.trouver6..Dès.qu’apparaît.ainsi.une.capacité.d’inten-













presque.omniprésent.dans.des. cultures. séparées,. ne.montre. en. aucune. façon.qu’il. y. a.
prédisposition. génétique. pour. ce. comportement. particulier.». (Dennett,. 2000,. p..560)..
En.effet,.l’adaptation.des.humains.n’a.pas.pour.unique.source.la.transmission.des.gènes,.












acquis)..On.ne. saurait.donc. inférer.de. traits.de.comportement.constatés.ou.de.valeurs.










Même. si. elles. n’ont. pas. de. transmission. culturelle,. certaines. espèces. animales.
peuvent.fort.bien.«.réinventer.la.roue.».chaque.fois.que.cela.s’avère.«.un.bon.truc.»..Bien.
qu’il.soit.partisan.des.travaux.de.John.Maynard.Smith,.Dennett.invite.ainsi.à.prospecter.
d’autres. voies. (toutes. aussi. évolutionnistes). pour. rendre. compte.de. l’émergence. et. du.
développement.de. sentiments.moraux.et.de. règles.de.comportement.que. l’on.pourrait.
qualifier.de.morales.chez.les.animaux.dotés.des.capacités.cognitives.requises.
Comme.nous.y.invitait.d’ailleurs.Darwin,.c’est.donc.chez.les.espèces.animales.phylo-
génétiquement. proches. d’homo sapiens. et,. comme. le. suggèrent. les. sociobiologistes,.






Remarquons. enfin. que. les. démarches. sociobiologiques. tendent. à. rendre. compte.
de. certaines. régularités. comportementales,. mais. pas. des. variations.. On. pourrait.
certes. envisager. des. modèles. plus. complexes,. cherchant. à. intégrer. les. interactions.
des. patrimoines. génétiques. des. organismes. avec. leurs. environnements. pour. expli-
quer. des. différences. comportementales. entre. populations. isolées. de. la. même. espèce..
Mais. ce. qu’apprend. justement. l’éthologie. des. primates,. c’est. qu’il. y. a. des. variations.
de. comportement. au. sein. de. leurs. populations. ou. entre. des. populations. voisines,. qui.
ne. s’expliquent. ni. par. des. différences. génétiques. significatives,. ni. par. un. contexte.
.écologique.différent.
La morale des chimpanzés
Dans.ses.études.sur.les.comportements.sociaux.des.primates,.Frans.De.Waal.fait.une.
approche. cognitive. de. la. gestion. de. la. violence. (agressivité. et. violence. sont. monnaie.
courante). et. de. l’apparition. de. la. morale. dans. des. sociétés. de. chimpanzés.. Selon. lui,.
ces.primates.sont.réellement.des.êtres.moraux.:. ils.n’ont.pas.seulement.des.comporte-
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Phénomènes se rapportant à de la sympathie pour autrui
Les.chimpanzés.ont.une.réelle.aptitude.à.se.représenter.mentalement.à.la.place.des.
autres. (ce. que.Frans.De.Waal. appelle. «.l’empathie. cognitive.»)..Elle. se.manifeste. par.
des.formes.d’attachement.à.autrui,.mais.aussi.par.des.comportements.d’assistance.et.des.





Phénomènes apparentés à l’existence, à la transgression 
et au respect de normes de comportement
Il. y. a,. dans. les. sociétés. de. chimpanzés,. des. règles. sociales. prescriptives,. dont.









d’accession. à. la. reproduction,. ces. sociétés. de. chimpanzés. manifestent. un. souci. de. la.










des. conflits,. supposent.que.ces. animaux. soient. équipés.d’une.«.conscience. tripartite.».
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La.première.est.l’anthropomorphisme..De.Waal.en.fait.état.et.se.moque.aimablement.





telligence. stratégique.»,. de. «.réciprocité.»,. de. «.médiations.». et. de. «.réconciliations.»..
Il.appuie.ses.analyses.sur.un.enregistrement.(systématique.et.sur.plusieurs.années).des.
interactions.observées.et.filmées.dans.son.groupe.de.chimpanzés..Il.procède.alors.à.une.






à.valider,.mais.à. l’issue.d’une.analyse. systématique.que.Frans.De.Waal.accepte,. lors-






aspirants. au. statut. de. mâle. dominant. des. stratégies. complexes,. impliquant. alliances.





même. de. zoos.. Cela. jette. un. doute. sur. la. possibilité. de. généraliser. les. résultats. de.
ces. observations. systématiques. aux. populations. naturelles,. in situ.. D’abord,. il. y. a. un.









des.révolutions.de.palais..Dans.un. tel.contexte,. il.n’est.guère.surprenant,.compte. tenu.
de. la.«.non.stupidité.générale.de. l’espèce.»,.que.ces.primates.aient. trouvé. les.moyens.
de.maintenir.les.conflits.dans.des.limites.susceptibles.de.préserver.la.cohérence.de.leur.
communauté.
Cependant,. d’autres. observations. confirment. la. réponse. de. Frans. De.Waal. à. cette.
critique.:.il.y.a.convergence.entre.ses.observations.et.celles.qui.ont.été.réalisées.en.milieu.
naturel. (même.si. les.observations.en.milieu.naturel.sont.moins.systématiques.et.si. les.
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.occurrences.d’attitudes.ne.sont.pas.évaluées.par.d’imposantes.séries.statistiques.comme.
dans.le.dispositif.quasiment.expérimental.de.Frans.De.Waal).







En quoi l’éthique est-elle concernée par ses origines « naturelles » ?
L’existence. de. sentiments. et. de. comportements. moraux. chez. les. primates,. comme.
l’émergence. au. cours. de. l’évolution. et. la. sélection. naturelle. de. conduites. altruistes,.
ne.nous. éclaire. guère. sur. les. caractéristiques.de. la.morale. humaine..Les. animaux.ont.
manifestement.la.capacité.de.se.repérer.dans.l’espace,.certains.d’entre.eux.celle.d’effec-











signifie. qu’ils. ont. hérité. de. capacités. d’empathie. et. de. sympathie.. Ces. capacités. sont.
pré-requises.pour.former.des.intuitions.et.des.évaluations.morales,.mais.elles.ne.suffisent.
pas.à.développer.une.morale. réflexive..C’est.du.moins. l’argumentation.que.développe.







s’articulent. les. informations. issues.de.ces.deux.capacités,. l’individu.est. alors.à.même.




















L’examen. de. la. bibliographie. tend. à. montrer. que. cette. «.morale. naïve.». est. aussi.
présente.dans.le.règne.animal,.du.moins.chez.les.primates..Ainsi.les.synthèses.de.Heyes.
(1998,. pp.. 101-14),. celles. de. Preston. et. Frans. De. Waal. (2002,. pp.. 1-72). ont. établi.










aussi. s’alimenter. des. informations. provenant. d’autres. capacités. (comme. celles. –. déjà.
évoquées.–.de.mémoriser. les.actes.passés.et.de.comparer.des.quantités)..Deux.de.ces.
capacités.joueraient.un.rôle.important.dans.la.formation.des.jugements.moraux.:.«.l’em-
pathie. situationnelle.». et. le. langage.. La. première. permet. à. l’individu. qui. en. est. doté.


























Certes,. et. cela.permet.de. saisir. la. faible.valeur.heuristique.d’une.description.de. la.
morale.des.primates,.si.l’on.entendait.appréhender.de.la.sorte.l’éthique.humaine..Mais,.
en. s’interrogeant. sur. l’existence.d’une.capacité.morale,. individuelle.et.psychologique,.
Vanessa.Nurock.–.comme.Joëlle.Proust.(200).dont.elle.reprend.les.conclusions.à.son.
compte.–.passe.à.côté.de.ce.qu’apportent.les.recherches.éthologiques.de.Frans.De.Waal.:.










Nurock,. de. Joëlle. Proust. ou. de. Marc. Hauser). revient. à. rechercher. dans. les. capacités.
cognitives.et.communicationnelles.des.individus,.les.conditions.indispensables.à.l’émer-
gence.du.sens.moral..La.primatologie,.quant.à.elle,.conduit.à.faire.des.sentiments.moraux.








sions).et.celle.que.donne.Aldo.Leopold.(19,.pp..64-4).:.«.An ethic, biologically, is a 
limitation on freedom of action in the struggle for existence. An ethic, philosophically, is 
a differentiation of social from anti-social forms of conducts » (repris.dans.Sand.County.
Almanach. (Leopold,. 1949). en. remplaçant. «.biologically.». par. «.ecologically.». et. en.
introduisant.le.concept.de.«.communauté.biotique.»).
Le.rapprochement.n’a.rien.d’étonnant..Dans.les.deux.cas,.la.référence.est.darwinienne.
et. l’on.peut.dire.qu’avec.son. insistance.sur. les.sentiments.sociaux.et. sur. le.sens.de. la.
communauté,.Frans.De.Waal.est.plus.proche.de.Darwin.que.ne.le.sont.les.sociobiologistes.
11.Sur. ce. point. Vanessa. Nurock. est. en. opposition. avec. Frans. De. Waal.:. ce. que. ce. dernier. définit. comme.
«.conscience. tripartite.». et. qu’il. a. observé. à. l’œuvre. chez. les. chimpanzés. est. une. forme. d’empathie.
.situationnelle.
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et. les.cognitivistes..L’entretien.qu’il. a.accordé.au. journal.La Croix12. semble.d’ailleurs.
































–.Il. n’y. a. pas. de. caractéristiques. universelles,. qui. permettraient. de. dire. que. tel.
comportement. moral. est. ainsi. «.par. nature.»,. mais. au. contraire. des. variations. d’une.
espèce. à. l’autre. (les. macaques. rhésus. ne. supportent. pas. des. manquements. à. la.
12.F..De.Waal,.entretien.avec.Sophie.Laurent,.La Croix,.21.Juin.1997.
1.On. peut. constater,. de. ce. point. de. vue,. deux. attitudes. symétriques. (mais. peut-être. pas. compatibles). chez.
Frans. De. Waal.:. d’une. part,. une. tendance,. maîtrisée,. mais. indubitable,. à. l’anthropomorphisme. (appliquer.
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hiérarchie.que. les.chimpanzés.acceptent,. les.bonobos.sont.encore.plus. tolérants.vis-à-



















Des origines culturelles de la morale dans le règne animal ?







du. monde,. distinction. sujet/objet,. réciprocité. et. capacité. à. s’identifier. à. un. autre. sans.
le.prendre.comme.un.objet).qui.permettent.d’attribuer.à.certains.animaux.une.subjecti-
vité.(et.une.intersubjectivité)..On.peut.ainsi. inscrire. la.démarche.de.Dominique.Lestel.
dans. le. prolongement. des. sciences. cognitives. et,. par. exemple,. des. travaux. de. Joëlle.
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des.motivations.diverses.qui.les.poussent.à.agir.dans.le.cadre.des.représentations.qu’ils.
se. font. de. la. situation.dans. laquelle. ils. sont. pris.. Il. s’ensuit. qu’il. existe. chez. certains.
animaux. supérieurs. une. capacité. à. «.maîtriser. l’objectivité.»,. et. donc. la. possibilité. de.
parler.(sans.être.stigmatisé.d’anthropomorphiste).d’une.«.subjectivité.animale.».(Proust,.
1997,.pp..229-20)..C’est.bien.sûr. l’hypothèse.d’une. telle.subjectivité.que.Dominique.
Lestel. fonde. celle. d’une. possible. existence. de. «.cultures.». chez. les. animaux. les. plus.
évolués.(primates,.mais.pas.uniquement).













pas. d’un. contrat. originaire,. mais. d’un. rapport,. biunivoque. et. temporaire,. d’avantages.
mutuels.qui.règle.les.échanges..Pour.désigner.ce.«.contrat.».Frans.De.Waal.utilise.des.




On. peut. proposer. une. autre. explication,. celle. qu’avance. Michel. Serres. dans.
Éclaircissements.:
«.Chimpanzés,. babouins. […],. termites. ou. castors,. les. animaux. concluent. sans. cesse. entre.
eux.des. contrats.purement. sociaux,. vides,. exclusivement. fondés. sur. le.nous.;. la. légèreté.de.
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En guise de conclusion









animales. (dont. les. primates). disposent. d’une. «.morale. naïve.»,. et. donc. des. «.briques.






Deuxièmement,. faire. connaître. l’éthique. des. animaux. serait. moins. «.naturaliser. la.
morale.»,. que. chercher. si. l’on. ne. découvre. pas. des. «.cultures.». chez. les. primates. (et.





Éthique et éthologie : 











qu’est. l’animal. partage. ce. déjà-plus. un. animal. qu’est. l’homme.?. Entre. le. comporte-






une. éthologie. L’ethos,. les. mœurs. sont. porteurs. d’homonymies accidentelles2.. De. fait,.



















et. l’option. discontinuiste.isolant. la. différence. spécifique. (langage,. technique,. éthique.


















Ce. n’est. que. sous. l’effet. d’une. réification. métaphysique. que. l’on. parle. de. l’animalité.
comme.d’une.totalité.servant.de.vis-à-vis.à.l’humanité..Mais.dans.sa.réflexion.éthique,.
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humaine. (agir. prudentiel).. Mais. la. signification. fonctionnelle. de. l’analogie. n’autorise.








































8.K..Lorenz,. K..von. Frisch. et. N..Tinbergen. seront. consacrés,. en. 197,. par. le. prix. Nobel. de. médecine. et. de.
.physiologie.«.pour.leurs.travaux.sur.les.causes.et.l’organisation.des.schèmes.comportementaux..»




fication. éthologique. tient. lieu. d’authentification. théologique.. Le. discours. éthologique.
contemporain. entérine. une. sécularisation. profonde. aux. incidences. éthiques. et. méta-
physiques.considérables,.l’homme.devenant.parfois.un.parasite,.au.mieux.un.symbiote,.
une. anomalie taxinomique. en. tout. cas9.. Consacre-t-il. la. mort. de. l’homme. ou. la. mort.
d’une.idée.exaltée.de.l’homme.?.Si.l’homo sapiens.sapiens,.l’homme.de.la.sagesse.des.
sagesses,. consacrait. l’irruption. du. métaphysique. dans. le. monde. physique,. y. renoncer.
signifiera-t-il.qu’il.faille.inscrire.l’humain.comme.vivant.parmi.les.autres.vivants.?
L’éthologie.porte.une.révolution.épistémologique.concernant.le.comportement.animal..
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de. l’animal. est. un. espace. qualifié,. qu’il. existe. des. «.mondes. animaux.»,. «.un. monde.
humain.»..L’espace.animal.devenu.un.monde.perçu.n’est.plus.un.contenant.neutre.où.se.
déploieraient.mécaniquement.des.comportements,.mais.un.espace.valorisé,.investit.par.
chaque.espèce.animale.dans.un.plan de vie (Uexküll,.2004.)..Plus.pertinent.que.le.concept.





































l’homme.projette. et. réalise. ses.valeurs.préférées..L’acte.de.parole.exprime.enfin.qu’il. cesse.
d’adhérer.immédiatement.au.milieu,.l’élève.à.la.condition.de.spectacle.et.en.prend.possession.
mentalement.par.la.connaissance.proprement.dite.(Merleau-Ponty,.1977,.p..188)..»
Le. monde. humain. n’est. plus. un. milieu. de. vie. qualifié. biologiquement,. mais. un.
univers. symbolique.. Le. milieu. devient. un. monde. de. valeurs. transcrites. et. transmises.






L’éthologie et l’éthique philosophique















frontières. homme/animal.. La. biologie. moléculaire. reconnaît. un. patrimoine. génétique.
commun. mais. aussi. l’existence. de. barrières. interspécifiques. (pas. de. reproduction)..
La. paléontologie. comparée. découvre. une. phylogénétique. mais. sur. fond. de. rupture.et.
d’émergence. spécifique. foisonnante.. L’éthologie. complexifie. notre. compréhension. des.
comportements.animaux,.mais.n’en.fait.pas.pour.autant.des.conduites..La.psychologie.
cognitive. rapproche. psychologie. de. l’enfant. et. psychologie. de. l’animal. autour. des.
apprentissages.sans.ignorer.l’écart.colossal.entre.psychologie.de.l’enfant.et.psychologie.
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L’homme,. seul. animal. capable. d’être. bestial,. interroge. les. ressources. susceptibles.
de. réorienter.une. théorie.de. l’action..Une.attention.portée.à. l’animalité,.en.nous.et.en.
dehors.de.nous.(cf..le.thème.de.la.«.pitié.».chez.Rousseau),.c’est-à-dire.sur.la.part.des.
schèmes.comportementaux,.des.émotions.et.des.sentiments.dans.la.vie.morale,.n’est-elle.





























accompagnement. moteur. et. émotionnel. de. nos. options. éthiques,. invite. à. comprendre.














time.de.soi.et.de.sollicitude.à. l’égard.d’autrui,. l’éthique. trouvera.dans. l’éthologie.une.
condition.nécessaire.mais.non.suffisante..L’éthologie.ne.dispense.pas.d’avoir.à.choisir,.
toute.notre.dignité.résidant.précisément.dans.le.pouvoir.d’opter,.de.décider.et.d’accom-














interroge.:.peut-on. faire,. sans.dommages,.de. l’impulsion,. l’étiage.ordinaire.de. l’agir.?.











singes,. les.dauphins.et. les.éléphants.–.nous.suivent.de.près….Ils. ignorent.peut-être. la. règle.
12.De.Waal,.2006,.pp..240-241.
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d’or,.mais. ils. semblent. indiscutablement. s’y.conformer. […].Sans.émotions,.c’est.à.peine.si.
nous.saurions.effectuer.des.choix.de.vie,.car.ils.se.fondent.sur.des.préférences.et,.en.dernier.
ressort,. les.préférences.sont.émotionnelles….Sans.émotions.nous.resterions. indifférents.aux.




Est-ce. entre. la. raison. combinatoire. de. l’automate. informatique. et. l’émotion. de.
l’animal,.qu’il.faut-il.choisir,.comme.le.pense.l’éthologue.?.Mais.le.syllogisme.pratique.
ne.se.réduit.pas.à.une.déduction.formelle,.abstraite.et.froide..La.constance.morale.n’est.





à.Rousseau.:.«.dans.le.Dictionnaire de Botanique, je.vois.un.sentiment.exquis.dans.mon.
chien,.mais.je.n’en.aperçois.aucun.dans.un.chou.».– est.une.réaction.sensible.de.répu-
gnance,.mais.non.encore.un.sens.moral..De.fait,. la. réduction.éthologique.de. l’éthique.







sens. de. la. dignité.. L’empathie. animale. est. présence. sensible. devant. le. spectacle. répu-
gnant.de.la.douleur,.là.où.le.sens.moral.est.une.représentation.ouverte.au.«.sens.».de.la.
souffrance.de. l’autre..C’est.ce.qui.expliquera.que. la. responsabilité.morale,.exercée.en.
faveur.de. l’animal,.puisse.être.une. responsabilité. sans. réciprocité.!. Incontestablement,.
l’éthologie. donne. l’occasion. de. faire. sa. juste. part. à. la. dimension. infra-rationnelle. et.
émotionnelle.de.la.vie.morale,.révélant.sa.part.sensible.à.notre.sens.moral,.mais.celui-ci.
n’est.pas.celle-là..Qu’il.y.ait.une.boussole interne.–.on.peut.ici.prendre.acte.des.décou-
vertes. liées. aux. sciences. du. cerveau,. notamment. les. techniques. de. neuro-imageries.
comparant.cerveau.humain/cerveau.de.primate.–,.n’autorise.pas.à.en.faire.un.sens.moral..
Indiquer.une.direction.ne. signifie.pas.qu’on. la.prenne,. la.douloureuse.histoire.du.mal.
que.l’homme.fait.à.l’homme.le.rappelant..Ainsi,.la.partie.activée.du.cerveau.que.révèle.
la.neuro-imagerie.n’explicite.pas. le. contenu.d’un. jugement.moral. singulier.mais. rend.
«.visible.».l’opération.d’un.jugement.moral,.sollicitant.toujours.la.même.zone.cérébrale..
L’expression.neuronale.de.l’équité.ne.dit.rien.encore.de.la.visée.singulière.de.ce.qui.est.
équitable.dans.une.situation.effective..La.pathologie. le.révèle.:. la.zone.cérébrale.de. la.
joie.peut.être.activée,.révéler.l’expression.de.la.joie,.mais.l’exprimant.«.sans.raisons.»..
Être. «.neuronalement.». joyeux,. mais. sans. raisons,. est-ce. être. joyeux.?. Par. ailleurs,. la.
variabilité.des.images.de.cerveau.d’un.individu.à.l’autre,.et.pour.un.même.individu,.est.
si. grande,. que. le. contenu. intentionnel. d’un. jugement. moral. est. loin. d’être. totalement.
1.De.Waal,.2006,.pp..26-28.
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combien.entre. l’émotion.et. la. rationalisation. s’opère. tout.un. travail. de. schématisation.
pratique,.révélant.le.rôle.actif.d’une.imagination.morale..Être.réactif.suppose.le.travail.





Ces. réserves. faites,. le. concept. éthologique. de. schème d’actions. est. éclairant.
pour. l’éthique.. Il. «.…souligne. la. constance. relative. de. quelques. activités. motrices.
complexes,. observables,. sans. nécessairement. sous-entendre. une. spécificité. ou. univer-
salité.d’espèce,.ni.supposer.quoi.que.ce.soit.concernant.l’ontogenèse.du.comportement.
(Stroobants. in. Morris,. 1978,. p..98)..». Le. schème. d’action. souligne. les. composantes.
originaires. et. élémentaires. œuvrant. dans. les. conduites. humaines,. dans. un. continuum.
conduisant. de. l’involontaire. au. volontaire. supposant. sa. reprise. réflexive..Tels. sont. du.
côté.de. la. nature,. les. automatismes,. les. déclencheurs. comportementaux,. les. conduites.
«.machinales.»,. et. du. côté. de. l’histoire. les. conduites. porteuses. d’une. certaine. stéréo-
typie,. le. vaste. champ. des. habitudes. et. de. la. répétition.. Dans. Le volontaire et l’invo-




nous.pour.quelque.chose.».?.Du.point.de.vue.de. l’histoire.et.de. la. liberté,. les.bonnes.
mœurs,. les. conduites. convenues. ou. convenables. sont. parfois. tenues. analogiquement.




la.distinguent.des.mouvements.produits.«.en nous sans nous par une action des choses 
sur nous » (Ricœur,.1950, p..218). Du.point.de.vue.de.la.nature,.le.terme.préformé.est.
le. point. d’articulation. entre. éthologie. et. éthique,. observant. que. nous. ne. sommes. pas.
totalement.à. l’initiative.de.nos.schèmes.d’actions.. Il.y.a. là.une.forme.de.solidarité.de.
l’agent.avec.le.monde,.telle.que.venir.au.monde.signifie.venir.en.un.monde.préformé,.
porteur. de. «.déclencheurs. comportementaux.». (Lorenz),. de. schèmes. moteurs.. Une.




Le. monde. humain,. entendu. comme. univers. symbolique,. est. la. reprise. dans. le. champ.
des. médiations. pratiques,. de. ces. schèmes. moteurs. et. des. déclencheurs. comportemen-
taux.. Les. conduites. préformées,. intégrées. dans. un. monde. de. signes,. sont. métamor-
phosées. en. pré-compréhensions. pratiques. grâce. auxquelles. préciser. ce. que. signifie. se.
bien.conduire.
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les.mœurs,.plus.que. le. résidu.de. l’animalité.en.nous,.profilent.une. façon.de.penser.et.
d’organiser.ce.qu’exister.en.homme.veut.dire..«.Habitualité.».du.côté.de.la.nature,. les.





sur. les. mœurs,. depuis. les. formes. motrices. jusqu’aux. pré-compréhensions. pratiques.
qu’elles.constituent..Ainsi. les. formes.motrices,. ayant.pris. leur. indépendance.à. l’égard.
des.apprentissages.moteurs.de.mouvements.segmentés.ou.analytiques,.deviennent-elles.
des. relais. efficaces. pour. apprendre. ou. exécuter. des. suites. motrices. apparentées.. De.
même,.les.pré-compréhensions.pratiques.que.sont.les.mœurs.jouent-elles.en.nous.comme.
une. manière. d’actions. particulières.:. elles. sont. agissantes. sans. être. véritablement. des.
actions.
L’opposition. comportement. animal/conduite. humaine. révèle. la. difficulté. qu’il. y. a.
à.décrire.méthodiquement. en. termes.de. seuils. ce.qui.ontologiquement. repose. sur.une.
différence.d’essence..Le.milieu.des.mœurs.animales.s’explicite.en.des.comportements.













La comédie des mœurs : 
éthologie et imaginaire de l’action
La. critique. des. mœurs. humaines. par. les. mœurs. animales. a. trouvé. en. Jean. de. La.
Fontaine. un. moraliste. incontestable.. Nous. passons. alors. des. mœurs. analysées. en. leur.
perspective. génétique. (de. l’animal. à. l’homme),. aux. mœurs. convoquées. comme. un.
outil.généalogique.(de.l’animal.à.l’animal.humain).Ici,.l’éthologie.y.est.élevée.au.rang.
d’instrument.de.veille. éthique..L’imaginaire. animalier. de. la. fable,. plus.qu’un.procédé.
rhétorique.servant.une.critique.des.mœurs.de.Cour.confondant. l’éthique.et. l’étiquette,.










des. mœurs. humaines.. Contre. la. vanité. des. hommes,. pas. de. meilleure. critique. que. la.


















le. serpent. et. la. séduction,. l’âne. et. la. bêtise). dans. les. bestiaires,. l’effet. distanciant. de.
l’image.animale.rend.sensible.des.traits.de.conduites.et.exerce.une.propédeutique.morale..
Tel.est.l’animal.convoqué.au.titre.d’exempla, donnant.à.voir.des.comportements.exem-
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Toute. éthique. convoque. une. anthropologie.. L’éthologie. impose. de. rompre. avec.
l’anthropologie. du. dualisme. âme/corps,. au. profit. d’une. anthropologie. attentive. à. l’in-
carnation. sensible. de. l’identité. morale. (depuis. l’appareillage. neuronal. jusqu’au. rôle.
des. émotions. et. des. schèmes.moteurs. présents. chez. l’animal. et. sur. lesquels. s’élabore.
l’agir)..Il.s’ensuit.que.l’éthique.retrouve,.avec.l’éthologie,.la.force.des.mobiles.sensibles..
Émotions.et.sensibilité,.sans.céder.à.la.sensiblerie,.en.découvrant.leur.part.mobilisatrice.
dans. les.décisions,.élargissent. le.champ.de.nos.obligations.et.de.nos. responsabilités.à.
des.fraternités.plus.vastes.avec.les.vivants..Si.l’éthologie.peut.être.un.élément.pour.une.
éthique. faisant. sa. part. à. la. sensibilité. dans. la. vie. morale,. l’émotion. est. un. fait. moral.
originaire. signalant. la. capillarité. secrète. de. la. vie. qui. reconnaît. la. vie.. En. troisième.
lieu,. l’éthologie. libère. l’éthique.d’un.humanisme.narcissique. sans. céder. à. la. tentation.
d’un. antihumanisme. biocentrique.. L’animal. éducateur. de. l’homme. invite. à. une. leçon.
d’humilité,.non.à.son.humiliation..Le.souci.de.l’animal.n’est.pas.exclusif.de.la.sollici-


























dans. une. circonstance. reconnue. comme. inédite.. Si. l’éthologie. envisage. le. problème.





Les propositions d’extraction des animaux 
de la catégorie des objets de droit
Sonia deSmoulin
Les.partisans.d’une.évolution.de.la.condition.juridique.des.animaux.ne.prônent.pas.

















Diversité des propositions d’extraction de l’animal 
de la catégorie des choses
L’idée. d’attribuer. à. l’animal. un. statut. juridique. différent. de. celui. des. choses. est.
formulée.dès.le.début.du.xxe.siècle,.en.liaison.avec.les.conclusions.darwiniennes.et.les.
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premiers. travaux. scientifiques. sur. les. sociétés. animales.. Elle. prend. cependant. un. tour.
différent.selon.que.l’on.intègre.ou.non.les.animaux.dans.la.catégorie.des.personnes.




nité,.et.que,. titulaires.de.demi-droits,. ils.étaient.des.demi-personnes.». (Giberne,.191,.
p..92)..On.retrouve.l’idée.chez.des.auteurs.contemporains.:.certains.appelant.à.la.réforme.
du. droit. positif,. d’autres. affirmant. que. cette. évolution. est. déjà. réalisée. (Iacub,. 2005,.
pp..1.sq.)..Parmi.les.propositions.les.plus.abouties,.on.relèvera.celle.de.Françoise.Ringel.
et. d’Emmanuel. Putman.. Constatant. que. «.l’animal. […]. s’impose. à. nous. comme. être.
animé,.sensible.et.sociable.»,.les.auteurs.concluent.qu’«.entre.personne.et.chose,.sujet.et.
objet,.il.est.peut-être.temps.d’admettre.la.possibilité.d’une.notion.intermédiaire.».(Ringel.
et. Putman,. 1995,. p..45,. cit.,. pp.. 46-47)..Afin. de. renforcer. la. protection. des. animaux,.
c’est-à-dire.essentiellement.des.animaux.domestiques.et.surtout.des.animaux.de.compa-
gnie,. ils.proposent.de.créer.«.une.catégorie. juridique.sui generis.». (Ringel.et.Putman,.





















































Qu’en. est-il. du. raisonnement. selon. lequel. les. animaux. ne. pouvant. plus. être. des.
choses.ou.des.objets.devraient.d’ores.et.déjà.être.considérés.comme.des.personnes.ou.
des.sujets.?
L’animal, sujet de droits
Le. raisonnement. tenu. par. de. nombreux. partisans. de. la. cause. animale. pourrait. se.
résumer.ainsi.:. la. science.nous.apprend.que. l’animal.est.un.être. sensible.et. la. loi.doit.
consacrer. cette. réalité.;. cette. réalité. légalement. consacrée. implique. une. adaptation.







qu’elles. impliquent,. portera. la. créature. qui. est. “la. plus. haute. expression. de. la. vie”. à.
associer.plus.directement.à.ses.destinées,.du.moins.ceux.qui.se.rapprochent.le.plus.d’elle.
et.sont.en.majeure.partie.ses.auxiliaires.indispensables.?.».(Engelhardt,.1900,.p..4)..Le.
juriste. invite. donc. à. élaborer. un. nouveau. statut. juridique. pour. l’animal. et. propose. de.
1.C’est-à-dire. tout.à. la. fois.une.entité.concrète,.sur.quoi.porte.une.réflexion.et.des.sentiments,.et. le.but.des.
règles.visant.à.le.protéger.
2.En.ce.sens,.cf..Terré.et.Fenouillet,.2005,.n°.1.
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considérer. les. animaux. comme. des. sujets. de. droits. naturels. auxquels. le. droit. positif.
.attribuerait.«.une.“parcelle”,.un.analogon.de.la.personnalité.humaine.».
Renouvelant. le. propos,. des. philosophes. soutiennent. aujourd’hui. que. les. animaux.
doivent.être.reconnus.comme.sujets.de.droit,.ce.qui.implique.sur.le.terrain.du.droit.positif.
de. leur.conférer. la.personnalité. juridique..Georges.Chapoutier.est.ainsi.convaincu.que.






sophe. se. prononce. pour. la. reconnaissance. d’une. «.forme. de. personnalité. juridique.»,.
une. «.personne. animale. particulière.». différente. des. personnes. juridiques. existantes.
(Chapoutier,.1992,.p..50).










Cette. Déclaration. semble. relever. de. l’influence. de. la. philosophie. des. droits. de.
l’animal,.actuellement.défendue.par.Tom.Regan..Ce.dernier.considère.en.effet.que. les.
animaux. conscients,. y. compris. l’homme,. sont. des. «.sujets. de. leur. vie.». et. donc. des.
sujets.de.droits.(Regan,.198)6..Cependant,.la.Déclaration.semble.également.puiser.à.la.
source.de.la.philosophie.utilitariste,.bien.que.celle-ci.se.distingue.de.la.philosophie.des.
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arguments. relève. clairement. de. la. rhétorique. utilitariste. développée. par. Peter. Singer.
(199).











la. distinction. à. opérer. entre. les. animaux. simplement. conscients,. c’est-à-dire. capables.














Selon. les. utilitaristes,. la. souffrance. ou. le. plaisir. ressenti. par. l’animal. doivent. entrer.
dans. le. calcul.de.maximisation.du.plaisir..Selon. les.partisans.des.droits.des. animaux,.
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pp.. 87. sq.). visant. à. consacrer. une. personnalité. juridique. animale8.. S’appuyant. sur.
les. recherches. menées. sur. le. comportement. animal,. notamment. dans. les. «.sociétés.
de. vertébrés.»,. l’auteur. avance. que. certains. animaux. seraient. «.conscients. du. droit.».
(Marguénaud,.1992,.pp..66.sq..;.Sacco,.1995,.p..78)..Surtout,.l’auteur.part.du.constat.
–. qui. est. en. réalité. déjà. une. construction. –. que. l’animal. possède. désormais. en. droit.
positif.un.«.intérêt.propre.juridiquement.protégé.»..L’animal.étant.un.être.sensible,.son.
intérêt.propre.résiderait.dans.la.protection.contre.les.souffrances.ou.une.mort.prématurée..
Pour. démontrer. que. cet. «.intérêt. propre.». est. «.juridiquement. protégé.»,. Jean-Pierre.
Marguénaud. relève. la. succession. des. lois. de. protection. des. animaux.. Il. estime. que,.
depuis.la.disparition.de.la.condition.de.publicité.initialement.exigée.pour.la.répression.
des.mauvais.traitements.à.animaux,.«.l’animal.est.protégé.pour.lui-même.».(Marguénaud,.
1998,. p..208).. Selon. lui,. «.dans. la. mesure. où. il. est. protégé. pour. lui-même. y. compris.
contre. son. propriétaire,. l’animal. n’est. plus. une. chose. appropriée.»,. car. «.une. chose.
appropriée.est.soumise.aux.énergiques.prérogatives.qui.découlent.de.l’art..544.c..civ..».













La. démonstration. ne. convainc. guère.. En. premier. lieu,. l’assertion. selon. laquelle.
tout.devoir.révèle.un.droit.corrélatif.n’est.pas.vérifiée.en.droit..Nombre.de.dispositions.
pénales.ayant.pour.objet.de.prévenir.des.comportements.dangereux.créent.des.devoirs.
mais. aucun. droit. subjectif.:. les. textes. contre. l’ivresse. publique. ou. ceux. encadrant. le.
port.d’arme.en.sont.des.exemples..En.deuxième.lieu,. le.rôle.démonstratif.conféré.aux.
évolutions.du.droit.pénal.laisse.dubitatif..Le.droit.pénal.vise,.en.effet,.à.protéger.non.des.
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ses. catégories. et. ses. concepts. fondateurs.. «.La. tâche. qui. [lui]. est. dévolue. le. conduit.
très. souvent. à. prendre. en. considération. certains. intérêts. ignorés. des. autres. droits. et. à.
adapter.les.concepts.juridiques.qu’il.utilise.en.fonction.des.impératifs.de.la.répression.».
(Danti-Juan,.1996,.citation.p..482)..À. titre.d’illustration,. il.est.admis.que. le.bon.fonc-
tionnement.de.l’ordre.juridique.impose.que.le.sujet.de.droit.soit.identifiable.afin.que.lui.
soient. imputés.individuellement.ses.droits.et.obligations..Aussi. le.Code.civil.organise-






























les. «.animaux. artistes.». et. les. «.animaux. que. l’homme. a. choisi. pour. compagnon.».
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La. personnalité. juridique. a. été. élaborée,. comme. l’origine. théâtrale. du. mot.
«.personne.». l’indique19,.pour.permettre.à. l’homme.d’apparaître.sur. la.scène. juridique.
et.d’y. jouer.son. (ses). rôle(s)..C’est. souvent.oublié..Les. tenants.d’une.personnification.
juridique.de.l’animal.voient.en.elle.d’abord.un.instrument.de.protection..Ils.s’arrêtent.à.
l’idée.que.la.personnalité.juridique.confère.un.statut.de.sujet,.à.l’opposé.du.statut.d’objet.
14.Trib.. Correc.. Strasbourg,. 19.mai. 1982,. inédit,. infirmé. par. CA. Colmar,. 12.janvier. 198,. inédit,. décisions.
citées.par.Levy-Bruhl,.1992,.p..96.
15.TI.Paris.(16e).2.mai.1985,.Gaz. Pal..1985.(2e.sem.).somm.,.p..24.






18.TA. Strasbourg,. ord.. réf.,. 2.mars. 2002,. n°.020101,. P..Welsch. c/. Préfet. de. la. Moselle,. Dictionnaire 
Permanent Bioéthique et Biotechnologies,.Bulletin.114,.26.avril.2002,.n°.9.
19.«.Personne.». vient. du. latin. persona qui. désigne. d’abord. un. masque. de. théâtre,. puis. le. rôle. attribué. à. un.
masque,. c’est-à-dire. à.un. type.de.personnage. (v°.Personne,.Dictionnaire historique de la langue française,.
A..Rey.(dir.),.Le.Robert,.2000).
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L’impossible intégration des animaux 
dans la catégorie des personnes physiques
Les.partisans.d’une.personnification.de. l’animal.présentent. souvent. le.droit.positif.
comme. la. résultante.d’une.vision.cartésienne.du.monde.subordonnant. fallacieusement.
la.qualité.de.sujets.de.droit.à.la.rationalité.de.l’individu20..Persuadés.que.les.résistances.
des.milieux. juridique.et.politique. s’expliquent.par.une.appréhension.du.monde. scien-
tifiquement.dépassée.qui.n’a.perduré.qu’en.raison.de.sa.coïncidence.avec.une.concep-













Sur. un. registre. plus. fondamental,. une. première. réponse. consiste. à. dénoncer. les.
risques.inhérents.à.toute.comparaison.entre.les.animaux.et.les.êtres.humains.privés.de.
volonté.
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en. ce. qu’elle. semble. associer. nazisme. et. protection. ou. personnification. des. animaux..
Plusieurs. éléments. invalident. cette. assimilation.. D’abord,. la. législation. allemande. de.
protection.des.animaux.adoptée. sous. le. IIIe.Reich.est. issue.de.propositions. formulées.
avant.l’émergence.du.nazisme22..Ensuite,.ce.n’était.ni.la.première.législation.protectrice.




de. la. suppression.de.principe.de. l’expérimentation.animale..Cette.dernière.disposition.
est.présentée.comme.le.symbole.de. la.déviance.nazie.qui.protégeait. les.animaux.pour.
mieux.livrer.des.hommes.aux.recherches.insupportables.des.savants.du.Reich..Toutefois,.
d’après. les. travaux.d’Élisabeth.Hardouin-Fugier,. l’interdiction.de.principe. s’accompa-
gnait.de.multiples.exceptions.et.la.loi.de.19.n’avait.pas.abrogé.la.loi.de.191.impo-
sant. aux. chercheurs. de. recourir. aux. animaux. avant. d’expérimenter. sur. des. hommes.










Éminemment. contestable,. l’analyse. de. Luc. Ferry. n’en. révèle. pas. moins. les. cris-




raison. être. taxés. d’anti-humanisme,. leur. argumentaire. fait. craindre. une. récupération.




Cavalieri. écrit. qu’«.on. justifie. d’ordinaire. le. traitement. différencié. des. êtres. humains.
et.des.non-humains.par.une.correspondance.entre.le.fait.d’appartenir.à.l’espèce.Homo 
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d’autre.part,. «.nous.avons. toujours. su,.dans.notre. espèce,. la.présence.d’individus.non.
paradigmatiques,.qui.sont.irrévocablement.dépourvus.de.caractéristiques.jugées.typique-











Le. risque. de. dérapage. est. perceptible.. En. termes. justes,. Jean-Claude. Guillebaud.
insiste.sur.le.malaise.ressenti.à.la.lecture.de.cette.démonstration..«.Singer.et.Cavalieri.»,.
écrit-il,. «.estiment. […]. que,. si. l’on. accorde. les. droits. liés. au. statut. d’humain. à. ces.
personnes. dont. l’entendement. est. diminué,. alors. il. faut. accorder. le. même. privilège. à.
certains.animaux..[…].Ils.trouvent.injuste.que.l’on.fasse.bénéficier.ces.handicapés.d’un.
statut. supérieur.qui.ne.correspond.pas.à. leurs.capacités.mentales. réelles..Faisant. cela,.




Élisabeth.de.Fontenay.formule. les.mêmes. inquiétudes.:. il.est.certainement.possible.de.
repenser.de.façon.critique.«.la.vieille.échelle.des.êtres.».sans.pour.cela.«.abaisser.les.uns.
pour.élever.les.autres.et.surtout.[…].utiliser.comme.repoussoirs.ceux.des.êtres.humains.






statut. moral. est. le. même. que. celui. des. membres. plus. rationnels. de. notre. espèce.. Du.
fait,.précisément,.de.leurs.limites.mentales,.ils.méritent.davantage.encore,.et.non.moins,.
notre.protection.morale.». (Cavalieri,. 2000a,. p..185)..Pourtant,. la. lecture.d’un.ouvrage.







de. l’expérimentation.. Les. mêmes. expériences. réalisées. sur. des. animaux. non. humains.
causeraient.une.souffrance.moindre,.car.les.animaux.n’auraient.pas.d’avance.peur.d’être.
kidnappés. pour. subir. des. expériences.. […]. Notons. que. le. même. argument. donne. des.
raisons.de.préférer.qu’on.utilise,.pour.les.expériences,.des.enfants.humains,.par.exemple.






expérience. soit. réalisée. sur. des. animaux. non. humains,. il. faudra. se. demander. si. nous.
sommes. prêts. à. permettre. des. expériences. sur. des. enfants. humains. et. sur. des. adultes.
souffrant.d’un.grave.handicap.mental.».25
Les. partisans. d’une. évolution. juridique. du. statut. de. l’animal. qui. s’appuient. sur.




Une.fois.ces. remarques. formulées,. il. faut. tenter.de. répondre.sur. le. fond.aux.argu-
ments. avancés. par. les. défenseurs. de. l’animal. sujet. de. droits.. Notre. système. juridique.
accorde. effectivement. des. droits. aux. individus. qui. ne. peuvent. s’en. prévaloir. sans.
l’aide.d’un.représentant..Il.est.fréquent.de.justifier.cette.solution.par.l’idée.que.l’infans 
deviendra.un.jour.un.adulte.autonome.ou.que.l’aliéné.est.un.malade.que.la.médecine.a.
vocation.à.soigner. tandis.que. l’animal.est. frappé.d’incapacité.permanente..La.réponse.
est. pertinente,.mais. il. reste. des. individus.dont. on.pense.qu’ils. ne. recouvriront. jamais.
suffisamment.d’autonomie.pour.être.qualifiés.d’individus.libres.et.raisonnables..Il.faut.





nous. réfléchissons. sur. la. nature. humaine. et. sur. la. place. de. l’homme. dans. le. monde,.
lorsque.nous.nous. interrogeons.sur. les.valeurs.à.promouvoir,. l’animal.peut.devenir.un.
«.prochain.». (Burgat,. 1997). également. respectable.. Dans. une. perspective. juridique,.
lorsqu’il.s’agit.d’organiser.la.vie.des.hommes.en.société,.de.déterminer.leurs.comporte-
ments,.l’animal.ne.peut.être.qu’un.élément.extérieur,.un.objet.du.droit..Cela.n’empêche.












26.C’est-à-dire.pour.la.société.dans.son.ensemble..Rapp..F..Terré.et.D..Fenouillet,.Droit civil. Les personnes, 












fiable. de. conjecturer. sur. ce. qui. est. souhaitable. pour. l’autre,. du. moins. lorsqu’il. s’agit.
de.décisions.importantes..Ce.pouvoir,.exercé.pour.et.sur.une.autre.personne,.s’accom-











physiques,.on.peut. encore.envisager.de. leur. conférer.une.personnalité.de.«.pure. tech-
nique.juridique.»,.en.quelque.sorte.«.taillée.».pour.eux..Il.faut.alors.s’interroger.sur.la.
portée.et.l’utilité.de.la.proposition.ainsi.formulée.
La discutable utilité d’une personnalité animale 
de pure technique juridique
Jean-Pierre.Marguénaud.entend.se.détacher.des.«.propositions.anthropomorphiques.».
attribuant.aux.animaux. les.droits.des.personnes.physiques.en. les. revêtant.d’un.«.vête-
ment.trop.somptueux.».(Marguénaud,.1992,.p..79)..La.bonne.attitude.consisterait,.selon.




















Jean-Pierre. Marguénaud. regrette. en. effet. que. le. «.débat. relatif. à. la. personnalité. juri-
dique.des.animaux.[soit].considérablement.faussé.par.la.confusion.de.ces.deux.aspects.
largement. contradictoires.:. quand. les. uns. se. bornent,. plus. ou. moins. consciemment,. à.






à. relativiser. la.portée.des. subtilités.que.nous.pensions.décisives..Le.droit. n’a. en.effet.
pas.vocation.à.rester.objet.d’étude.d’experts.en.analyse.de.texte..Une.fois.tissée.par.la.
navette. législative,. la.norme. s’offre. aux. regards. et. aux. interprétations..Elle. échappe.à.
son.créateur.et. les.points.de.couleur.disparaissent.dans.le.dessin.d’ensemble..Or,.cette.
personnalité.animale.demeure.une.fiction.conférant.à.l’animal.le.statut.de.personne..Le.
paravent. de. la. technique. juridique. parviendra-t-il. à. occulter. la. dimension. symbolique.



















































D’ailleurs,. cette. réforme. est-elle. justifiée. par. le. projet. de. personnalité. de. «.pure.
technique.». juridique.?.Sur. le. terrain.de. la.fiction. technique,. il.n’est.pas. inimaginable.






























l’éminent. juriste. propose. de. considérer. comme. des. sujets. de. droit. les. animaux,. mais.
aussi.les.morts,.les.générations.futures.et.même.les.immeubles..Jean-Pierre.Marguénaud,.
à. l’inverse,. retient. que. «.l’animal,. à. la. différence. des. monuments. historiques. et. des.










d’une. telle. entreprise. conduit. à. formuler. quelques. doutes.. Il. existe. un. risque. réel. de.
réaction.négative,.certaines.personnes.se.détournant.alors.du.souci.de.protection.animale..










ou. domestiques,. puis. à. celle. des. animaux. de. compagnie. ou. de. rente.. Les. animaux.
sauvages. demeurent. des. choses. (Marguénaud,. 1992,. pp.. 421-427),. au. contraire. des.
animaux.domestiques.
Pour. ce. qui. concerne. le. contenu. des. droits. accordés,. Jean-Pierre. Marguénaud.
distingue. deux. niveaux. de. personnalité. juridique.. Le. critère. de. démarcation. proposé.
se. veut. pragmatique.. L’auteur. estime. qu’«.on. ne. peut. envisager. que. tous. les. animaux.










si elle est techniquement commode et efficace.».
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ayant.un.simple.droit.à.ne.pas.souffrir. inutilement.».et. les.«.personnes.animales.ayant.




















Au. terme. de. cet. examen. critique. concernant. son. statut,. il. apparaît. que. l’animal. a.




le. droit. des. choses,. plus. généralement. dénommé. droit. des. biens. (Carbonnier,. 2004a, 
p..1591)..Le.droit.de.propriété.tolère.déjà.de.nombreuses.limites.justifiées.par.l’intérêt.
général..Par. la.reconnaissance.de.l’existence.de.biens.spéciaux.et. la.construction.d’un.






Culture de l’élevage 
et barbarie des productions animales
JoCelyne PorCher
La.question.des. frontières.entre. l’être.humain.et. les.autres.animaux.se.pose.socia-






d’exploitation.abusivement. légitimé.par. l’intérêt.économico-alimentaire. lequel,.en.nos.






















































j’entends. les. productions. industrielles. (production. porcine,. cunicole. et. avicole). et. les.
productions. intensifiées. (production. laitière,. production. de. veaux. de. boucherie,. de.
taurillons…)..À.partir.du.milieu.du.xixe.siècle,.avec.la.naissance.de.la.zootechnie.comme.
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d’objet. de. l’animal. dans. les. sciences. humaines,. que. l’on. retrouve. très. profondément.
enraciné.chez.certains.anthropologues..Pour.ceux-ci,.l’animal.est.un.être.sans.conscience,.
immuablement. déterminé. par. la. nature. et/ou. par. son. patrimoine. génétique.. L’homme,.
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que.sont.détruits pour.raisons.économico-sanitaires.les.vaches,.les.cochons,.les.volailles..
Assainissement. des. marchés. et. restructurations. des. filières. passent. aujourd’hui. par. la.
case.«.destruction.».et.plus.précisément.même.par.la.case.«.valorisation.»..Car.la.matière.
animale.est.semblable.à.la.matière.végétale.;.elle.est.compostable.et.combustible.:.elle.
est. source. d’énergie.. Les. ingénieurs. ne. manquent. pas. d’idées. pour. faire. de. tous. les.





















singulièrement. inadaptée.aux.questions.que.posent. les. relations.entre.êtres.humains.et.
animaux.
La.plupart. des. analyses.partent.du.postulat.que. les.processus.domesticatoires. sont.
une.exploitation.des.animaux,.une.«.monstrueuse.cohabitation.»4..L’origine.est.définie.
comme.un.désastre.;.la.suite.ne.peut.donc.être.que.calamiteuse,.et.il.y.aurait.une.fata-
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Le. fait. que. la. «.domestication. des. plantes.». et. la. «.domestication. des. animaux.».
soient.liées5,.que.ce.même.mot.de.«.domestication.».soit.utilisé.pour.représenter.un.usage 
des.plantes.et.une.relation aux.animaux,.et.plus. largement. tout.usage.d’une.ressource.
naturelle.culturellement.appropriée.(«.domestication.».du.feu.ou.de.l’électricité),.entre-








au.bord.de.son. torrent,.qui.n’a. jamais. rien.vu.du.reste.du.monde.. (…).Jean.eut.envie.
de.l’emporter.avec.lui,.dût-il.la.déraciner,.qu’importe,.et.il.aurait.voulu.aussi.emporter.





C’est.parce.qu’animaux.et.plantes.ont. été.mis. au.même.niveau.dans. l’analyse.des.
processus. domesticatoires. appréhendés. comme. «.exploitation.»,. (je. ne. reviens. pas. ici.
sur. la. logique.archéologique.et.zoo-agronomique.de.cette.association,. je.m’intéresse.à.
ses. effets),. que. l’on. peut. aujourd’hui. traiter. l’animal. d’élevage. comme. une. «.matière.
première.»6.et.en.user.comme.on.utilise.la.matière.végétale..Puisque.nous.avons.domes-




Le. fait. que. l’élevage. ne. soit. pas. entièrement. dilué. dans. les. productions. animales,.
pas.complètement.encore.du.moins,.permet.de.penser.en.partie.autrement,.de.proposer.
d’autres.hypothèses.et.des.perspectives.un.peu.plus.réjouissantes.




à-dire. une. seconde nature,. de. nouvelles. possibilités. d’accomplissement,. de. relations,.
d’expression.de.conduites.–.ce.qui.implique.un.rapport.subjectif.au.monde.humain.du.
travail.–.et.non.pas.de.comportements..Le.travail.permet.le.lien..À.la.différence.des.pieds.
de.colza.ou.de.vigne,. les.vaches,. les. truies,. les. chevaux,. les. éléphants,. les. chameaux,.
sont.impliqués.dans.le.travail.et.ils.le.savent..C’est.pourquoi.l’élevage.ne.relève.pas.de.
l’exploitation. mais. d’une. relation. de. production. qui. engage. l’affectivité. dans. le. sens.









Éleveurs. et. animaux. domestiques. vivent. et. travaillent. ensemble. depuis. des. millé-
naires,.peut-être.tout.simplement.parce.qu’il.est.beaucoup.plus.intéressant.et.joyeux.de.






























qu’à. des. passions. tristes.;. toute. joie. est. impossible. en. systèmes. industriels,. en. dépit.







aussi. de.plus. en.plus. ami. et. de.moins. en.moins. collègue,. ainsi. que. cela. se. passe.par.
exemple. en.Asie. pour. certains. éléphants. débardeurs. de. bois,. privés. de. travail. par. la.
mécanisation,.ou.en.France.pour.les.ânes.ou.les.chevaux..C’est.pour.garder.une.relation.
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veiller. au. bien-être. des. animaux,. réduire. la. souffrance,. éduquer,. être. utile,. éprouver.













difficile. à. assumer. qu’elle. est. ignorée.. Le. rapport. industriel. aux. animaux. est. en. effet.










Il. n’y. a.pas.d’élevage industriel,. ces.deux.mots. sont. complètement. antinomiques..Du.
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faiblissent7.. Pour. tenir. au. travail. en. effet,. nous. construisons. des. défenses. qui. nous.








nous.sommes. ici.à. la. fois.dans. le.domaine.des.représentations,.des.valeurs.morales.et.
du. travail. réel,. c’est-à-dire.de.ce.qui. est. effectivement.partagé.entre. les. travailleurs. et.
leurs.animaux..Il.ne.s’agit.pas.de.comparer.ce.qui.existe.aujourd’hui.avec.ce.qui.existait.
il. y. a. soixante. ans.ou.même.cent. cinquante. ans,.mais.de. comprendre.que. tout. ce.qui.




des. comparaisons. dichotomiques. et. quelque. peu. manichéennes. mais,. avec. l’appui. de.
Michel. Henry,. j’assume. le. manichéisme. de. l’opposition. «.barbarie/culture.». en. tant.
qu’elle.éclaire.de.manière.non.ambiguë. les.profondes.oppositions.entre.«.élevage.».et.
«.productions.animales.».
« Être utile aux autres : en porcherie, on est utile à qui ? »
Sur.cette.question.de. l’altruisme,. je.renvoie.à.ce.que.propose.Michel.Terestchenko.
(2005).. À. l’opposition. entre. altruisme. et. égoïsme,. l’auteur. invite. à. substituer. ce. qui.
oppose. «.absence. à. soi.». et. «.présence. à. soi.».. «.Absence. à. soi. d’une. individualité.
défaillante,.inconsistante,.prête.à.succomber.à.toutes.les.formes.de.domination,.d’asser-
vissement. et.de.passivité,.mais.non.pas.nécessairement.dénuée.de. tout. “sens.moral”.;.
présence.à.soi,.au.contraire,.d’un.être.doté.d’une.puissante.ossature.intellectuelle,.spiri-





sans.doute.que. l’élevage.n’a.pas. encore.disparu..Être. au. service.des. animaux.est.une.
7.Sur.les.stratégies.défensives.dans.le.travail,.lire.Dejours,.1998.
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représentation.du.métier.d’éleveur.à.laquelle.adhèrent.une.majorité.d’éleveurs.(Porcher,.
2001)..Et. cela. en.dépit. des. injonctions. sans. cesse. réitérées. de. l’encadrement. agricole.
à.produire. toujours.plus.sans.«.considérations.».pour. les.animaux,.et.même,.ainsi.que.
le. souligne.une.salariée.en.systèmes. industriels,.quel.que.soit. le.prix.à.payer.pour. les.
animaux.:
«.Je. pense. que. du. fait. qu’on. doit. produire. tant. de. cochons. par. mois. et. par. semaine,. c’est.
produire. à. tout. prix. et. à. n’importe. quel. prix.. S’il. faut. perdre. deux. coches. pour. gagner. dix.
cochons.parce.qu’elles.auront.eu.le.temps.de.les.mettre.bas,.même.si.elles.sont.dans.un.état.
pitoyable,.c’est.ça.qui.pousse.».
La.question.de. l’utilité. renvoie. à. celle.de. la. reconnaissance..Ainsi.que. le. souligne.
Christophe.Dejours,.pour.être.positif.pour.l’identité,.le.travail.doit.être.reconnu.:.il.doit.
être. bien. fait. (jugement. de. beauté. reconnu. par. les. pairs).;. il. doit. être. utile. (jugement.
d’utilité.par.les.usagers).
La. majorité. des. éleveurs. perçoivent. leur. travail. comme. une. mission dont. la. part.









c’est-à-dire.par.des. résultats.quantitatifs.qui. sont. toujours. à. reconduire..La. reconnais-
sance,.par.essence,.est.alors.toujours.repoussée.plus.loin.
Mais. la. reconnaissance. dans. le. travail. en. élevage. ne. provient. pas. seulement. des.
humains.. Elle. est. aussi. fournie. par. les. animaux.. Pour. la. prendre. en. compte,. il. faut.
admettre.qu’il.existe.une.intersubjectivité.des.relations.entre.travailleurs.et.animaux,.ce.
dont.ne.doute.aucun.travailleur,.même.en.systèmes.industriels.









portent.un. jugement.moral.sur. la. relation.de. travail. («.qu’est-ce.que. les.animaux.vont.
penser.de.nous.?.»).























C’est. un. herbivore. déjà. qui. a. du. temps. pour. faire. les. choses.. J’ai. toujours. pensé. que. c’est.
un.animal.supérieur..Ca. te.renvoie.à. tes.futilités,. tu. te.débats.pour.pas.grand-chose,.comme.
quand.elles.te.font.la.grâce.de.prendre.un.veau.qui.n’est.pas.le.leur,.elles.le.font.pour.te.faire.
plaisir.».
« Puisque je ne peux pas soigner les animaux, 
je vais essayer de soigner les humains »
Cette.phrase.abrupte.qui.résume.l’impuissance.au.travail.ressentie.par.cette.salariée.
renvoie. aux. conditions. de. vie. des. animaux. en. systèmes. industriels.. En. élevage,. les.
animaux. sont.pour. l’essentiel. autonomes.et.n’ont.donc.pas.besoin.de. soins. constants..
Ce. n’est. pas. le. cas. en. porcheries. où. les. truies. encagées. ne. peuvent. survivre. sans.
l’intervention. humaine.. Il. faut. noter. que. ce. désir. de. soin,. notamment. de. la. part. des.
femmes.mais.pas.seulement,.est.contraire.au.désir.de.liberté.imputé.aux.animaux..Pour.
que. le. soin. existe,. il. doit. être. rendu. nécessaire.. Une. truie. élevée. en. plein. air. n’a. pas.
besoin.d’assistance. à. la.mise.bas..Elle.met. bas. et. élève. seule. ses. petits,. le. travailleur.
n’intervenant. qu’en. cas. de. problèmes.. Cette. relation. distanciée. aux. animaux. en.
élevage,.qui. renvoie.à.ce.qu’Erwin.Straus. (2000).appelle. la.«.compréhension.symbio-
tique.»,. est. très. différente. du. rapport. industriel. invasif. que. connaissent. les. salariées..
Chez. les. salariées. qui. ont. quitté. le. métier,. la. recherche. d’une. relation. plus. respec-
tueuse. aux. animaux,. –. et. plus. largement. aux. individus,. animaux. et. humains. –,. qui.







grâce. à. une. importante. panoplie. pharmaceutique.. Faire. des. piqûres. est. une. activité.
récurrente..Tuer.les.animaux.–.«.pour.leur.éviter.de.souffrir.».–.également.;.notamment.








































Vendre l’image de l’élevage porcin
–.Ouvrir.les.élevages,.donner.la.possibilité.au.citoyen.de.connaître.ce.qu’est.un.élevage.
de.porcs..Des.actions.importantes.de.communication.ont.déjà.été.engagées.avec.l’appui.
du.Centre.de.documentation.des.métiers.du.porc.(CDMP)..Mais chaque éleveur de porc 
doit concevoir la communication vers l’extérieur de son exploitation et notamment son 
8.Extrait.du.compte.rendu.de.l’Assemblée.générale.de.la.Fédération.nationale.des.éleveurs.de.porcs.de.mars.
2006.
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entourage immédiat, comme partie intégrante de son métier afin de créer les conditions 
d’une meilleure acceptabilité de son élevage et réduire les risques de conflits9.
–.Faire. comprendre. que. «.développement.». est. compatible. avec. une. meilleure.
maîtrise.de.l’environnement,.une.meilleure.gestion.des.nuisances.et.du.bien.être.animal.
Les. débats. auxquels. les. éleveurs. ont. à. faire. face. vis-à-vis. des. citoyens,. caricaturent.





bien.être.animal.. Ils. favorisent.également. l’amélioration.des.conditions.de.confort.des.
travailleurs.
L’objectif. de. la. FNP. est. d’impliquer. les. travailleurs. dans. le. système. industriel. de.































































Le. travail. industriel.entraîne.une.déception.de. la. relation.aux.animaux.qui.conduit.





Il. ne. rend.pas.«.insensible.»,. il. rend. au. contraire. «.sensible.»,. c’est-à-dire.. capable.de.
percevoir,.de.sentir,.de.ressentir.
«.J’ose. exprimer. mes. sentiments.. J’ose. dire,. moi. j’aime. mes. animaux,. oui. c’est. vrai. les.
animaux.font.partie.de.ma.vie,.oui.c’est.vrai.quelque.part,.c’est.aussi.ma.famille.».
Il. accroît. la. sensibilité. et. permet. une. intelligence.des. choses. accrue..Le.«.sixième.










de. la. connaissance.. C’est. par. notre. sensibilité. que. nous. connaissons. le. monde. et. que.
nous.appréhendons. la.vie..Quand. les.éleveurs,.quand.nos.concitoyens.affirment.aimer.
leurs.animaux,.il.faut.prendre.cette.affection.au.sérieux.et.comprendre.qu’elle.n’existe.
que. dans. la. réciprocité11.. Que. le. travail. en. élevage. ait. des. fonctions. relationnelles. et 
économiques.n’ôte. rien.à. sa. richesse..Cette. relation.nous.en.apprend.beaucoup.sur.ce.















Des frontières familières à l’épreuve 
d’une expérimentation de contraception animale
L’« affaire » des marmottes de Prapic





et. la. population. de. marmottes. qui. y. prospère.. L’expérimentation. concerne. quelques.
hectares,.deux.agriculteurs,.une.trentaine.de.marmottes.auxquelles.des.contraceptifs.ont.
été.administrés.une.fois..Dans.les.mois.qui.suivent,.elle.donne.lieu.à.quelques.articles.
dans. la. presse. et. suscite. des. réactions. au. Conseil. national. de. protection. de. la. nature.
(CNPN).et. au. conseil. scientifique.du.parc,. qui. demeurent. limitées..Si. l’«.affaire.». est.
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que. la. remise. en. cause. par. l’expérimentation. de. plusieurs. frontières. familières. ait. en.
particulier. posé. problème.. On. montrera. ainsi. que. l’expérimentation. de. contraception,.
parce. qu’elle. relève. d’une. tentative. de. dépassement. de. l’affrontement. habituel. entre.
tenants.de.l’exploitation.et.protecteurs.de.la.nature,.a.contrarié.les.uns.et.les.autres..La.
technique. de. contraception. employée. contribue. par. ailleurs. à. l’ébranlement. de. deux.
grandes.dichotomies.établies.au.sein.des.êtres.vivants.:.celle.qui.oppose.le.sauvage.au.
domestique.et.celle.qui.oppose.la.nature.à.l’artifice..L’expérimentation.amène.enfin.une.
partie. des. personnes. rencontrées. à. s’interroger. sur. la. délimitation,. à. l’intérieur. d’un.























L’expérimentation met à mal l’opposition 
entre protection et exploitation de la nature
L’expérimentation.de.contraception.et. les. réactions.qui. l’ont. suivie. révèlent. l’exis-
tence. de. trois. conceptions. concurrentes. de. la. nature.. Deux. d’entre. elles. s’affrontent.
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«.Ça. [les. marmottes]. nous. abîme. un. peu. les. quatre. jolies. prairies. qu’on. a. quoi.». (un.
agriculteur).
Il. a.aussi.constamment. joué.un. rôle.majeur.dans. l’alimentation.des.hommes.et.du.
bétail..Les.agriculteurs.n’ont.eu.de.cesse.d’améliorer.encore.ces.terrains.favorables,.de.
les.«.mettre.en.valeur.»,.par.un.travail.assidu.d’épierrage,.de.fumure,.de.lutte.contre.les.
adventices….et. les.marmottes..Car. elles. aussi. apprécient. le.plateau,. où. elles. trouvent.
notamment.un.sol.facile.à.fouir.et.une.flore.riche.et.variée.
«.C’est.vrai.que.chez.nous,.c’est.un. terrain.à.marmottes,. elles. se.multiplient. très.vite.». (un.
agriculteur).






présentent. enfin. l’avantage.de.dormir.une.bonne.partie.de. l’année,. de.ne. causer. alors.
aucun. problème. et. d’être. à. l’automne. relativement. faciles. à. capturer.. Présentant. un.
intérêt. certain. pour. les. montagnards. et. pouvant. être. assez. efficacement. maintenues. à.





































rien.à.y. foutre,.et. les.marmottes,.qui. sont. faites.pour.y.être,.eh.bien.c’est.au.détriment.des.
marmottes,.parce.que. l’affaire.des.marmottes,.c’est.une.compétition,.dans.un.parc.national,.
entre.les.vaches.et.les.marmottes.!.».(un.protecteur).



















Daniel. Fabre. (2005,. pp.. 175-176). souligne. que. la. séparation. entre. le. sauvage. et. le.
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domestique. relève. davantage. de. la. limite. que. de. la. frontière.:. il. y. a. toujours. eu. des.
passages.de.l’un.à.l’autre,.et.il.en.va.de.même.entre.la.nature.et.l’artifice..Il.n’empêche.
que.l’on.s’est.efforcé,.avec.plus.ou.moins.de.succès,.de.maintenir.ces.ensembles.distincts.
et. de. contrôler. les.mélanges,. essentiellement. en.partageant. l’espace.:. les. animaux.ont.
une.place.où.il.leur.faut.demeurer,.sous.peine.de.sanction.(Mauz,.2002,.pp..129-145)..Le.
plateau.de.Charnières,.inclus.dans.l’espace.domestique.et.dans.l’espace.naturel,.semble.
dès. lors.voué.à.un.affrontement.périodique..Enfin,. la.protection.comme. l’exploitation.








ne. s’exploite.ni.ne. se.protège.:. elle. se.gère,. la.maximalisation.de. la.biodiversité.étant.
cette.fois.érigée.en.norme.positive.de.l’action.(Larrère,.1997,.pp..79-92).
L’adoption de la biodiversité comme norme
En.quinze.ans.à.peine,.la.notion.de.biodiversité.a.connu.une.diffusion.remarquable..
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«.On.s’est.tourné.vers.X,.un.petit.peu.en.disant.:.dis.donc,.on.a.un.problème,.il.faudrait…,.ça.














diversité. possible,. on. s’extrait. de. systèmes. où. les. êtres. vivants. sont. partagés. en. deux.














de. l’accroître. partout,. dans. les. espaces. que. l’on. protège. comme. dans. ceux. que. l’on.
exploite.:.«.cette.notion.entérine.ainsi.qu’il.n’y.a.pas.de.frontières.entre.milieux.naturels.
et.espaces.de.mise.en.valeur.».(Larrère,.1997,.p..79).







































pourrait. être. gérée,. y. compris. dans. les. espaces. protégés,. constitue. un. demi-progrès.
pour.les.agriculteurs,.mais.une.régression.difficilement.acceptable.pour.les.protecteurs,.
puisqu’elle.implique.d’étendre.à.la.nature.une.pression.jusque-là.réservée.aux.hommes.
et. aux. êtres. qu’ils. ont. artificialisés.. L’expérimentation. nécessite. un. suivi. individualisé.
des. animaux.. Elle. repose. sur. toute. une. instrumentation,. ainsi. que. sur. la. désignation.
de. groupes. familiaux. «.à. problèmes.». (parce. que. colonisateurs),. que. l’on. s’autorise.
à. traiter..Elle. s’inscrit. ainsi.dans.un.processus.d’extension.à. l’ensemble.du.vivant.des.
procédés.«.disciplinaires.».(Foucault,.1975),.qui.marque.la.fin.de.la.nature.aux.yeux.des.
protecteurs.







De. manière. générale,. il. n’est. pas. facile,. pour. des. personnes. depuis. longtemps.
investies. dans. la. protection. de. la. nature,. d’accepter. l’idée. de. réguler. des. populations.
animales.sauvages,.de.pratiquer,.en.quelque.sorte,.une.«.éco-zoo-technie.(Micoud,.1989).
négative.».. Inversement,. les. acteurs. défendant. la. conception. gestionnaire. qualifient.
leur.propre.camp.de.moderne.et.placent. les.protecteurs.purs.dans. le.camp.des.«.vieux 
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Ainsi,. le. principe. de. l’expérimentation,. qui. vise. à. dépasser. l’opposition. jusque-là.
dominante.entre.protection.et.exploitation,.mécontente.profondément.les.protecteurs.sans.
pour.autant.satisfaire.les.exploitants..Il.séduit.en.revanche.les.partisans.de.la.conciliation,.
parmi. lesquels.on. trouve.à. la. fois.des.agents.du.parc,.des.scientifiques,.et.des.acteurs.
locaux,. tous. las. de. la. confrontation. entre. protection. et. exploitation. et. désireux. de. lui.
trouver,.enfin,.une.issue.
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La. non-intervention. constitue. pour. les. protecteurs. la. meilleure. solution. mais. ils.























Des frontières du parc à celles du laboratoire : 
quel statut pour les marmottes ?
Nous.soulignerons.ici.la.manière.dont.la.visée.de.recherche.scientifique.qui.sous-tend.
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Le périmètre expérimental : 























sible,.puisque.en. fait.ça.coupe. juste. la. saison.de.chaleur,.un.protocole.qui.était. limité.aussi.
dans.l’espace.puisque.en.fait.les.territoires.qui.ont.été.traités.ça.représente.10.%.de.la.zone.».
(un.expérimentateur).
Enfin,. le. protocole. expérimental. délimite. également. les. types. d’impact. possibles.
de. la. contraception,. en. désignant. les. éléments. qui. vont. être. observés. et. évalués. afin.











Beaucoup. d’acteurs. s’inquiètent. d’abord. des. effets. secondaires. possibles. de. la.
contraception,.mettant.ainsi.en.question.de.manière.très.concrète.cette.étanchéité.entre.































Certaines. personnes. s’attendent. également. à. des. modifications. non. prévues. du.
comportement.ou.de.l’aspect.des.marmottes.(obésité).














Ce. sont. les. conséquences. de. ce. «.primat. de. la. connaissance.». que. nous. allons.
maintenant.analyser.
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Production de connaissances et instrumentalisation de l’animal
L’instauration. d’un. laboratoire. à. l’intérieur. du. parc. à. fin. d’expérimentation. et. de.
































constitue.une. forme.d’instrumentalisation.de. l’animal,. qui. n’est. plus. considéré. en. soi.
(sujet.de.sensations.ou.d’exigences.autonomes).mais.vaut.en.tant.que.son.comportement.
est. source. d’observations. et. de. savoir.. Si. l’image. du. cobaye. vient. bien. sûr. à. l’esprit.
comme. archétype. de. l’attitude. d’irrespect. envers. l’animal,. cette. notion. tend. toutefois.
à. faire. de. l’animal. un. objet. de. manipulation. à. l’infini. aux. mains. des. scientifiques..
Certaines.analyses.issues.de.la.nouvelle.sociologie.des.sciences.tiennent.mieux.compte.
de.la.«.récalcitrance.».qu’oppose.la.réalité.au.scientifique,.et.paraissent,.en.tout.cas.dans.











«.Surtout. ils. [les. animaux]. sont. marqués. avec. une. bague. pérenne,. une. toute. petite. boucle.
métallique.à.l’oreille.et.un.signe.visible.à.distance,.c’est.un.collier.en.fait.avec.un.pendentif,.
de.formes.différentes,.et.ensuite,.pendant. les. trois.mois,.y.a.eu. tout.un. travail.de.suivi.pour.















Grincheuse .D 2 F 2,4 2.ans 8824 .545
Hutch .C 2 M 4 .ans 860 O.502
Crevette .E 2 F 2,8 2.ans 8779 L.50
Play-Boy .E 2 M 2,9 2.ans 8729 T.504
Mégère .E 1 F , .ans 8605 .505
Flocon .E 2 M ,5 .ans 8506 ∆.506
Martin .E 1 M 2,7 2.ans 8698 ∏.507
Scoubidou .B 1 M ,4 .ans 8827 ◊.508




Tom .B 1 M , .ans 8670 .510
Pamella .A 1 F ,4 .ans 8671 ∏.511
Surprise 2.B 2 F ,6 2.ans 8608 .512
Truffette 2.A 2 F ,1 2.ans 8845 .51
Martine 2.B 1 F 2,8 2.ans 8702 ◊.514
Johnny .B 1 M 2,8 2.ans 8704 L.515
Mitch .A 1 M 2,7 2.ans 8794 ◊.516
Bonnemine 2.C 1 F 4,8 Adulte 8795 .517











































remarquables,. se. démarque. tant. de. l’idée. d’exploitation. des. ressources. naturelles. que.














Espoirs et désespoirs 
de l’extrapolation des résultats expérimentaux 



















des. animaux. qui. peuvent. présenter. spontanément. une. altération. des. fonctions. physio-
logiques,.exemples.:.les.animaux.spontanément.hypertendus.(SHR).ou.obèses.(Zuker). 
Ces.modèles.sont.caractérisés.par.des.similitudes.avec.des.pathologies.rencontrées.chez.
l’homme. comme. l’hypertension,. l’athérosclérose,. les. diabètes. ou. les. tumeurs.. Il. est.
possible.également.d’induire.par.l’introduction.de.substances.des.troubles.du.fonction-
nement.de.certains.organes.;.c’est.le.cas.des.traitements.des.animaux.par.l’alloxane.ou.
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la.streptozotocine.qui.engendrent.des.diabètes..Précisons.que,.selon.les.souches.d’ani-
maux,. des. susceptibilités. peuvent. exister. vis-à-vis. de. la. «.toxicité.». de. ces. composés..
Depuis.quelques.années,.il.est.possible.de.réaliser.des.animaux.dits.transgéniques.;.ces.
modèles. transgéniques. constituent. une. approche. particulièrement. intéressante. dans. la.
connaissance.des.mécanismes.intimes.qui.sous-tendent.l’initiation.et.le.développement.


















Bien.entendu,. il. faut. tout.de.suite.faire.cette.distinction.entre. le.règne.animal.et. le.



























Espoirs et désespoirs de l’extrapolation des résultats expérimentaux de l’animal à l’homme
Un. de. nos. objectifs. en. recherche. expérimentale. est. précisément  d’appréhender.
l’animal. dans. sa. globalité. et. de. tenter. de. comprendre. ses. comportements. sans. faire.
.automatiquement.référence.à.celui.de.l’homme.
Il.existe.des.processus.cellulaires.intimes.qui.sont.les.mêmes.quel.que.soit.l’organisme.
vivant.;. tout.de.suite.vient.à. l’esprit. le.code.génétique..Dans.ce.cadre,.195.a.été.une.
année.charnière.dans.l’évolution.de.nos.connaissances.sur.le.vivant..Dans.la.revue.Nature.





































elle. nécessitait. une. activité.de. chasseur.qui. n’était. certainement.pas.dans. tous. les. cas.
couronnée.par.un.«.trophée.»..À.partir.de.là,.des.extrapolations.ont.été.faites.pour.savoir.
quelle.était.la.caractéristique.biologique.de.l’homme.préhistorique.:.il.apparaît.que.son.







«.Watanabe.».présentent. spontanément.des.modifications.des. constantes. lipidiques,. ils.



















le. siège.de. l’installation.d’un. thrombus. (caillot),. il. s’ensuit.un.processus.d’«.ischémie.
myocardique.».(infarctus.du.myocarde)..Une.partie.du.cœur.non.alimentée.par.le.sang.




restaurent. la. lumière.vasculaire..Dans.ce.domaine.de. la. recherche.cardiovasculaire,. le.



















a. été. portée. à. la. fréquence. cardiaque.. On. sait. que. le. cœur. humain. bat. une. fois. par.
seconde.soit.96.400.fois.par.jour..Existe-t-il.des.correspondances.entre.l’intensité.de.la.
fréquence.cardiaque.et.les.caractéristiques.biologiques.d’une.espèce.animale.?.Comme.
je. l’ai. signalé. précédemment,. plus. l’animal. est. petit,. plus. sa. fréquence. cardiaque. est.
élevée.ainsi.le.cœur.de.souris.bat.aux.environs.de.500.fois.par.minute.alors.que.l’homme.
a.une.fréquence.moyenne.de.60.battements.par.minute.. Il.est.particulièrement.curieux.
de.constater.que.pour. chaque.espèce.animale,. comme.pour. l’homme,. il. existerait. une.














majeures. de. la. protection. tissulaire.. Ici. encore. l’expérimentation. rejoint. très. vite. les.












préclinique.et. clinique,. le.dossier.est. alors.prêt.pour. la.phase.de.commercialisation.et.
de.pharmacovigilance..En.France,.l’expiration.du.brevet.se.fait.au.bout.de.20.ans..Des.
études. se. sont. intéressées,. bien. entendu,. au. coût. de. l’innovation,. c’est. une. croissance.
























Espoirs et désespoirs de l’extrapolation des résultats expérimentaux de l’animal à l’homme
dans.une.situation.qui.est.certainement.ambiguë..En.effet,.le.comportement.de.l’animal.
correspond.à.un.mode.de.vie.qui.peut.nous.être.complètement.étranger..On.ne.dira.jamais.
assez. combien. un. fossé. existe. entre. l’homme. et. l’animal,  malgré. des. ressemblances.
et. une. continuité. évolutive. évidentes.. Les. sciences. doivent. s’efforcer. d’appréhender.
la. nature. et. les. modalités. spécifiques. du. comportement. animal.. Mais. peuvent-elles. y.
parvenir  réellement,. compte. tenu. du. fait. que,. par. exemple,. chez. le. rat,. la. vie. sociale.
existe.mais.certainement.pas.dans.les.mêmes.conditions.qu’en.laboratoire,.c’est-à-dire.
dans. un. espace. clos. avec. la. boisson. et. la. nourriture. à. volonté.. Notre. génération. a. su.
observer.les.mouvements,.les.réactions.des.animaux.de.laboratoire,.et.elle.a.été.formée 
en. psychopharmacologie. animale.. Ces. options. ont. permis. le. succès. des. découvertes.
concernant.les.psychotropes, bien.plus.tard,.et.seulement.partiellement, la.connaissance.









peut. être. appréhendé.par. la.variation.de. ce.paramètre..D’autres. réponses. sont.d’ordre.






















bien.en.évidence. l’influence.des.conditions.de.vie.en. laboratoire.sur. le.comportement.
des.animaux,.dont.il.est.bien.difficile.d’identifier.les.dimensions.exclusivement.naturelles.
propres.à.l’espèce.












des. souffrances. doivent. être. pratiquées. sous. anesthésie. générale. ou. locale. ou. après.
recours.à.des.procédés.analgésiques.équivalents.sauf,.si.la.pratique.de.l’anesthésie.ou.de.
l’analgésie.est.considérée.comme.plus.traumatisante.pour.les.animaux.que.l’expérience.






















alternatives. ont. fait. l’objet. de. très. nombreux. écrits.. Elles. ont. pour. but. de. réduire. le.
nombre. des. animaux. utilisés. en. recherche. médicale. ou. scientifique.. Elles. permettent.
également.de.diminuer.la.souffrance.potentielle.des.animaux.qui.seront.utilisés.dans.ces.
protocoles.. Peut-on. pour. autant. remplacer. totalement. l’expérimentation. animale. telle.
qu’elle.a.été.envisagée.au.cours.de.ces.dernières.années.?.Le.remplacement.peut-il.être.
total.ou.partiel.?.L’apport.d’un.certain.nombre.de.nouvelles.techniques.doit.nous.aider,.
















cartilage,. les. cardiomyocytes (cellules. contractiles. du. cœur),. les. cellules. musculaires.
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Deux grands types de critiques convergent aujourd’hui pour remettre  
en question la thèse de la singularité radicale de l’homme. Au plan 
scientifique d’abord, de nombreux primatologues tendent à mettre  
en évidence que, du point de vue de l’identité psychologique comme  
de celui des performances cognitives, la différence entre les grands singes 
et l’homme ne serait pas de nature mais seulement de degrés.
D’une manière générale, la biologie de l’évolution ne nie pas l’existence  
de différences majeures entre l’homme et les animaux, même supérieurs, 
mais elle les réintroduit dans un paradigme continuiste, évolutionniste  
et non anthropocentré. La distinction entre l’homme et les autres animaux 
peut être maintenue, non pas tant comme une différence entre nature  
et culture, mais comme un ensemble de différences dans la nature.
Au plan éthique, des formes inédites d’appropriation des animaux vivants 
par l’homme ont conduit à instrumentaliser ces derniers. À cela s’ajoutent 
les menaces pesant sur les espèces sauvages en raison du développement 
des sociétés industrielles. Certains en viennent ainsi à admettre  
une véritable solidarité entre les formes de vie humaines et animales 
permettant de reconsidérer en profondeur les normes morales ou juridiques 
qui régentent et régulent l’ensemble des relations entre humains  
et non-humains.
Ce recueil n’a pas pour vocation d’apporter une réponse univoque  
à l’ensemble des problèmes posés. Il réunit des textes à caractère spéculatif 
et des observations plus empiriques. Écrit par des philosophes,  
des éthologues, des sociologues et des biologistes, il s’adresse aux 
étudiants et spécialistes des disciplines abordées ainsi qu’à tous les lecteurs 
que ce sujet, actuellement en débat, intéresse.
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